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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
POSTAL 
12 meses. 
6 id . . . 
3 id . . . 
$ 21.20 oro. 
11.00 „ 
„ 6.00 „ 1 
12 meses. . . % 16.00 plata . 
nBUk 6 id 8.00 „ 
3 i d , 4.00 .. 
12 meses. 
HABANA \ 6 id. . 
3 id.. 
$ 14.00 plata. 
„ 7.00 „ 
., 3.75 .. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D K I i 
" D i a r i o d e la M a r i n a " 
De aeuerido con lo que previenen los 
Estatutos de Esta Empresa, y oura-
pllendo lo dispuesto por el señor Pre-
sídante, cito por este medio á los seño-
res aceionistas del D'IAíRJO DE . LiA 
MAJRÜNÍA para la junta general regla-
mentaria que se ha de celebrar el 
marfees 14 del actual, á las cuatro de 
tecrée. 





D i a r i o d é l a M a r i n a 
E S £ 3 I 3 J&L. l ^ T A . 
D E A C O C H E 
Madrid, Enero 6. 
GRAN CRUZ OTORGADA 
S. M, el Rey D. Alfonso XIII se ha 
dignado concederle al señor Repre-
sentante de España en Bélgica, la 
Gran Cruz de Isabel la Católica, en 
recompensa de los buenos servicios 
prestados en el desempeño de su im-
portante carg-o diplomático. 
LAS VICTIMAS DEL TEMPORAL 
En la sesión celebrada por el Con-
sejo de Ministros en el día de hoy, el 
señor Ministro de Hacienda se sirvió 
poner en conocimiento de sus compa-
ñeros de gabinete la necesidad de con-
ceder un crédito extraordinario con 
objeto de destinarlo al alivio de las 
dE v-gracias de las muchas familias que 
en las poblaciones de Melilla y Ceuta 
y , sitios comarpanes fueron damnift. 
CF:73S CCPJ'motivo del reciente tempo-
ral que azote las costas africanas. 
ADHESION A LOS REYES 
Como señalada muestra de adhe-
sión y respeto, las kibilas fronterizas 
á la plaza de Alhucemas han enviado 
á SS. MM. D. Alfonso y Da. Victoria 
un expresivo mensaje de salutación, 
al cual acompañan valiosos regalos. 
LOS 'CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han -cotiza-
do hoy á 27'31. 
E S T A D O ^ U J K I D O S 
S e r v i d ® de la Prensa Asociada 
OPERACIONES ALREDEDOR 
DE CIUDAD JUAREZ 
E l Paso, Tejas, Febrero 6. 
Habiendo fracasado en su tentati-
va para impedir que entrara en Ciu-
dad Juárez el genleral Eabagos, que 
ha demostrado ser mejor táctico que 
el general Orozco, dícese que éste se 
ha retirado con las fuerzas á su man-
do al Sur de Salamayaca, con el obje-
to de reponer sus parques y aguardar 
la llegada de refuerzos que habrá de 
traerle el general Alanis para atacar 
á Ciudad Juárez en la madrugada de 
hoy. Pero parece que se ha cambiado 
el piar?, puesto que á las ocho de la 
nmñaria no se había vislumbrado se-
ñal alguna de ataque de parte de los 
revolucionarios, y por otro lado se sa-
be que el general Navarro, al frente 
de ura columna de setecientos hom-
bres, acude á marchas forzadas á au-
xiliar á la plaza sitiada. 
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^ara no jrastar el cimero é « 
Medicinas se debe grastar en la 
cerveza de L A T K O P J C A L , que 
^ >*n c ú r a l o todo. 
ARTILLERIA EMPLAZADA 
E l general Rabagos inltrodujo en 
Ciudad Juárez dos ametralladoras y 
Un cañón de montaña, que fueron in-
mediatamente emplazados para coo-
perar á la defensa de la plaza. 
BAJO EL AMPARO DE LOS 
GOBIERNOS EXTRANJEROS 
Cabo Haitiano, Febrero 6. 
E l general Leconte,. candidato á la 
presidencia de Haití por los revolu-
cionarios, se ha refugiado en el consu-
lado de Alemania, y todos los demás 
consulados están llenos de no comba-
tientes que se batí puesto bajo la pro-
tección de los gobiernos extranj eros. 
E L JURAMENTO DEL R E Y 
Londres, Febrero 6. 
En la ceremonia de la apertura ofi-
cial del Parlamento, el rey Jorge pres-
tó por primera vez el juramenlto en-
mendado en el sentido de haberse eli-
minado de su texto las tradicionales 
alusiones á la Iglesia católica. 
E L DISQURSO DE L A CORONA 
Pronunció después el discurso inau-
gural de las sesiones, que fué breve é 
incoloro, pues se concretó á referirse 
á las relaciones exteriores do la Gran 
Bretaña en general, á las negociacio-
nes entabladas para concertar un nue-
vo tratado comercial con el Japón y 
al rozamiento con Persia. 
NTKVA VICTIMA DE 
LA AVIACION 
Berlín, Febrero 6. 
Al verificar hoy un vuelo en aero-
plano encima del campamento militar 
de Dceberitz, el teniente Stein se vino 
al suelo derde una altura de sesenta y 
cinco pies y quedó instantáneamente 
muerto, por haberse fracturado el 
cráneo. 
CKAX ÍXCKNDIO 
Constantinopla, Febrero 6. 
Ha habido aquí, esta mañarla, un 
voraz incandió que ha destruido casi 
por completo los edificios que ocupa-
ron el Consejo de Estado, las oficinas 
de la jefatura del gabinete y del Mi-
nisterio de Gobernación. Solamente se 
pudo salvar parte de los archivos. 
EUROPEOS ASESINA DOS 
París, Febrero 6. 
En despacho de Melilla se dice que 
los moros del Riff asesinaron y des-
pojaron el 29 del pasado á cuatro eu-
roneos que de Orán se dirigían á Me-
lilla. 
AEROPLANO S EXPLORA DORE S 
Washington, Febrero 6. 
E l Gobierno de los Estados ünido3 
ha decidido hacer un ensayo de explo-
ración por lo menos con un aeropla-
rio, que volará sobre la frontera meji-
cana con el prepesito de reconocer la 
posición de las fuerzas beligerantes. 
La prueba se llevará á cabo dentro 
de poco tiempo, y si da buen resulta-
do se utilizarán otros aeroplanos con 
el mismo propósito. 
Las autoridades están consideran-
do seriamente la conveniencia de un 
crédito de 125,000 pesos para aero-
planos, que se usarán para explorar 
la, frontera mejicana, eni la creencia 
de que estas prodigiosas máquinas se-
rán el mejor medio de preservar la 
neutralidad. 
A VI ADORES ATE B VI D O S 
Nueva York, Febrero 6. 
Los aviadores de la compañía de 
Moisant, Earrier, Simen y Garres, 
que tomarán parte en, el concurso de 
aviación qne se celebrará esta sema-
na en E l Paso, se han ofrecido para 
volar sobre las fuerzas insurrectas y 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
L E A N QUE L E S I N T E R E S A 
GRAN NEGOCIO 
E] suscrito tiene a honor ofrecer 
sus servicios como Agente en la com-
pra ríe SOMBREROS DE PAJA, que 
ta/n bollantes resultados está dando 
auna casa establecida en esta ciudad. 
Llamo seriamente la atención acerca 
de las ventajas que tengo para com-
prar más barato: 
Pídanse referencias sobre las con-
diciones del suscrito al Banco del Sur 
ó á la Caja de Ahorros, al almacén de 
José M. Na varíe te, situados en Pasto. 
Admite propuestas, escríbanle á 
Luis Paredes. Comerciante y Go-
misionista.-Pasto. Narico, Colombia, 
c 47l *-3 
8 5 1 mil i l l l E i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES — ESTERILIDAD. — VE-
«SEREO. — SIFILIS i HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 3 
49 HABANA 49. 
450 F . - l 
federales en Ciudad Juárez, con el 
propósito de poner á prueba la utili-
dad de los aeroplanos en la guerra. 
CONTRA E L ESPIONA-I E 
Washington, Febrero 6. 
La Cámara de Representantes ha 
votado el proyecto de ley denominado 
del espionaje, por el cual se declara 
punible el acto de dibujar ó fotogra-
fiar el mterior de los acorazados, los 
arsenales y las fortalezas de la na-
ción, sin proveerse antes de la debida 
autorización. 
Las peiialidades que se imponen á 
los que resulten culpables de estos ac-
tos consisten en una multa que no ex-
cederá, de 1,000 pesos, ó prisión por 
Un año. 
Los que vendan la información á 
un g-obierno extranjero incurrirán en 
la pena de diez años de prisión. 
NOTICIAS OONTRA Di CTOR l AS 
E l Paso, Tejas, Febrero 6. 
Creen las auteridades que el gene-
rad Orozco ha desistido, al menos 
por a«hora, de su prepósito de atacar 
á Juárez. 
Ignoiase el paradero de las fuerzas 
de Orozco, caTeciéndcse de toda noti-
cia definida, por lo que se inclínlan las 
autoridades á creer que se hayan re-
tirado hacia Salamacuya, para incor-
porarse á los 700 hombres de tropas 
de Blanco. 
Noticias centradhío-rias recibidas 
de la Junta revolucionaria aseguran 
per una parte que Orozco está acam-
pado á diez millas al Oeste de Juárez, 
m:sntíras que por otra anuncian que 
el general José Sárbhez, con un fuer-
te contingente de rebeldes, se le ha 
incorporado. 
Otra noticia del mismo origen ase-
gura que el gsseral Orozco se prepo-
rf3 dirigirse al Sur esta noche pira 
sílir al encuentro de los federales que 
í f c p i d a d O s por el general Navarro han 
emprendido la marcha desde Chihua-
hua, 
LA P K RTl' m A C l O X H Al TIA N A 
Poit-au-Prince, Haití, Febrero 6, 
E l Presidente Simón, que desem-
baicó en este puerto, está ahora mar-
chando hacia Cabo Haitiano, á la ca-
beza de un fuerte contingente de tro-
pas. 
1 JEVANTAMIENTO SOFOCADO 
Port-au-Prir.'ce, Febrero 6. 
E l conato de levantamiento ocurri-
do en Jaomel ha sido sofocado. 
Han estaillado deserdenes en algu-
nas partes, ocurrisrMo algunas des-
gracias. 
Varios funcionarios han sido ledu-
cálos á prisión y fusilados sumaria-
mente. 
Azúcar de miel, ptl. 89, en plaza, 
2.70 á 2.73 ets. 
Harina patente Minnessota, $5.50. 
Mamáes del ^este. en terceroiaf. 
$10.10. 
Londres, Febrero 6. 
Azúcares centrífugas pol. 96, 10?. 
3a. 
Azúcar maseabado, pol. 89, Ds. 
3d. 
üwncar de remolacha de la nueva 
cosGcha. 9s. 3d. 
Consolidados, ex-interés. 79.7|8. 
l.»escuento, üanco ele Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta -i por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
eárriles ['nidos de. la Habana cerra-
ron hoy á £7'8.1|2. 
París, Febrero 6 
Renta francesa, ex-intérés, 97 fraíl-
eos. 60 céntimos. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York. Febrero 6. 
Bonos de Cuba. 5 por eientu [sx-
dividendo.) 103 IjS. 
Bono?. 3:3 los Estados Unidos, á 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.1!'-i 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros. $4.83.35. 
Cambios ^vtí^ Londres á la vistü. 
banqueros. $4.86.35. 
j Oambios se ü?:e París, banqueros, 60 
djv., 5 francos 20.15116 céntimos. 
Cambio? sobre Hamburgo, 80 djv, 
banqueros, á 95. 
(JentrífUiías. rol irisación 96, en pla-
za. 3.45 á 3.48 cts. 
Centrífugas pol. 96, entrega todo 
Febrero, 2.3132 á 2.118 cts. c.'y f. 
Maseabado. polarización 89. en pla-
za, 2.95 á 2.98 ets. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero o. 
Azúcares.—El mercado de Lonaivs 
ba abierto boy de alza pnr ambas cla-
ses do azúcares; el de Nueva Nueva 
York quieto. 1 ero muy sostenido. 
En esta Isla .eontinuau los compra-
('•Ores con deseos de operar dentro cié 
ioí límites tic las cotizaciones, pero 
por píetendtr ios tenedores precios 
más elevados, sor. relativamente po-
c.s las venias y liemos sabido sola-
mente de las siguientes; 
9(10 sacos centrífuga pol. 9o.80, 
á 4.14 rs. arrob;. Trasbordo 
en es1 a' bahía. , 
650 áfiCiiS centrífugas p •!. 95.8, 
á -i 1Í16 rs. arrooa. En Ma-
tanzas. 
5.0Í1O saeós centrífugas pol. 9u, á 
4.05 rs. arroba. En Cárdenas. 
4.000 sacos centrífugas pol. 96, 
equivalente á 3.9)6 rs. arroza, 
en 'Caibarién. 
3.110 sacos centrifugas pol. 94.60, 
á 3.99.98 rs. arroba, en alma-
cén, en Cienfueeos. 
Ingenios que muelen 
(Por te léorafo" ' 
Rodas, Febrero 6. 
á las 7 y SE p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hcy, á las once die la mañana, rom-
pió molienda el central "San Lino'" 
Kn centratiempo alguno. Su tardan-
za en principiar la zafra debióse á las 
grandes reformas introducidas en la 
j nn quinaria y aparates. 
Corresponsal. 
Cambios.— Abre el mercado con 
eleman ia moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre Londres, Esta-
clos Unidos y España. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero' 
í i O n d r e s S d iv , 
ñC.ñ'V 
PÍUK í] <l,v." 
20% 20. %P. 
19.% 20. P. 
5.% 6.^? 
Homhuruo, 3 (5.{V 4.% 4.%P. 
Estados Unidos 3 Hrv 10.% 10.%P. 
Kspaña. s. plaza y 
eantidnd. 8 d|v 1% D. 
IHo. popel comercial S ;t 10 p.g anual. 
MONRDAS RXT11 ALN.fKHAü.—Se Cotizan 
hoy} eottío signe: 
Groen Inicies 10 JO.^P. 
Plata española 99 W>%V 
Acciones y Valores. —En el Bole-
tín de la Bolsa Privada, correspon-
L A M A Q U I N A 
M O D E L O N U M . 10. D E E S C R I T U R A V I S I B L E 
Premiada con el G R A N P R I X en la Exposición de Bruse-
las. Gran rebaja de precios en muebles, papelería, efectos de 
escritorio, etc. 
O ' R E I L L Y 11. 
c3E0 
H A B A N A . A P A R T A D O 3 6 2 . 
a l t 11-5 
T T A L C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA. $ 13,100.000 
ACTIVO TOTAL. . . . „ 95,000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitoa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Ha oana: Obrapía 33-—Habana: Gallan o Q2.—Maganzas.—Cárdenas.—Carns\güey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 33. 
W 39-E.-1 
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
AL CONTADO 
100 acciones F. C. Unidos, 89. 
50 idem H. E. Comunes. 104. 
250 idem ídem, idem, 104% 
400 acciones vendidas. 
Habana, Febrero 6 de 1191. 
E l Vocal, 
Luís Comas R. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 6 de 1911 
A las 5 de ia tarde. 
Plato española 99 á 99% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 110 á 110% P. 
Oro americano oon-
tra plata espafiola 10 á 10% V. 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% V, 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $67.934-87. 
Habana. Febrero 6 de 1191. 
'Para idem. á Santos Monán, 6 toros. 
Para Catalina de Güines, á Ensebio 
González. 2 machos vacunos. 
La venta de ganado en pie 
Precios á que se detalló en el día do 
hoy el ganado : 
Vacuno, de 5 á 5.114 centavos; cer-
da, á 8 centavos; lanar, á $2.50. 
Matadero IndustriaL 
(Per matanza del Municipio.)' 
llenes sacrificarlas koy: 
Ganado vacuno 27'5 -
Tdera de cerda 122 
Idem lanar 43 
tótí aótalln la carne á I03 siguiente! 
precios C:J plata: 
$M de toro?, toretes, novilloji j va» 
cas. de 19 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos. 
La de cerda, áe 34 á 36 cts. el kilo. 
Carneros, á 30 centaivos kilo. 
Matadero de Luyanó 
Eeses sacrificadas hoy: 
Mercado Pecuar io 
Febrero 6. 
Entradas le los dias 3, 4 y 5: 
A Justo Delgado, de Jaruco, 16 
machos vacunos. 
A A Emilio Castro, de Bacuranao. 1 
macho y 5 hembras vacunas. 
A José María Domínguez, del Cal-
vario, 1 hembra. 
1A Emeterio Santana, de la Primera 
•Sucursal 1, hembra. 
A José María Pérez, de San José 
de las Laja*. 2 hembras vacunas. 
A Pedro Pérez, de idem, 1 hembra 
y 11 machos vacunos. 
A Ramón López, de Guanajay, 13 
machos y 25 h'embras vacunas. 
A Leonardo Capote, de San José 
de las Lajas. 7 machos y 6 bembras 
vacunas. 
A Ricardo Piloto, de, San-cti Spíri-
tus, 162 hembras y 7 machos vacunos. 
Al mismo de Trinidad, 120 machos 
y 30 hembras vacunas. 
A Gregorio Menéndez. de Guanaba-
coa. 3 hembras vacunas. 
Al mismo de Jaruco. 8 vacas. 
A Belarmino Alvarez. de iSancti 
Spíritus, 64 macfhos vacunos. 
A Valentín Lemus, de Güines, 1 
vaca. 
A Manuel Fernández, de Bahía 
Honda, 54 machos vacunos. 
A Secundi.no García, de Pinar del 
Rio. 20 machos y 8 hembras vacunas. 
A José María Pérez, de San José 
de las Lajas. 1 hemíbra vacuna. 
A idem del •Calvario. 1 macho va-
cuno. 
A Pablo Biavo. de Saneti Spíritus, 
90 machos vacunos. 
A Miguel Acosta. de Guanajay, 1 
macho y 28 hembras vacunas. 
¡Salidas de los días 3. 4 y 5: 
Para el consumo de los Rastros ele 
esta capital salió el siguiente ganado: 
¡Matadero de Regla. 44 machos va-
cunos. 
Matadero de Luyanó. 189 machos y 
444 hiembras vacunas. 
Matadero Industrial, 912 machos y 
498 hembras vacunas. 
Para otros términos: 
Para Mari ana o. á Carlos Bruú. 4 
toros. 
Para la Primera Sucursal, á Amo-
nio Armas. 1 macho y 2 hembras va-
cunas. 
Para Marianao, á Ado'lfo Gonzi.Ucz. 
15'toros. 
•Gana"do vacuno 84 
Idem de cerda. 15 
Idem lanar . . . . 3 
fte detalló la carne á los siguientes 
precios en piala; 
La de toros toretes, novillos y va-
cas, id!e 19 á 22 centavos el kilo. 
La de cerda, á 34 y 36 centavos e) 
kilo. 
Matadero de Regla 
Este matadero eletalló en el día de 
hoy sus carnes cemo sigue: 
Vacuno, de 19 á 21 centavos; y cer-
da, á 36 centavos; lanar, á 32 idem. 
Ganado beneficiado: 
Cerda, á 36 idem. 
Ganado vacuno 10 
Idem de cerda . .• . . 2 
Sociedades y E m p r e s a s 
Por c i rcu la r fecha-da en CMcnl'uoií'os ^ 
i 27 de Enero í i l t imo, nos par t ic ipa el s e ñ o r 
! don M a r t í n Comas, que ha renunciado el 
I poder que le t e n í a n conferido los s e ñ o -
1 res Clard y Ca., (S. en C.) y que ha de-
jado, mediante acuerdo con 'la ci tada f i rma, 
1 de pertenecer á, la misma, p r o p o n i é n d o s e 
I rea l izar en lo sucesivo por su propia cuen-
ta c! negocio de comisiones y representa-
ciones. 
Con fecha 31 de Dic iembre ú l t i m o , ha 
sido disuelta la sociedad que g i raba en es-
ta plaza bajo la r a z ó n de M . Bandujo y 
Hermano, quedando su l i q u i d a c i ó n á, cargo 
de los s e ñ o r e s J o s é R a m ó n y Cayetano 
M a r t í n e z Bandujo P é r e z . E n vis ta de dicha 
d i so luc ión , ha. quedado separado el socio 
i n d u s t r i a l s e ñ o r don Atanasio G u t i é r r e z 
M a r t í n e z , el que cesa vo lun ta r iamente en 
el poder que le t e n í a conferido la c i tada 
firma, que tiene especial gusto en m a n i -
festar que el ci tado apoderado ha r ea l i -
zado á su entera s a t i s f a c c i ó n todas las 
operaciones en que tuvo que in terveni r . 
Por c i rcu lar fechada en é s t a el 10 de 
Enero, nos pa r t i c ipan los s e ñ o r e s V i l a p l a -
na,Guerrero y Ca., que han conferido poder 
para que los represente en los negocios de 
su f á b r i c a do chocolates, galletlcas, dulces 
y confituras, t i t u l ada " L a Estrel la ." á su 
an t iguo empleado y socio indus t r i a l , s e ñ o r 
don Mar i ano S i r é PluYer. /• 
Con fecha 1 de Enero, ha quedado cons-
t i t u i d a una sociedad aue g i r a r á en M a t a n -
zas bajo la r a z ó n de Poo y Foyo, S. en C , 
y c o n t i n u a r á en el establecimiento t i t u l ado 
" L a Maripoea." los negocios do loce r í a , 
c r i s t a l e r í a y f e r r e t e r í a á que se dedicaba 
el s e ñ o r don Celestino R o d r í g u e z Megido, 
siendo socios gerentes de la mishra, los se-
ñ o r e e don Sa turn ino Poo y don Segundo 
del Poyo, y comandi ta r io don Celestino 
R o d r í g u e z . 
Habiendo sido disuelta con fecha 20 de 
j Enero la sociedad nue g i raba en esta plaza, 
¡ bajo la r a z ó n de Ugar te y Viota , el s e ñ o r 
i don D á m a s o V i o t a ha adquir ido por com-
pra a l s e ñ o r don J o s é M a r í a Bouza el es-
tablecimiento de imprenta , pape le r í a , etc., 
¡ t i t u l ado " L a Especial," cuyos negocios con-
t i n u a r á bajo su solo nomhre. • 
Disue l ta con fecha 19 de Enero, l a socie-
dad que giraba en J á g u e y a l , bajo la r a z ó n 
de Coy. Cape l l á y Ca., se ha hecho carsro 
i de todos sus c r é d i t o s activos y pasivos. 
I neroches y acciones, la nueva que para 
| c o r t i n u a r sus negocios, se ha formado con 
I la d e n o m i n a c i ó n de Cspe l l á y Ca., de la qno 
son socioŝ  gerentes los s e ñ o r e s don J o s é 
( apella Kigai ' . y d o ñ a E n c a r n a c i ó n B a -
i Ucorba B u h í g a s . 
Reconstituyente de primer orden. 
Estimula en alto grado el apetito. * 
•> Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elber!e!g. 
La casa BAYER considera una cosa demasiado seria la 
salud para anunciar al público sus productos científicos de 
manera charlatana y chillona; antes de todo se d i riff e al 
medico, haciéndolo después al público en unos folletos aue 
explican las cualidades de la ""viob que 
© m a t ó s e 
BAYER TA R H i Í S S S S S * W niUy art,stica- R e n t a n * de BAVI-.R, CARLOS BOHMKR, Apartado 356, Habana. 
O S614 Dbre.-31 
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Movimiento de l a z a f r a 
E N CJ^.NFUEGOS 
Las noticias que vengo recibiendo de loa 
centrales son m u y pesimistas, pues debido 
A las Impurezas de los jugos de las cafia», 
no obstante haber mejorado los m é t o d o s de 
e l a b o r a c i ó n el rendimiento en a z ú c a r es 
cerca de 3|4 por ciento menos que el ano 
pasado, v si á esto se agrega la merma en 
los campos de c a ñ a , hay sobrada r a z ó n 
para est imar que la p r ó x i m a zafra no l l e -
garft. n i a ú n á, las 1.600,000 toneladas que 
h a b í a calculado anter iormente . 
Sacos. 
Entradas an te r io rmente . 255,561 I d . en la semana 100,281 
To ta l 365.842 
Expor tados 273,904 
Exis tenc ia . . . . 81*988 
Cienfuegos, Febrero 4 de 1911. • 
Bernardo Casti l lo. 
Vapores de t r a v e s í a 
BE ESPERAN 
Febrero 
„ 8—Ha va na. New York . 
„ S—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 8—Ernesto. Llverpoofl. 
9 _ T i b e r ¡ i i s . Bremen y escalas. 
tt 9—Martín S á e n z . New Orleans. 
13—México. N « w York . 
13—Monterey. Veracruz y Progreso. 
[[ 14—La Navar re . Veracruz. 
„ 15—Saratoga. New York . 
„ 15—México . H a v r e y escalas. 
it 15—Adelheid. Amberes y escalas. 
• „ 16—Manuel Calvo. Cád iz y escaJas. 
K;—Marie Menzel l . G é n o v a y escalas. 
'„ 16—Alster. Hamburgo . 
„ 17—Eva. New Y o r k . 
„ 17—Assyria. H a m b u r g o y escalas. 
„ 17—Guatemala. H a v r e y escalas. 
„• 18—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 1 9 — R a m ó n de Darrinag'a. Eiverpooil. 
„ 20—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Progreso. Galveston. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 24—Santa Clara. New York . 
„ 27—Drumlanr ig . B . Aires y escalas. 
Marzo. 
„ 3—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 11—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Febrero. 
„ 9—Noruega. Pto. México y Veracruz. 
„ 11—Ha vana. New York . 
„ 1 1 — M a r t í n S á e n z . Canarias y esca la» . 
„ 13—México . Progreso y Veracruz . 
,. 14—Monterey. New York . 
„ 15—La Navar re . Saint Nazaire, 
., 16—México . New Orleans. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas, 
•„ 18—Saratoga. New York . 
., 18—Corcovado. C o r u ñ a y escalas. 
., 18—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 20—Alfonso XIT. C o r u ñ a y escalas. 
„ 20—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 21—Esperanza. New Y o r k . 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
Marzo. 
„ 1—Drunrlanrig. Montevideo y escalas. 
„ 4—La Champagne. Veracruz. 
B o n i n g y cp : 8 9 1 atados oair tuchos. 
C. B . Stevens x co: 2.000 h a r r i l e s ce-
m e n t o . 
R a b a t é g y B o a d a : 100 i d grasa. 
O r d e n : 15 b u l t o s f íoda; 20 i d f e r r e -
t e r í a ; 15 i d efectos; 30 cajas bacalao; 
50 sacos f r i j o l e s : 500 i d avena; 500 i d 
panas; 500 i d m a í z ; 100 bar r les yeso; 
1.100 i d cemen to ; 1.098 pacas h e n o . 
9 6 0 
Vapor noruego "Noruega," procedente de 
Chr i s t i an ia y escalas, consignado á Lykes 
y hermano. 
DE CHRISTIANIA 
PARA LA HABANA 
P . F e r n á n d e z y cp : 3S bu tos p a p e l . 
Baraindi /a i rán y cp : 207 i d i d . á 
Casiteleiro y V i z o s o : 3 00 c u ñ e t e s c la-
v o s . 
Fuen te , Presa y c p . 395 i>i íd 
A r a l u o e , M a r t í n e z y cp : 375 i d i d 
Romagosa y cp : 400 cajas baoaln,o y 
6 íd buclLes. 
W ü c k e s y cp : 20 0 íd bacalao> 
A . E . Hoames: 3 i d efectos. 
O r d e n : 15 id i d ; 20 i d drogaf l ; 15 i d 
acei te ; 935 i d c lavos ; 9 80 atados pas-
t a de m a d e r a ; 475 cajas bacalao; 8 i d 
buches ; 11 i d a renques ; 8.800 íd leche 
65 fardos papel y 121 .547 p i ed ra s . 
PARA SANTIAGO 1>E CUBA 
O r d e n : 5 Ocajae conservas . 
DE NEW PORT NEWS 
O M e n : 50 caíjas l e che . 
PARA LA HABANA 
Cíu? te le i ro y V i z o s o : 1,0 00 b u l t o s fe-
r r e t e r í a . 
Vî JaurTaaaga y R o d r í g u e z : 71 I d i d . 
Snare T . x co: 412 -id i d 
De P o o l V á z q u e z y cp: 2 30 fardos 
estepa. 
O r . l e n : 3S0 b u l t o s c a ñ e r í a s y acce-
sor ios . 
V A L O R E S 




Vapor americano " M o r r o Castle," proce-
dente de V é r á c r u z y escalas, consignado á. 
Zal do y Ca. 
D E V E R A C R U Z 
Anton io G a r c í a : 10 sacos a jonjo l í y 200 
sacos fr i joles. 
J. G o n z á l e z Goyl&n: 300 sacos fr i joles. 
Suero y Ca.: 100 sacos garbanzos. 
B. F e r n á n d e z y Ca.: 60 id . id . 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas v'apor americano 
"Monter rey ," por Zaldo y Ca. 
Para Veraorux vapor f r a n c é s " L a Nava-
rre, por E . Gaye. 
Para Colón, Puer to Rico. Canarias y Bar-
celona, vapor e s p a ñ o l "Buenos Aires," 
por M . Otaduy. 
Para Puer to Méx ico y escalas vapor i n -
g lé s "Cayo Gitano," por Dussaq y Ca. 
BUQUES DE CABOTAJE 
" c a p i t á n Oc-
de tabaco j 





D í a 6 
De C a i b a r i é n vapor " I I Alava 
tube. con 1,060 tercios 
efectos. 
De Domin ica goleta " M a r í a , " 
lo rga . con 699 sacos de a z ú c a r . 
C a b a ñ a s goleta "Joven Pi lar ," p a t r ó n 
A : e m a ñ y , con 1,000 sacos a z ú c a r , 
idem gftleta " M a r í a Carmen," p a t r ó n 
Bosch. con 500 sacos a z ú c a r . 
Santa Cruz goleta "Beni ta ," p a t r ó n 
Macip, con 30 sacos y 30 fanegas ma íz . 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
t r ó n Valen t . con efectos. 
De C á r d e n a s goleta " U n i ó n , " p a t r ó n Valent , 
con 600 sacos y barr i les a z ú c a r . 
De íd. goleta "Jul ia ," p a t r ó n A l e m a ñ y , con 
60 pipa.s aguardiente y efectos. 
De id. goleta "Juana Mercedes," patróix 
Ballester, con 50 pipas aguardiente. 
De Playuelas goleta "Pedro M u r í a s , " pa-
t r ó n A l e m a ñ y , con madera. 
DESPACHADOS 
D í a 6 
Para Mar ie l goleta "Pi lar ," p a t r ó n Palmer, 
con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Beni ta ," p a t r ó n 
Macip, con efectos. 
Pa ra 'Cabanas goleta " M a r í a Carmen," pa-
t r ó n Bosch, con efectos. 
Para id . goleta "Joven Pi lar ," p a t r ó n Pa l -
mer, con efectos. 
Resto Ca «arga del vapor L E X E T R A 
D E SAINT JOHN 
PAKA MATANZAS 
O r d e n : 200^ barr i les ; y 1.0)t5 saoos 
papas . 
PARA CARDENAS 
O r d e n : 6 65 sacos avena; 300 i d y 
S D 0 b a r r i l e s p a l as. 
PARA SAGUA 
O r d e n : 5 50 b a r r i l e s papas. 
PATÍA rTKXFTTEGOS 
O r d e n : 20 0 b a r r i l e s y 2 50 sacos pa-
pas . 
c o l e g i o T í g I e e i i o e e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A ' 
C A M B I O S 
Einque . Comer, 
Londres 3 d 'v . . . . . 
Londres 60 d lv . . . . 
P a r í s 3 djv. . . . . 
Alemania 3 "d^v. " . . . 
"l ,-. 60. ' d lv , . : , . ' . ' . i . 
E. Unidos o d 'v. . . . 
„ „ (50 d lv , . . . . 










20% p!0 P. 
19% p|o!p. 
5% FÍO P. 
' • 4'% piO P. 
3 % E ' 0 P . 
10% pjO P. 
1% pjO D. 
10 pjO P. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 35 mi l lones . .. . 111 11S 
fd. de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
Deuda I n t e r i o r 107 118 
Obligaciones p r imera n ipote-
ca del A v u n t a m í e n t o de le. 
• Habana . IOS 124 
Obligaciones s egu ida n ipo-
teca del A y u n t a m i e n t o de 
l a Habana HOMÍ ítifá 
Obligaciones hipotecar ias F. 
C. de Cienfuegos á V i l l a -
c lara N 
íd. id . segunda id N 
íd. p r imera i d . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n N 
Id p r imera i d . Gibara á H o l -
g u í n 90 gin 
Bonos hipotecar ios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c idad de la Habana . . 121 123 
Bonos de ¡a Habana Elec-
t r i c Ra i lway ' s Co. (en c i r -
c u l a c i ó n . 109 
ObiltacioneB generales (per-
petuas) c o n s o l i d a d a » d« 
los F. C. U . de la Habana . 111 120 
Bonos de la C o m p a ñ í a do 
Gas Cubana N 
C o m p a ñ í a E 1 e o t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n d« 
Santiago 104 108 
BJUO» de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emi t idos en 189ff i 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
W o k s N 
Id. hipotecarlos Cent ra l azu-
carero " O l i m p o " N 
íd. id . Cent ra l azucarero 
"Covadonga" 124 126 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
t r i c idad 98% 100 
E m n r é s t l t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% mi l lones . . . 100 112 
Matadero I n d u s t r i a l 90 100 
A C C r j M E S 
B a r r o E s p a ñ o l de ia i s l a de 
Cuba 104% 106 
Banco A g r í c o l a dé Puerto 
P r í n c i p e • . 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . 112 sin 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a do Fer rocar r i les 
Unidos do la Habana y 
Almucene'? de Regla l i m i -
tada 88% 89% 
Ca. E l é c t r i c a de A lumnrado 
y t r a c c i ó n de Sant iago. . 15 BO 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste. N 
C o m p a ñ í a Cubana Centra; 
Ra i lway ' s L i m i t e d Prefe-
ridas N 
ídem id . Comunes N 
FerrocarrU de Gibara á H o l -
g u í n . . . 20 s in 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 22 60 
Compoí1(« Ga? y E l e c t r i -
cidad de la Habana . . . . 96% 100 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . N 
Lonja de Comercio de la H a -
b m a (prefer idas) N 
Id . Id. (comunes) N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañ í? , Havana E lec t r i c 
Ra'.lway's Co. (pt'eferen • 
tes. 103% 105 
Ca. id . i d . (comunes) . . . 104% 10414 
C o m p a n f á A n ó n i m a de M a -
tanzas. , N 
C ' -mpañ í a Al f i l e re ra Cuba-
na N 
C o m p a ñ í a Vid r i e ra de Cuba , N 
Planta E ' é c r r i c a de Sanctl 
S p í r i t u s • N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 65 70 
Muelle de los Ind ios . . . . 102 115 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 73 100 
Habana, Febrero 6 de 1911. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g . / de sruarapo, polar iza-
ción 06°. en a l m a c é n , f ru to existente, á pre-
cio de embarque á 4. 
Idem de mie l pol . SO, 2%. 
S e ñ o r e s notar ios de t u r n o : para Camr 
bios, Francisco D í a z ; para a z ú c a r e s , Fede-
r ico Mejer. 
Para in t e rven i r en las cotizneiones de la 
Bolsa P r ivada : s e ñ o r e s Juan A. R a m í r e i 
E l S í n d i c o Presidente, . loaqidn Gu iná . 
Habana, Febrero 6 de 1911. 
MAUJaPaESTOS 
Febrero 4 
9 5 5 
Vapor a l e m á n "Westerwald ," procedente 
de Tampico y escalas, consignado á H e i l b u t 
y Rasch. 
( D E C O A T Z A C O A L C O S ) 
J. M . B é r r i z é h i j o : 1 caja y 172 b a r r i -
les vino. 
Orden : 75 sacos fri joles. 
9 5 6 
Vapor i n g l é s "Bend i f f , " procedente de 
FHadeJfia, consignado á Louis V. P l a c é . 
Cuban T r a d l n g Co.: 3,400 toneladas de 
c a r b ó n . 
COTiEáOÍON OFÍOÍIL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la. Isla d« 
con t ra oro de 5% á 6% 
Pia ta e s p a ñ o l a cont ra oro e s p a ñ o l de 
99 á, 99% 
Grenbaeks cont ra oro e spaño l , 110 110V4. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
¥ S e ^ l E l l A D E S 
giMMMHRMMi 
D E 
í i n o s o m i s 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la D i r e c t i v a de esta So-
ciedad y d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Presidente 
de la misma, se c i t a por este medio á los 
s e ñ o r e s Accionis tas para la J u n t a Gene-
r a l que en cumpl imien to y para lo que 
prescribe ei A r t . 13 de los Es ta tu tos debe-
rá, celebrarse el d í a lo del corr iente mes, 
á las 8 p. m . en la S e c r e t a r í a de la E m -
presa, A m a r g u r a n ú m . 11, altos. 
Habana y Febrero 3 de 1911. 
E l Secretario, 
E M I L I O I G L E S I A . 
C 385 3-5 
9 3 7 
_ Vapor i n g l é s "HaMfax," procedente de 
"Knights K e y y escalas, consignado á G. 
L a w t o n Chi lds y Ca. 
E n lastre. 
Día 5 
9 5 8 
Vapo r i n g l é s "DOchra," procedente de 
Buenos Aires y escalas, consignado á Gal -
bán y Ca. 
D E B U E N O S A I R E S 
(Para la Habana.) 
G o n z á l e z y Suá, rez : 1,096 fardos tasajo. 
(Para C á r d e n a s . ) 
S w i f t y Ca.: 4,000 sacos guano. 
D E M O N T E V I D E O 
(Para la Habana.) 
Orden : 200 cajas cebollas y 1,801 far-
dos tasajo. 
D E C A L C U T T A 
Orden: 2,251 sacos arroz. 
D í a 6 
9 3 9 
Vapor a l e m á n "A. l ta i , " procedente de 
X^ew \ o r k , consignado á H e i l b u t y Rasch. 
Cons igna ta r io s : 1 caja m u e s t r a s . 
E l Comerc io : 2 1 b u l t o s p a p e l . 
B a h a m o n d e y cp : 2 i d efectos , 
J . AlvEwez y cp : 10 i d i d 
H . S. de Rees: 3 i d i d 
J . A . V i l a : 14 i¿[ i d . 
Banco N a c i o n a l : 3 íd id 
L . S. Express x co: 6 íd i d 
O . K a f k a : 7 id i d 
A . B . H o m : 37 i d i d y .5 sacos 
h a r i n a . 
M . O t a d u y : 2 b u l t o s t e j idos 
.T. G. R o d r í g u e z y cp: 5 í d i d 
A l v a r e z . V a l d é s y cp : 5 I d i d . 
V . Campa, y cp: 6 íd i d 
N G C N A C I O N A L D E C U 
A C T I V O EN C U B A : $33.200,000.00 
GIROS 
sobre Nueva Y o r k , Londres, Par is ; so-
bro Madr id , Barcelona y todas las de-
m á s ciudades y poblaciones de Espa-
ña é Islas Canarias y el resto del m u n -
do. Tipos m ó d i c o s . 
PAGOS POR C A B L E 
Servicio r á p i d o y eficaz para esta ciase 
de pages, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de los pr incipales cen-
tros comerciales y d e m á s puntos del 
globo. 
C A R T A S DE C R E D I T O 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, a d e m á s , como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
ta r servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de C r é d i t o y 
Cheques. 
D E P i R T A M f N T O DE C ü i B I O S 
T E L E F O N O A-4567. 
BALANCE GENERAL. 31 DE DICIEMBRE DE 1910 
O R O A M E R I C A N O 
ACTIVO 
CAJA : 
E tVctiro . . . . 
Bancos y Banqneros (Cuentas Corrientes' 
Remesas en Tránsito . . . 
BONOS \ ACCIONTTS : 
Bonos del Gobierno . . 
Bonos de] Ay mtamiento de la Habana . 
Otros Bonos 
Acciones 
Préstamos y Descnentos , 
Edificios del Banco y Bienes Inmuebles, 
Mobiliario . , 
Cuentas Diversas 
Valores en Depósito 
















Capita] $ 5.000,000-00 
Reserva 1.000,000-00 
* rtilidades no repartidas 251.781-68 $ 6.251,781-68 
Báñeos y Banqueros (Cuentas Corrientes) $ 2.112,337-93 
Depósitos 22.310.246-07 
Depósitos (Valores).... 2.603,937-04 
Total . . $33.278,302-72 
* -Cuatro por ciento Dividendo semestral por pa^ar el 2 de Enero de 1911, 
$200,000. . .. , - . . . , . 
;Firmado) H. OLAVAETvIA. Tesorero. 
Visto Bueno: 
( Firmado) EDMT'XD G. VAüOHAN, Presidente. 
(Firmado) W. A. MBBCHANT, Vicepresidente. 
DAMOS F E y nos consta que el Balance General arriba indicado es 
idéntk-o á aquel que señalan los libroŝ , y cuentas del BANCO XACIOXATv 
DE CUBA, en la ciudad de la Habana, Cuba, y que han sido comprobadas las 
cuentas de las Sucursales de dicho Banco en la Isla de Cuba, las que han 
sido encontradas conformes. Además certificamos que es correcto el estado 
financiero, aquí demostrado al cerrar los libros de la mencionada Institución 
el día 31 de Diciembre de 1910. 
Habana, 31 de Enero de 1911. 
(Firmado) HASKlNS & SELLS. 
Peritos de Contabilidad. 
.. Nueva York y Londres. 
Se llama la atención -á los sicjuientes datos que indican el aumento óbíie-
nido ñor el Banco en el año. de 1910: 
Él total de Activo, que pasa dé $33.000.000-00, ha tenido un aumento de 
más de $6.500.000-00. y está en su totalidad aplicado á negocios en Cuba. 
LOÍ depósitos de la Institución-han aumentado más de 43 por 100 duran-
La Reserva ha aumentado 11 por 100. 
El •'riiimero de depositantes en Cuentas Individuales es de 27.316. ó un 
aumento de mái de 26 por 100. esto es, 18 cuentas diarias por término medio, 
en caca día laborable. . -— 
C 472 4-3 
POLI TE A HABANERO 
Debiendo celebrarse, conforma lo dispo-
nen los Es ta tu tos de esta Empresa, J u n -
ta General ord inar ia , tengo el honor de 
c i t a r á los s e ñ o r e s accionistas para que 
concur ran ê l p r ó x i m o domingo 12, á las 
nueve de la m a ñ a n a , á las oficinas de es-
t a C o m p a ñ í a , al tos de la Mangana de Gó-
mez, para el indicado obje to^ 
Se previene á los s e ñ o r e s accionistas que 
por ser esta la segunda convocator ia para 
dicha Jun ta , se c e l e b r a r á con cualquiera 
que sea el n ú m e r o de concurrentes, s e g ú n 
dispone el a r t í c u l o 9 de los mencionados 
Estatutos . 
O R D E N D E L DLV 
L e c t u r a del acta de la an ter ior . 
M e m o r i a del Consejo Di rec t ivo . 
Balance del a ñ o é Inven ta r io . 
E l e c c i ó n de l a C o m i s i ó n de Glosa. 
Habana , Febrero Io. de 1911. 
Ju l io Valenzuela, 
Presidente. 




JOSE L O P E Z R O D R I G U E Z . 
Vicepresidente: 
M A N U E L A. C G R O A L L E S . 
G i i l l a de Gas f E M r í c M 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a , 
en s e s i ó n celebrada hoy. en v i s t a del r e -
sultado del a ñ o social, ha acordado se abo-
n t & los s e ñ o r e s accionistas que lo sean 
el 31 del corr iente , un dividendo de cua-
tro pesos en oro e s p a ñ o l por acc ión . 
Todos los d í a s h í lb i les , de 1 á 3 de la 
tarde, d e s p u é s del d ía 16 de F'ebrero p r ó -
x imo, pueden los s e ñ o r e s accionistas pre-
sentarse en la Caja, de la C o m p a ñ í a á 
perc ib i r las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana, Enero 31 de 1911. 
E l Secretario, 
A r t u r o de Vargas. 
C 334 8-1 
Direc tores : Emeter io Z o r r i l l a , Sa tu rn ino P a r a j ó n , Manuel F e r n á n d e z , Ju l i án , bi-
nares, W...A. Merehant , T o m á s B. Mederos y Corsino- Bus t i l lo . 
A d m i n i s t r a d o r : . Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
t rado Consul tor : V i d a l Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s pr imas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contrat is tas , asuntos C iv i l e s y C r i m í n a l e s . Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para m á s in formes d i r í j a n s e al Admin i s t r ador . 
Rapidez en el despacho do las solicitudes. 
v | ! 417 F.-D- v 
r=5 
l e t : 
410 F . - l 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS OONTBA. INCEITOIP 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio pro pió: Empcdr&do mimero 31 
j Capital responsable..'.. $ 49.680,555.00 
Siniestros pagados $ 1.664 224.49 
Fondo de reserya disponible $ 266 597.50 
Sobrante de 1909 que se deducirá en 1911 $ 41,764.16 
CUOTAS DE SlíGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIH COMPETENCIA. 
Habana, Diciembre 31 de 1910, 
El Consejero DirfeotoT 
CARLOS A. MOYA. 
4 53 nv. i 
A l i o r r o s 
"B""̂  L Banco de la Habana abre 
|n y cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro. y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e i a H a b a n a 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
T e l é f o n o A-1740.—Obispo n ú m e r o 21. 
Apa r t ado r iúmero 715k 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y s in i n t e r é s , 
Descuentos, Pignonsc^ncs. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas connircialoE ú e lo:: Estados 
Unidos, Ing la te r ra , Alemania , F r i n c i a , I t a -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m f i r l -
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
E s p a ñ a , Ir.las Baleares y Canarias, asi co-
mo las pr incipales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O DS 
E S P A Ñ A E N L A ISLA DE C U B A 
132 73-E.-1 
8. L i l i m u í 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa or ig inalmente establecida en 1S44 
Gi ran Le t r a s ü, la v is ta sobre todog los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» . 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B ' . E 
l?.! 78-E.-1 
n B C E L A T S Y O p m h 
IOS, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por «i cable, f ac i l i t an 
cartas d© c r é d i t o y gi ran letras 
á corta y larga vis ta 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans. Vera-
cru?, Méj ico , San Juan de Puerto Rico, 
Londres, P a r í s , Burdeos. L y o n , Bayona, 
Hamburpo , Roma, N&poles, "¿ÍJ!A.n. G é n o v a , 
Ivlarsel}a, Havre . Le l l a , Nantes, Saint Quin-
t ín . Dieppe, Toiouse, Veneclu, Florencia, 
T u t i n , Masino. etc.; asi como sobre í o d a i 
las capitales y provinc ias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 15C-1S. 
T í l ó r o n o n ú m . 70. Cable: " R o m o n a r g " » ' 
D e p ó s i t o s y C u e n t a » Corrientes. Depó-
sitos de valeres, h a c i ó n d o s c cargo del r-'c,• 
bro y R a m i s i ó n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorei 
y f rutos . Compra y venta dü valores pü' 
blicos é Industr ia les . Compra y i^X»ta a* 
letras de cambio. Cobro de letras, 'CUP°' 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre .as 
pr incipaies plazas y t a m b i é n sobre los pue' 
blos de E s p a ñ a , lolas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 ] 5 6 - l _ C ^ i -
" d o y c o m f . 
Hacen pngoa por el í.-eit»Ie, giran ^ f ^ u j 
corta y l a rga vls .a y ¿ a a cartas d<> cr'«-
«.coro New York . F i ld^l f ia . Sevr i!-'<!r'l,i 
San Francisco. Loncree, Taris, ^ a " . 
Bar.-elona y domas capit¿.¡es > ',-i^|co i 
importantes oe los E^tadon Unidos. . ¿t 
Europa, a s í como sobre todos los pue''10 
E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. ^ 
En c o m b i n a c i ó n con los señores ¿ ' 
Hol l ín anu Co.. de Nueva York, ^ ^ ^ " e g i 
dones para la compra y venta de eiú, 
acciones cotizables en la Boi'sa de cabll 
dad, cuyas cotizaciones eo recii>on P0-
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A M A R G U R A NUM. ^ 
acen pagos vur el cabl" y eI,ra" ^orK 
;orta y larga vis ta sobre jtftlí!| 
idres. P a r í s y sobre tocias las c3* e9 j 
nieblos Jo E s p a ñ a é Islas i-?1163-
if.rlac. c0D' 
gentes de 3a C o m p a ñ í a de Seguioa 
incendioa 
F . - l 
ÜEPAETÁMEJÍT) DS m ) i 
H a c e p a ^ o s p o r el o ^ ^ l a , P a o i n o a r t a ? 
do c r é d i t o y g i r o s cJ» í e t r c i . 
en péquen&-s y granaes cantidarles. sobre Ma dr;d. i.-.apltaiej, do proi i t tcU» y 
pueblos de Kj?pafta 6 islas Canarias, as í como sobre loa i i - u i d o * Un¡iJw« do A M 
> ~ "-' ' • 416 
tofl®* ip. 
íT.-l 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdieini» rio la mañana.—Febrero 7 de 1911 
F E S T A G I O N E S O P O R T U N A S 
Lo fueron, indudablémeme, las que 
• hizo el séñor Secretario de Agricul-
tura, Coipereio y Trabajo., i-n su c l o -
buentísirao discurso dej sába;l;, en la 
Quinta de los Molinos, con nu-rivo de 
la sclcinne apertura de la Exposición 
Nacional; discurso en cuyo elogio ya 
dijimos lo que estimamos merecido en 
nuestra reseña de aquel acto, pero 
acerca del cual conviene que exprese-
mos algo todavía, refiriéndonos á las 
oportunas y bien inspiradas frases 
que dedicó el doctor Martínez Ortiz á 
la industria tabacalera, cuya situación 
precaria, y cada día más difícil y an-
gustiosa, entiende el señor Secretario', 
como entendernos nos'bti'os, que recla-
ma del Gobierno medidas eficaces y 
urgentes. 
Al describir el señor Martínez Or-
tíz. á grandes rasgos, el estado de la 
producción nacional en sus diversos 
aspectos—el agrícola y el industrial 
níincipalmente—paró mientes en la 
que es una de las más importantes in-
dustrias de Cuba, la del tabaco, y di-
jo que no había acudido al Certamen 
con los entusiasmos y la unanimidad 
que cabía esperar de sus tradiciones 
porque, á causa de la grave crisis que 
la consiime y de la indiferencia con 
qua gobernantes y gobernados pare-
cían mirarla, los fabricantes, des-
alcntados y cohibidos, permanecieron 
alejados, en su mayoría, desatendiendo 
las excitaciorres que por diversos .con-
ductos se les dirigieron. Aunque el 
orador no lo confesó a'biertamenre, 
dió á entender que la conducta obser-
vada en la presente ocasión por los 
sfabricantes del ramo del tabaco esta-
ba suficientemente' justificada, y era. 
necesario que se iniciase una.canipaña 
favorable á esa poderosa industria, 
una propaganda de estímulo y protec-
ción hacia la misma, si no se quería 
que la ruina y el descrédito acabaran 
de enseñorearse, de un elemento de vi-
da y de riqueza, á la-sombra del cual 
se sustentan en Cuba otras industrias 
similares, otras actividades no menos 
provechosas y fecundas, como la lito-
gráfica y la cajonera, que mantienen 
en la Habana á centenares de fami-
lias. 
(loandD jiUd-octor Martínez Ortíz se 
expresaba en estos ó parecidos térmi-
nos, con la doble autoridad de su pres-
tigio personal y de su representación 
en el Gobierno; cuando el señor Se-
cretario de Agricultura decía, con pa-
labra robusta y entonación solemne, 
que era preciso, de todo punto nece-
sario alentar á la industria tabacale-
ra, favorecer su comercio en el exte-
rior, aplicar todo el castigo que el 
arancel señala á aquellos países que 
tratan nuestros productos con desvío 
Ó con hostilidad, los murmullos de 
aprobación del numeroso y selectísi-
mo concurso se acentuaban más y 
más, basta romper en aplauso caluro-
so y resonante. Era que el ilustre re-
presentante del Gobierno acertaba á 
poner el dedo en la llaga, conseguía 
interpretar en aquella ocasión los sen-
timientos y aspiraciones del país y 
traducía con matemática exactitud 
los anhelos más ̂ 'ervientes de una cla-
se tan digna de apoyo y tan necesita-
da del calor que sólo puede prestar el 
poder público. 
Las manifestaciones del doctor Mar-
tínez Ortíz encerraban tanta mayor 
trascendencia cuanto que se hacían en 
un acto de tan elevada significación y 
en presencia del Jefe del Estado, de 
los miembros del Gabinete, de los 
Cuerpos colegisladores y de los Re-
presentantes diplomáticos de las na-
ciones extranjeras. Podía afirmarse 
que no ha'blaba por cuenta propia co-
mo cualquier caballero particular, si-
no que traducía fielmente los juicios 
y los deseos c4"el Gobierno, supuesto 
que en representación del mismo se di. 
rigía á todos en aquel lugar. Y por-
que así era y así lo entendíamos to-
dos, sus frases de aliento y de espe-
ranza, sus promesas; de que el poder 
público se interesaría en proteger las 
iñ'dust.rias nacionales, fueron acogi-
das con regocijo y entusiasmo, reso-
nando agradablemente en los oídos de 
cuantos tuvieron la fortuna de escu-
charlas y de aplaiTdirlas.,. 
Ahora es de esperar que los lumi-
nosos razonamientos del señor Secre-
tario de Agricultura se traduzcan en 
hachos positivos, en soluciones prác-
tieas. y que sus excitaciones al Con-
greso y las seguridades que dió acerca 
del interés y de los buenes propósitos 
del Ejecutivo no se conviertan en dul-
ces cantos de sirena, en pompas re-
lumbrantes de la oratoria política que 
se desvanecen al apagarse los últimos 
ecos del entusiasmo y las postreras 
explosiones de los regocijos popula-
res. 
L A P R E N S A 
"Es difícil despojarse de la natura-
leza," dijo un filósofo hace ya luengo 
número de siglos. 
Xo sabemos si hoy habrá algún filó-
sofo (pie lo repita. Mas estamos segu-
ros de que esa dificultad se siente, se 
palpa, insuperablemente. E l "yotis-
mo^ha levantado cátedra prácticamen-
te en la filosofía, en la literatura, en la 
moral y en la política; sobre todo en la 
política, que apenas viene á ser más 
que una gran careta del "yo," pujan-
te, perenne. 
Es generalmente el "yo," el que se 
agita y piensa al través de la democra-
cia, del patriotismo, de las leyes, de los 
partidos, de las solemnes y apostólicas 
predicaciones. 
Si fuésemos á ahondar bien muchas 
veces las hermosas y sonrosadas iri-
saciones del optimismo ó en las fúne-
bres lamentaciones y negruras del pe-
simismo, llegaríamos al fin á palpar un 
pedazo del órgano digestivo. 
Así lo reconoce E l Mundo respecto 
á las impresiones y juicios que se pu-
blican sobre la actual situación de Cu-
ba. 
•Cada uno habla de la feria según le 
va en ella. 
Mas la realidad de la feria no depen-
de del "color del cristal." 
De aquí los errores que E l Mundo 
trata de refutar: 
¿Por qué, pues, está perdida Cuba? 
i Qué país de Hispano-América es más 
culto y rico que Cuba! Se dice: los cu-
banos se alejan de la tierra. Es cierto, 
y esto es un error if un esto, pero por eso 
mismo hay que fomentar entre noso-
tros el culto de la tierra, de la agricul-
tura, cual se hace en el extranjero, 
donde también se realiza el fenómeno 
del éxodo de la pobláaión campesina 
á la ciudad. Hay que llevar al campo 
el confort de la ciudad, su civilización. 
Esto se pide en Francia, en Inglate-
rra, en los Estados Unidos. Este fenó-
meno, pues, tampoco es peculiar en 
Cuba. En general , y obedece á causas 
económicas, acerca de las cuales hemos 
escrito en otras ocasiones. ¿Por qué. 
pues, está perdida Cuba? "Porque ca-
recemos de ideal," se agrega. Cuba, 
contestamos nosotros, no puede tener 
grandes ideales, sino ideales modestos, i 
muy modestos. Los pueblos pequeños j 
como Cuba. Portugal, Suiza, Bélgica, 
Holanda Dinamarca, Suecia. Norue-
ga y easi todas las repúblicas hispano-
smericanas, no pueden tener "ideales" 
inmensos de fieparisióri y domdvao co-
mo las grandes potencias, como el Ja-
pón. China, Rusia, la Unión América-
ña, Inglaterra, Austria, Alemania, Ita-
lia Francia y hasta la misma España, 
que puede tener el ideal de la Unidad 
ibérica. Cuba no puede tener ideales 
" m•r<¡a!ólllanos.,, Y de ello debemos 
alegrarnos. Contentémonos con este pe-
queño, pero noble y honroso ideal: 
"consen-ar nxeslra independencia U 
nuesira República. Hacer de Cuba una 
sociedad' cada vez más instruida, inús 
(durada, más tranquila, más apta pn-
i'a el trabajo, la cultura y civilizei-
ción. Éste 'es un ideal realizable. Con-
tentémonos con él. Los grandes impe-
rios e stán 1 laní a dos á desaparecer, cual 
han desaparecido los animales gigan-
tescos, como el Dromedario y el Mega-
terio. Seamos modestos y Cuba no se 
perderá para ej gobierno propio ni pa-
ra la cultura económica y política. La 
ambición, la megalomanía es lo quí 
pierde á los pueblos como á los indivi-
duos. Hay que vivir modestamente, eo-
tno viven la mayor parte de los pue 
blos. El pobre no puede vivir como el 
rico, ni los pueblos pequeños pueden 
vivir como los grandes. 
Modesto llama El Mundo al ideal de 
"conservar la independencia y la Re-
pública.- Hacer de Cuba una sociedad 
cada vez más instruida, más educada, 
más tranquila, más apta para el traba-
jo, la cultura y la civilización." 
Parécenos excesivamente modesto E l 
Mundo. 
No es un ideal el suyo, sino un poe-
ma de ideales. 
Cúmplalos Cuba y las naciones al-
zarán la vista para mirarla arriba 
grande y soberana, "en su modestia." 
rríamOS soltando el presidio y las cár-
celes dentro de la población honrada 
del país. 
Un día y otro y otro anunciando el 
indulto de toda clase de individuos 
sentenciados por delitos que piden y 
tienen en todas partes fuerte conde-
na, ha debido hacer sospechar en la 
gran república, que puede llegar á 
constituíir un peligro para su quietud 
nuestra población penal suelta. 
i ' . .' , ,' . " 
i Xo sabíamos si esa epidemia de in-
i dultos podría ser un peligro para 103 
I Estados Unidos. 
De que lo es para Cuba, estamos 
I completamente seguros. 
| Dígalo la nota del Ministro amerrea-
: no, lo cual no le habrá hecho ninguna 
i gracia al Gobierno, ni al buen nombre 
de la República. 
[ Y todo porque unos cuantos políticos 
! quieren buscar agentes y campeones 
i electorales. 
¿No los podrían buscar mejor fuera 
de la cárcel y del Castillo del Prínci-
pe? . 
.. Nos habían asegurado que el general 
Gómez no quería oir hablar más de in-
dultos. • 
Pero una cosa es lo que dice y desea 
el Presidente y otra lo que se les anto-
ja á los políticos y amigos que lo ro-
dean. 
Y el general Gómez se ha visto obli-
gado á recibir una buena carga de vi-
sitas y solicitudes en favor de infelices 
estafadores y de pobrecitos asesinos. 
Y el Ministro norteamericano en Cu-
ba se ha visto obligado á entregarle al 
general Gómez aquellai ya famosa nota 
que parece el primer eslabón de la ca-
dena sanitaria contra los pajarracos 
indultados. 
Escribe sobre esto E l Avisador Co-
mercial : 
Ya dijimos en su día y lo hemos re-
petido 'muchas otras veces, que la . . . 
manía de indultar haciendo estéril la 
labor moralizadora de los tribunales 
de justicia, sobre ser inmoral era ex-
pnesta á que se nos adjudicase una fa-
ma de la cual debemos huir. La noti-
cia echada á volar haciéndonos saber 
que para entrar en los Estados Unidos 
se nos pedirá, á cuantos vayamos de 
esta isla, certificación de no haber es-
tado procesados, no ha debido, en rea-
lidad, sorprender más que á los que no 
se dieron cuenta del peligro que co-
El Triunfo en sus números del do-
mingo y del lunes se ocupa muy exten-
samente de la Exposición Nacional, de 
la aviación y de la Instrucción Públi-
ca. 
Nada dice de la ley del boycoteo an-
tiespañol del 75 por ciento. 
E l Triunfo tiene días afortunados. 
Mas han escrito sobre el citado boy-
coteo otros colegas. 
Y vale la pena de reproducir algo de 
ello, para que E l Triunfo lo digiera 
despacio. 
Dice E l Avisador Comercial: 
Trátase de impedir en todo trabajo, 
que no haya menos de setenta y cinco 
por ciento de obreros cubanos, y nadie 
aquí ha podido hallar justificación á 
la idea. 
Lo primero que ocurre pensar al 
que se entere del propósito, es que el 
obrero cubano se halla preterido por 
los patronos, y suponer que si es así, 
debe haber para ello alguna causa, 
porque nadie, sin motivo, escoge estos 
ó los otros trabajadores. E l obrero cu-
bano es malo, dirá quien no nos conoz-
ca, cuando necesita que la ley lo im-
ponga á los patronos, porque si así no 
fuera; si como todos los obreros tra-
bajasen, para nada necesitarían que 
la ley los impusiera en tal ó cual cuan-
tía. Y de no ser eso, de conocer el país 
y saber que nadie aquí pregunta al 
trabajador quien es; de donde viene 
ni qué nacionalidad es la suya, debe 
pensar que sufrimos un exceso de 
obreros que exige la medida protecte-
ra'que libre á los 'cubanos do la concu-
rrencia del obrero importado. 
Como esto no es verdad; como lejos 
de tener exceso de trabajadores esta-
mos faltos de ellos y necesitamos mu-
chos más de los que hay, para poner en 
• explotación grandes veneros de rique-
za, todavía improductivos, hay que 
pensar que la pretendida ley es hija 
de un amor excesivo á la vagancia, co-
I mo la del cierre, y que vendrá, si al 
j cabo viene, como aquella: á ponernós 
| en ridículo y á perjudicar al trabaja-
j dor, que es, en último resultado, quien 
paga siempre las consecuencias de to-
das nuestras tonterías. 
•Si la proyectada ley defendida por 
E l Triunfo es una "tontería," vamos 
á no hacerle caso. 
MLÍS lo era también la del cierre. Y 
hoy es ley sin embargo. 
La diferencia está en que lo del 75 
por. ciento nos parece una tontería mu-
cho más grande. 
A fuer de imparciales y corteses re-
producimos lo siguiente de nuestro es-
timado colega matancero Yucayo: 
| E l DIARIO DE LA MARINA reprodujo, 
i hace días, la; noticia'que dimos respec-
| to al hecho de haber divisado la Guar-
i día Rural de Coliseo un grupo de cin-
co ó seis hombres armados en la loma 
"Descanso." 
Como ya se ha averiguado que se tra--
ta de unos cazadores que embarcaron 
para la capital en el paradero de Tos-
ca, sería de celebrarse que nuestro co-
lega reprodujera también esta noticia, 
para tranquilidad del público. 
Tenemos la seguridad de que nuestro 
apreciable colega así lo hará, conocien-
do al expresarnos de este modo, su tem-
peramento y su espíritu justiciero. 
E l cofrade comprenderá que no te-
níamos ningún interés en que el bulto 
de hombres con armas, que tan sospe-
choso se les Inzo á él y al Goberna-
dor de Matanzas fuese de bandoleros. 
Harto tenemos con Solis y Alvares. 
A los cuales no Ihay ni Guardia Ru-
ral ni Grobernador que los vea. 
Ya sacudió al alma entera de la Ha-
bana el escalofrío de lo sublime. 
Ya contempló á Me Curdy entrar co-
mo coloso del aire en la ciudad y girar 
y revolar en torno del Morro embria-
gando con el oxígeno de la gloria. 
Dice E l Triunfo:. 
Para vuelo el brillantísimo de Me 
Curdy alrededor del Morro. 
Desafiando el fuerte viento reinante, 
el intrépido aviador se puso en marcha 
desde Columbia, con puntualidad sajo-
na, y cumplió su propósito de modo tan 
brillante y rápido, que toda la Haba-
na lo ha aclamado como á un triunfa-
dor. 
Las salvas de aplausos que saludaban 
al .raudo paso del hombre-ave no llega-
rían á sus oídos- por la altura en que 
se hallaba y por el estrépito del motor. 
Pero la prensa, recogiendo la impre-
sión del pueblo, debe transmitir al 
hombre del día sus cordiales felicita-
ciones. 
¡ Arriba la aviación ! 
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(Esta novela, publ icada por la casa edito-
r ia l de S o p e ñ a , de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na P o e s í a , " Obispo 123.) 
(Continúa.) 
Uada vina de estas fases iba produ-
ciendo en Pistaban dolorosa impre-
sión: no sabía de quien hablaba su. 
l̂05 y aun así tenía el presentimiento 
Ip una desgracia. 
5^ á dónde llevasteis á esa da-
ias« 
'—-Al otro extremo de París, á la 
Plaza Real; me hizo parar enfrente 
uel número 18, pero no entró allí, sí-
nn tres números más arriba, en el 24. 
_i( :ánto saben las mujeres! 
* ^ / Y aguardasteis mucho tiempo? 
";-N'o me hables de eso. hijo mío, 
1e jui-o en verdad que creí que no vol-
"la. El agua caía como si se hubieran 
S0Hádó á la vez todas las mangas éé 
j-^íro; yo no lo sentía por mí. que me 
¡labia refugiado bajo los arcos; pero 
gns pobres caballos ^Trompóla" y 
| «tMíoletto.;' debían estar muy á dis-
ho tienim s in 
duda la muchacha se encontraba bien ; 
puedes creer que ya me impacienta-
ba. ¿Pero qué tienes?—añadió el 
buen Pedro interrumpiendo su narra-
ción,—'parece que te va á dar un des-
mayo como á una señorita. 
—Tranquilizaos, tío,—respondió Es-
teban.—no tengo nada; vuestro rela-
to me interesa mucho; pero abreviad, 
•volvisteis á conducir aquí á esa jo-
ven? 
—Terminó por hacer aquí lo que en 
la plaza Real, que bajó en el número 
15 para entrar en el 19; yo desconfia-
ba y á pesar do la lluvia que caía 
á torrentes, la seguí á alguna distan-
cia, y apostaría cien sueldos contra 
un huevo duro á que no me equivoco. 




—.Un alfiler con retrato que repre-
senta á un joven hermoso; mira, mi-
ra . . . 
Y Pedro Loriot. sacando de su bol-
sillo un pedazo de papel de periódico 
cuidadosamente envuelto, mostró él 
alfiler de que Berta se había servido 
para sujetar su pañuelo al marchar 
á la plaza R^al. y que, como recor-
damos, contenía la fotografía de su 
hermano Abel. 
E l doctor fijó en él los ojos, aho-
gó un gemido y llevó su mano al co-
razón. 
—La duda es ya imposible—bal-
buceó en voz baja con amargura.— 
La turbación de ayer me está sumía-
mente explicada. . . Berta acudía á 
una cita. ¡Berta, á quien yo amaba 
con toda mi alma, creyéndola pura 
como los ángeles... y ella lo sabía, 
sa'bía que en ella cifraba mi p o r v e -
nir mi ventura!... j Ah, su conducta 
es infame! 
E l joven bajó la cabeza para ocul-
tar su pena. 
—Pedro Loriot había escuchado á 
su sobrino con nai asombro fácil de 
comprender, y las últimas frases de 
Esteban habían hecho penetrar la luz 
en las tinieblas de su cerebro. 
—1¡ Rayos del diablo !—exclamó.— 
i Con que esa joven es la que tú 
amas.. . de quien me has hablado.. . 
la que ha perdido á su hermano ha-
ce algunos días, y que cuida á su ma-
dre - enferma ?.. . No... ¡ imposible ! 
No será esa la joven de quien quie-
res hacer tu esposa. 
—Sí, tío, sí. ¡ Es pila !.. . j era ella ! 
—Entonces no hay remedio, es in-
dispensable enfrenar los caballos y 
encarrilar tu coche. Una doncella 
aue sale ñor la noche, tratando de 
desorientar á quien la lleva, no sale, | 
de seguro, á rezar el rosario. ¡Puesj 
no faltaba más! • Mientras su infeliz 
madre sufría aquí, la muchacha sel 
iba á divertir por el mundo... ¡Eso 
es más que infame, horrible! 
-—¡ Síi sí, es horrible ! 
—¡ Si yo lo hubiera podido sospe-
Vamos, ¡qué diablo! ten va-char! 
lor. 
—Le tengo, tío. 
—Le tienes, ya lo sé. pero en este 
instante lo escondes... ¿Acaso un 
hombre debe llorar como tú lloras por 
una tontuela?... 
rápidamente sus Esteban enjugó 
ojos. 
—Tío—exclamó.-
prenda; yo se la 
dueño. 
—Con mucho gusto; porque., 
ra, si yo viera á la tal señorita , 
conozco, soy un poco vivo; no 
dría menos de decirle lo qu( 
rrc y . . . ¡vale más que me 
Toma el alfiler, y . . . créeme 
dv'l>iIidad. ¡ Burlarse de ti!, 
vais á darme esa 







. . ¡ Pues 
¿•Cuándo cosa no faltaría otra 
irás á verme? 
—Muy pronto, tío. 
—Entonces hasta muy pronto. 
Y el cochero del número 13' esti 
chó nuevamente las manos á su SO-) 
brino. subió en el pescante y se ale-
jó con su coche. 
Esteban paseó algunos minutos por 
la acera en actitud meditabunda y se 
repetía: 
—¡ Cómo la amaba! ¡ cómo la 
amaba! 
Cuando estuvo más sereno entró en 
la casa. Berta, á pesar de las emo-
ciones de aquella noche, se había le-
vantado muy temprano: su madre pa-
recía haberse agravado; la fiebre la 
consumía, sus desmayos eran más fre-
cuentes y Berta esperaba con ansie-
dad la llegada del médico. 
Serían las nueve cuando oyó la 
campanilla de la puerta, y corrió á 
abrir. 
Esteban, pálido, pero tranquilo en 
apariencia, entró y saludó á Berta cu-
yo corazón oprimióse ante aquel sa-
ín dn 'glacial. 
—•¡Ah! doctor—balbuceó la joven, 
—¡cómo anhelaba vuestra llegada! 
—¿Se halla peor vuestra madre? 
—€reo que sí, 
í E l joven dejó el sombrero y se dL 
rigió al cuarto de la enferma," pero í 
su vista quedó también consternado: 
tan terribles estragos había hecho en 
pocas horas la enfermedad. 
Angela Leroyer le ofreció la mano 
y quiso hablar, pero un nuevo desma-
yo te corto la palabra: las pulsacio-
nes del corazón se hicieron violentas 
y desordenadas y el pulso indicaba la 
misma grave alteración. 
E l médico fijó en la jo'mi una mi-
rada que envolvía dnras sospechas y 
preguntó: 
—¿Qué ha sucedido aquí, señorita? 
La enferma, un tanto reanimada 
fcé \ñ que^contestó exclamando: 
—Xada doctor, nada: he tenido 
miedo de la. tormenta, he ahí todo-
murmuró la enferma. 
—i Inútil mentira ¡—pensó el médi-
{>o—Esta desdichada es cómplice ó 
víctima de su hija. 
Y pensando así apoyaba el oído so-
bre el corazón de Angela y se decía: 
—Es evidente qué ha sufrido desde 
ayer una emoción terrible, pero ¿cuál? 
¿qué drama sombrío s;1 está des-
arrollando en esta casa? Y lo peor es 
que está penliLi irremediablemente; 
el mal ha hecho tales progresos que 
nada puede contra él la ciencia. La 
infeliz está ponli.in y acaso por culpa 
de su hija. 
Después de un rato de observación 
interrogó, á la enferma ; 
—¿Habéis experimentado, señora, 
dolores sordos on las extremidades 
del cuerpo, sobre todo hacia los to-
billos 3 
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] Viva WG Curdy! 
Xo es raro que el temerario aviador 
no oyese las salvas de aplausos de 
fuel la inmensa muehedumbro. 
Ncsotros que estábamos en tierra, 
apena-s las oimos tampoco. 
Nfiiestras sentidos, el alma toda pen-
día del aeroplano de Me Gurdy. 
Y como RÍ fuese un águila el que en 
las alturas.se perdía y giraba, excla-
mábarmos eon Zorrilla: 
"¡ Bion hayas tú, que ves osadamente 
Lc.s cielos frente á frente 
Y de carea á tu Dios, ave altanera! 
Y que si el ronco torbellino crece, 
Vigoroso te mece. 
vSicndo un impulso má.s á tu carrera." 
Los periódicos de provincias truenan 
también contra la ola de indultos. 
Escribe La Correspondencia: 
Xo es un secreto que hay muchos in-
dividuos, de influencias en la política ó 
con los políticos, que no tienen la res-
ncnsabiüdad criminal de los delitos 
que puedan cometer. 
Lo dicen eon descaro cínico. 
Do lo cual nace el matonismo que pa-
decemos. 
Y si la moral no es un freno para 
esa '̂ ente y por otra parte, los efectos 
de la justieia social puede burlarlos 
eon relativa facilidad, ¿ qué es de ex-
trañar que haya aumento alarmante 
en la criminalidad y que cada día sea 
mayor la falta de fe en las represalias 
oficiales y la inseguridad personal. 
E l que perdona á un criminal se ha-
ce su cómplice. La expresión es fuer-
te, pero, en cierto modo, exacta. 
¿ Cuándo se darán cuenta de ello los 
aludidos ? 
Se darán cuenta de ello cuando es-
tén conveneides de que un político hon-
rado no necesita de criminales para sus 
campañas, porque le bastan su rectitud 
y sus méritos. 
¿ Y- hay políticos honrados ? 
Sí los hay. aunque ellos mismos se 
empeñen en hacernos creer lo contra-
rio, estableciendo con los indultos á los 
asesinos y ladrones esa complicidad á 
que se refiere La Correspmd-encia. 
B A T U R R I L L O 
^Idolo": figura de una falsa dei-
dad. Persona por la cual se siente un 
culto, una excesiva ierniira ó una de-
voción apasionada." 
Xo me inquieta el incansable tra-
'bajo reeleccionista. ann-que convengo 
con el -General Gómez, que sería un 
precedente plausible y una altísima 
nota de desinterés, no aceptar una 
nueva designación para la presiden-
cia de la república. Es legal traba-
jar por la reelección, y muy dueños 
so.n de sentir devoción tierna ó apa-
sionada admiración por nuestro pre-
sidente sus amigos. Pero, lo confie-
so : lo que me parece exagerado es es-
tampar en letras de molde esta frase 
que en el culto periódico "Reelección" 
suscribe Alejo Pinilla: " E l General 
Gómez, es el Idolo del pueblo cuba-
no." 
Xo me gustan los pueblos con ído-
'los; me gustan los pueblos agradeci-
dos, los conscientes, admiradores de 
sus grandes hombres y persuadidos 
de sus necesidades y coovenien'cias; 
que eligen buenos gobernantes, que 
los reeligen si de sus gestiones hau ob-
tenido buen fruto, pero que no les 
elevan á o'bjetos de culto apadonado, 
ni les confunden con figuras de fal-
sas deidades. 
La idolatría, expresa cuando me-
nos, pasión. Y los pueblos se rigen 
por cálculo, por justicia, con institu-
ciones previsoras y hombres buenos, 
no por devoción personal exagerada. 
Y luego, lo frecuente que resulta aquí 
el empleo dé esa frase. Cien veces he 
leído en la prensa cubana: "Fulano 
es el ídolo de esta provincia; Rsperen-
cejo es el ídolo de este pueblo." ,Y 
tantos ídolos de carne tendríamos, 
que ya resultaría mengua y no lauro, 
tener idólatras con una deidad en la 
aldea, otra en la provincia, una en 
Palacio y probablemente otras en dis-
tintas esferas de la actividad social.̂  
Perdonen " Reelección " y Alejo Pi-
nilla, que nQ por mortificarles digo 
esto, sino porque anhelo una rectifi-
cación de nuestros impresiónales sen-
timientos, para que amemos al bueno 
y honremos al grande, sin exageracio-
nes que de nuestra propia serenidad 
y de nuestra propia altura mental ha-
cen decrecer el merecido nivel. 
Luis Puster y Galvez me dedica 
pmablemente un ejemplar de la Me-
moria anual de la benemérita Socie-
dad de Xaturales de 'Cataluña. Y á 
fé que no sé qué decir en aplauso de 
esta institución, que no haya dicho 
otras veces y que no se parezca al 
juicio que siempre me merecen colec-
tividades tan altruistas, ta.n pródigas 
en la práctica del bien, como estas 
Sociedades Regionales son. 
Juzgando á la Beneficiencia Galle-
ga, parece que se habla de la Catala-
na : ensalzando á la Montañesa ó An-
daluza, puede creerse que se habla de 
la Vasco .Navarra. Una misma la fi-
nalidad, idénticos los procedimientos, 
el mismo alto sentir y la misma hon-
radez en la administración, sólo las 
diferencian el título: la obra de cada 
una no es sino el preciso detalle de 
la obra común. De la riqueza de es-
ta Sociedad; de la gestión admirable 
de Eudaldo Romagosa como ayer de 
la gestión gloriosa del cultísimo 
Aixalá; de los socorros hechos, de su 
pa.rticip?'',ión en actos cívicos que han 
sido notables en la historia de nuestro 
país: de todo eso no puedo decir nada 
•que Cuba no sepa ó que el lector me-
nos atento á la cosa pública no supon-
ga. 
Pasando, pues, por encima de no-
tas de iSecretaría y Balances de Teso-
rería, voy á fijarme en el capitulo 
XX. "Epílogo presidencial" para ce-
lebrar lo castizo del lenguaje, lo exac-
to de las observaciones y lo sentido 
de las consideraciones que el au-
tor hace acerca del desempeño de la 
Presidencia que no es. como alguno 
pudiera creer, centro de vanidades, 
motivo de satisfacciones ni glorioso 
trofeo: sino lugar de sacrificio, ele-
mento de inquietüdes y causa de hon-
das tristezas. 
Xo sé eómo alguien puede ansiar 
esos puestos que, si son diplomas de 
honor y simpatía, hacen padecer al 
hombre bueno, en contacto frecuen-
te con el ajeno infortunio, viendo lá-
grimas, oyendo lamentos, no pudien-
do salirse del Reglamento para con-
solarlos en bastante medida, y perjii-
dieándose muchas veces en sus intere-
ses para hacer mayor el socorro. 
Un breve párrafo de ese capítulo, 
pinta la realidad. 
Allá, cubiertos con harapos, bro-
tando cascadas de lá.grimas de los 
ojos, los pobres de solemnidad, tris-
tres, solitarios, caminando errantes 
hacia la muerte; acá, vistiendo sedas, 
entonando canciones, divirtiéndose en 
espectáculos malos y caros, los jóve-
nes gozosos subiendo la loma de la vi-
da, olvidando que otros seres, más 
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alegres y ricos quizás también gana-
ban la roca montañosa dé la juventud 
risueña, y hoy se hallan sumidos én la 
pobreza. 
Ese contraste hiriente, esas exhibi-
ciones panorá.nii<'as de la vida social, 
pasan desapercibidas para el resto de 
los asociados. Ellos contribuyen pa-
ra que las desdichas de los paisanos 
se aminoren, y no saben más. ,Son los 
Presidentes los que contemplan for-
zosamente todos los días el triste cua-
dro y conocen en toda su intensidad 
e] dolor de los infelices. 
Los que hacen el bien suelen ser á 
su vez mártirers; no están solos en su 
tristeza los miserables: los que les 
consuelan, también sufren y también 
se conmueven al extenderles la pia-
idoéa mano. 
de Estado se dirijan con nota idénti-
ca los Ministros extranjeros. 
Tapar el cielo con un dedo, siempre 
fué sueño de locos. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
I C O N G R E S O 
SENADO 
« 
Ya conocen los lectores la. célebre 
nota del Ministro Americano. En su 
país se desea que los cubanos que va-
yan á los Estados Unidos, smn pro-
vistos de un certificado, expresivo de 
sus antecedentes penales. E l antiguo 
pasaporte, el pasaporte de la época 
colonial, revivido y acusando el pro-
ceder de cada uno de nosotros con 
respecto á las leyes pe-nales. Me pare-
ce que no tenemos motivos de orgullo 
en esta exigencia. 
Por si la pretensión pudiera desa-
gradar, Mr. Jakson hace saber que 
también se exije ese requisito en su 
país á los inmigrantes italianos. No 
estamos solos, pues, Y aunque tienen 
fama no sé si bien ó mal ganaida, los 
de Calabria y Sicilia, y aunque hay 
leyendas no muy bellas de los cala-
breses, no es cosa de sentirnos en ma-
la compañía, dadas nuestras historias 
de Manuel García y Miraba 1 y las ac-
tuales proezas de Alvarez y Solís, 
Me refiero á que en esta indicación 
del señor Ministro influye grande-
mentf1 la torpe práctica, de los indul-
tos, coutra la cual no hemos cesado de 
protestar los que creemos que los fa-
llos légrales se dictan para ser cumplí-
dosy que los criminales no deben an-
dar confundidos con las personas de-
centes. Hemos convenido en que el 
indulto cabe para causas políticas, pa-
ra leves faltas, para infracciones de 
ley cometidas por ignorancia y para 
otros raros casos en que la benigni-
d-ad no constituye un peligro para los 
demás. Pero todos sabemos que la 
gracia ha alcanzado á muchas docenas 
de reincidentes y de autores de mons-
truosos hechos. Y de ahí que se ten-
ga fuera de Cuba un concepto de nos-
otros tan deprimente, que se crea fá-
cil la salida, y entrada de criminales 
por nuestros puertos, contra los cua-
les quiere estar preparada la policía 
yanqui. 
E l latigazo nos hiere en pleno ros-
tro. Xo nos enfurezcamos, empero, 
contra el espejo: es obra nuestra la 
fealdad denunciada. 
¿Si se cumplirá, el requisito que 
Mr. Jakson recomienda, por indicacio-
nes de su gobierno ? No tengo duda de 
que sí. No importa que en uestras le-
yes no exista el pasaporte ó la cédu-
la: cada Juan Valjean de este pueblo 
llevará, al extranjero su nota de pre-
sidiario, para honor de la raza. 
A los compañeros hondamente se-
parados de mi criterio político; á los 
que pugnan por convencerme de que 
somos nación soberana, libre, sin pro-
tectorado ni trabas, dueño de sus des-
tinos y señora de sus actos, recomien-
do el estudio de este caso, como reco-
mendé el de Mr. Page. ingeniero de 
Cienfuegos; y quedo esperando que 
me citen más nombres de naciones in-
dependientes, á cuyo Departamento 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O S 
( H E R N I A D O S ) 
L a cu ra m&s eficaz que j a m á s se haya 
ofrecido á, .los que padecen de quebradura 
(hernia.) H e curado á miles de personas 
en sus caeaa, sin dolor, peligro, operacio-
aies q u i r ú r g i c a s ó p é r d i d a de t iempo y á. 
poco costo; cuando dlg-o C U R A D O lo en-
tiendo de una manera permanente. En t r e 
©Has, se encuent ra ed s e ñ o r A n t o n i o M í r e -
te, Santa Clara 290, Cl'enfuej?os, Cuba (que-
bradura, escrotal por 5 a ñ o s ; ' e l s e ñ o r F r a n -
cisco de P. R í o s , A, l tamira 835, Tampico, 
Méj ico, Agen-te de seg:uros; el s e ñ o r R a m ó n 
Pacheco, Calle de Ja Uni6n , Jun to ail Pa-
radero, Santa Clara, Cuba ( n i ñ o ; ) el s e ñ o r 
E. A. Rhi l l ips , 18, B o l í v a r Avenue. I s tmo 
de Colón, R e p ú b l i c a de P a n a m á , Capataz 
de labores; el s e ñ o r M a r t í n L a r r a b u r o , H a -
cienda de Jara l Orande, E s t a c i ó n de Ca-
ballos, F . C, C. M . , Durango, M é j i c o (Que-
bradura escrotal por B a ñ o s y montando 
á. cabaillo;) el s e ñ o r MiliíLn R u í z , Faro, en 
el Puer to del M a r i e l , Pj-nar del R ío , Cuba 
(curado á, los 59 a ñ o s de edad, d e s p u é s de 
6 a ñ o s de su f r imien tos ; ) la s e ñ o r a A, L . 
Surg-eón, BOCAS del Toro, R e p ú b l i c a de Pa-
n a m á ( u n n i ñ o con quebradura de n a c í - , 
m i e n t o ; ) el s e ñ o r Francisco AJzug-aray, San 
Francisco 42, V i l l a de Alfonso X I I , " Cuba, 
(edad. 65 a ñ o s . 
Para el A L I V I O I N M E D I A T O de todas 
las personas quebradas, una muest ra del 
t ra tamien to , con todos los pormenores, se 
m a n d a r á g ra tu i t amen te (en paquete sella-
do y f ranco de por te) á todas las personas 
quebradas que manden, desde 'luego, este 
cupón . U.na. cu ra sigrnifloa la c e s a c i ó n de 
todo su f r imien to y muchos a ñ o s de bienes-
tar a ñ a d i d o s á la d u r a c i ó n de su vida . 
Pues n o deje usted de mandar hoy mismo 
este c u p ó n . 
C U P O N ( S 6 0 0 ) 
M á r q u e s e en esta i l u s t r a c i ó n la pos ic ión 
' de la quebradura, s í r v a s e 
C '-.nkstar á las preguntas, 
entonces c ó r t e s e e l c u p ó n y 
d i r í j a l o a l Dr . W . S. R I -
CE, 8 & 9, Stonecutter 
sti-eet, Londres, E . C. 
A las tres y media, presidida por el 
señor Gonzalo Pérez, comenzó ayer tar-
de la sesión en el Senado, 
La Cámara de Representantes envía 
un proyecto de ley, aprobado en su se-
sión última, por la que se introducen' 
varias enmiendas á la Ley del Banco 
Territorial. Se envía á estudio de las 
Comisiones de Código y Haeienda, 
Por medio de una comunicación, 
anuncia la Cámara popular haber in-
troducido varias modificaeiones en el 
proyecto de ley del Senado que á su 
vez modificaba artículos de la vigente 
Ley Provincial. 
A propuesta del señor Alemán no se 
admiten tales enmiendas y se nombra 
á los señores La Guardia, Miarcané, No-
darse, Figueroa y Pierrá, para formar 
parte de la comisión mixta que ha de 
resolver las diferencias sustentadas 
por ambas Cámaras. 
Los señores Gonzalo Pérez, Marcané 
y La Guardia, proponen, y el Senado 
así lo acuerda, suspender el viernes 17 
del actual la presente legislatura, 
Preséntanse luego dos proyectos de 
ley. 
E l primero firmado por los señores 
Figueroa, Espinosa y Berenguer, tie-
ne por objeto dividir el Registro de la 
Propiedad de Cienfuegos en dos de se-
gunda clase, que se denominarán del 
Este y del Oeste, Asimismo se modifi-
cará la circunscripción del Registro 
de Remedios, en dos Registros de ter-
cera clase y se llamaran del Norte y 
del Sur. E l proyecto se envía á la Co-
misión de Códigos. 
E l segundo proyecto presentado pa-
sa á estudio de las comisiones de Códi-
gos y Asuntos Municipales y Provin-
ciales y tiende á modificar el artículo 
tercero de la Ley de 4 de Junio de 
1910, en el sentido de que los conseje-
ros electos antes de la promulgación de 
dicha Ley, se atendrán á lo dispuesto 
en el párrafo tercero del artículo 10 
de la Ley Orgánica de las Provincias. 
Firman el proyecto los señores Osuna, 
Alemán y Figueroa, 
Entrase luego en la discusión del 
proyecto de ley del señor Gonzalo Pé-
rez, por el que se modifican algunos ar-
tículos de la Ley Electoral. Dichas en-
miendas son propuestas con el fin de 
evitar el fraude electoral después del 
escrutinio. 
Sobre dicho proyecto emitió dicta-
men favorable la Comisión de Códigos 
al hacer suya una ponencia del señor 
Godínez recomendando su aprobación. 
Para oponerse á la totalidad del pro-
yecto levántase á ¡hablar el doctor An-
tonio Sánchez de Bustamante. 
Comienza diciendo que estuvo en du-
d¡a; si pedir solo votación nominal al 
abrise este debate haciendo constar en 
acta su voto en contra, ó exponer las 
razones que encuentra de peso para 
oponerse á que prospere el proyecto, 
recordando el vacío que se hizo á su 
alrededor cuando, en otra ocasión, eon 
motivo de otras reformas á la misma 
ley, sustentó iguales ideas contrarias, 
Pero se cree en un deber recordar las 
funestas consecuencias que sobrevinie-
ron á la aprobación de las anteriores 
enmiendas; primero el retraimiento de 
la lucha electoral de un partido, luego 
la revolución provocada por la agrupa-
ción política disconforme. La segunda 
intervención vino, pues, por unas mo-
dificaciones atrevidas, introducidas en 
una Ley que pudiera tener alguna im-
perfección, pero que estaba inspirada 
en un principio de justicia y legalidad. 
Durante esa dominación extranjero se 
formó una convención de eminentes ex-
tranjeros y cubanos, estos cu mayoría, 
que confeccionaron otra Ley Electoral, 
igualmente fundada en principios equi-
tativos y democráticos. Luchan los cu-
banos en los comicios electorales suje-
tos á los mandato^ de esa Ley, rcali/nn 
unas elecciones legales y ordenadas y 
á renglón seguido trátase nuevamente 
de modificar la nueva Ley. Eso es, di-
ce el señor Bustamante, exponerse a 
nuevas y más funestas consecuencias. 
A lo que vienen esas reformas no so 
lo explica, porque no se han cuidado 
sus autores de exponerlo en un pream-
'bulo al redactar el proyecto. 
Cree el señor Sanehez de Bustaman-
te que la discusión de la reforma que 
se quiere introducir en la Ley Electo-
ral es prematura, no justificada y aje-
na á un reposado estudio. 
Es prematura, porque la Cámara ds 
Representantes, en el próximo mes de 
Abril se renovará en la mitad de sus 
miembros y de esta manera constituido 
el Congreso, puesto que aun faltan dos 
años para otras elecciones, debe de re-
solver la conveniencia ó inutilidad de 
las reformas. 
Las modificaciones á esta Ley, na-
cida de una convención constitucio-
nal, no deben ser punto de pareceres 
personales, pues el espíritu de la Ley 
no tuvo ese origen ni fué siquiera ins-
pirada merced á estudios de partidos 
políticos, sino de un principio consti-
tucional, que dice que el Gobierno y 
su poder nace de la soberanía del pue-
blo. No es obra de partido, repite, si-
no concierto de todos los elementos 
del país, 
!De una ley basada en procedimien-
tos matemáticos quiere hacerse un ab-
surdo cálculo proporcional, supedi-
tando .los derechos de la soberanía po-
pular á las combinaciones de los par-
tidos políticos. Por las modificaciones 
que se debaten, si en una lista de can-
didatos presentaba á elección públi-
ca obtienen mayoría de votos los que 
aparecen en último lugar, de nada les 
valdrá el tener las simpatías y prefe-
rencias del sufragio, ĥan de ser fatal-
mente elegidos los colocados á la ca-
beza de la lista. Esto es, dice el señor 
Bustamante. una burla á la decanta-
da soberanía del pueblo. 
Fué su discurso elocuente y bri-
llan te. 
El señor Godinez pronuncia algu-
nas frases que apenas se oyen. Vini-
mos á darnos cuenta de que dijo que 
las modificaciones defendidas por la 
Comisión de Códigos no atentan á los 
principios fundamentales de lá Ley 
Electoral; sólo alteran procedimien-
tos y de-talles, tratando de ese modo 
de evitar, después de cerradas las 
elecciones, los llamados refuerzos 
fraudulentos. 
El señor Gonzalo Pérez, autor del 
proyecto hace de él una defensa enér-
gica. 
La soberanía nacional—"dice—no 
ha de practicarse de manera anárqui-
ca, haciéndose uso de la libertad indi-
vidual de un modo desordenado y i 
prichoso, sino mesuradamente, con 
disciplina, con orden. 
Las modicaciones propuestas son 
trabas contra el soborno. 
Los partidos políticos representan 
fuerzas vivas electorales del país; los 
candidiatos no surgen al azar, sino por 
los merecimientos y servicios dentro 
de la organización á que pertenecen, 
y para que las malas artes no triun-
" i S T E I T E B 
P A R A E L ESTÓMAGO 
Si V, espera gozar de la vida 
en toda su medida, V. debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el Licor 
Amargo. Cura el Mal Apetito 
!a Dispepsia, la Indigestión, 
el Estreñimiento, la Debili-
dad General, los Dolores de 
Vientre, la Malaria y las 
Tercianas. 
OMBLIGO 
:Qu¿ edad fkne VdT 
¿Le harr zufrír hi Qvrhrnrhn-n? 
L a higriene prohibe el abus-
de los alcoholes, y recomienda 
©1 « s o de la cerveza, sobre todo 
la de L A T K O P I C A J u 
¿L/Wv/ Fr/., tm bragmro? 
Nombre .* 
Dornioilin 
J A S O í fflill 
L a s alquilamos en nuestra 
B ó v e d a , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
P a r a m á s informes d ir í jan-
se a nuestra oficina ..Amargu-
ra n ú m . 1. 
C o * 
Os 
fen se amparan de los derechos do 
partidos. 
Estas medicaciones no son 
to de opiniones personales, tuerori 
clamadas por el país entero desm 
de las últimas elerciones; alentad* 
por la prensa de todos los matices |^ 
que excitó el cdo de los represeatí a 
les del país para que pusieran eotô  
las 'arbitrariedades y ret'nerZos ,,0 H 
tidos días después de emitir su mi, 0" 
tad el pueblo. 
Ks lamentabb dice — (mo ni 
elecciones que por el orden y nvis,^ 
con que fueron realizadas pn n0r()n 
señalarse como -ejemplares, resuda : 
ran un pro duelo de i legalidad ver; 
gonzoso. 
Hubo revolueión en Airosto l̂e lt)Qg 
porque no hubo le?:alid:id en e] sufV̂  
gio do aquellas elecciones funestas Ú 
honradez en e! ''espeto á las leyes ñor 
eso se trata de evitar !a r^pelició^'^i 
mal suprimiendo las ocasiones de m 
ilinquir. , 
'Cuando en unas elecciones apare 
ceu los candidatos últimos en ja 
con votación más nutrida que los co-
locados cu primer término, ¡¡o se de-
be á (pie de este modo el pueblo ext'éi 
riorice sus simpatías, sino que e] So, 
borno fué realizado después le los os-
•crulinios, pues las decisiones de los 
partidos son ¡as resultantes de lacón, 
ciencia popular. 
Rectifican los señores Sánchez de 
Bustamante y Gonzalo Pérez, ratifi. 
cándose en sus respectivas opiniones. 
El primero reeoge algunas palabras 
pronunciadas por el señor G-onzalo 
Pérez, quien al calificar las últimas 
elecciones dijo que en algunos casos 
habíanlas decidido: "el fraúdela 
concupiscencia, la vergüenza y el di-
ñero," para con tejarlas con los pá-
rrafos que en el último manifiesto al • 
país había escrito el señor Presidente 
de la "República, al hablar de las elec-
ciones últimas, á las que había cali 
ficado de nórmales, diciendo que i 
tos los partidarios como los contri 
cantes encontraron legales las eleecio-
ues y -que la mala fe únicamente;.!^ 
día ver en ellas ilegalidad ó fraude. | 
Puesta á votación nominal la tota-
lidad del proyecto, fué aprobado ffor 
11 votos contra 5. 
En la sesión próxima se discutirá 
articulado. 
u m a n n c 
(BANQUEROS) 
345:1 78-1 Dbns. 
CAMARA DE REPRESEHUÜIES 
La sesión de ayer comenzó á 
cuatro menos cuarto de la tarde, baj 
la presidencia del señor Ferrara 
actuando de Secretarios los señor 
Masferrer y Canelo Bello, 
Aprobada el acta de la anterior? 
acordó ,á propuesta del señor Ferra-
ra, expresar la condolencia de la Cá-
mara al señor Borges. por el falleci-
miento de su respetable padre. Por 
indicación del sefmr Cortina, iodo&fos 
presentes se pusieron de pie en seSal 
de respeto al dolor que experimenta 
el compañero. 
Pasó á la Comisión de Justicia | 
Códigos lina proposición del señor 
Montagú, reformando el inciso cuar-
to del artículo 150 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial, en la siguien-
te forma: 
"Los Secretarios de Sala del Tri-
bunal Supremo y de las Audiencias 
de primera clase serán abogados; los 
de las Audiencias de segunda clase 
podrán no ser letrados," 
También se remitió á la misma Co-
misión otra proposición del señor 
•Montagú, adicionando el artículo 11 
de la expresada Ley Orgánica, con 
el siguiente párrafo: 
"En las Audiencias en que el nu-
mero de .Magistrados, sumado al Pre" 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E M P O 
- D r o g u e r í a de S A R B L A y F a r m a c i a s acreditadas-
' C 308 30-27 V 
S I N O P E R A C I O N 
C X J 3 F I J 9 L 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y TODA. C L A S E 
DÉ U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u i t a s d o 11 á 1 v do 4- a 
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CHLOROSIS WiM ^ i ñ É l ^ i H V ^ f i DEBILIDAD 
Colores pálidas Waa^ ^ ""f,̂ ,!, J [ ¡^j Flores blancas 
L I G D R D É L A R R ^ B E 
AL ALBSJMiNATO ESE H I E R R O 
Es el mejor de Jos ferruginosos para la cu rac ión de las Enfermedades 
de la, P o b r e z a de l a Sangre . — Empleado en los Hosvit&Ies. 
PARIS : COLLIM y C , 49, Rué de Maiubeuge. v todas farmacias HŜ iS— 
A C U R A I 
s i n o p e r a c i ó n , s i n incomodidad, s i n dolor 
por el NUEVO 
B R A G U E R O P N E U M Á T I C O s i n M U E L L E S de A. ClAVERjE 
234, F a u b o u r g S a i n t - M a r t í n , P A R I S . 
Este maravilloso aparato, que ha granjeado una fama universal 
gracias á sus calidades curativas aitam. nle reconocidas por ias 
Sumidades medicales, es el único que asegura una contención perfecta 
y dulce de lodos los casos de H ruias, pur más voluminoso y antiéí«8 
que sea el tumor, 
Lijero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todos, hombres, 
mujeres, niños ancianos, y permite, sin interrumpir el tratamiento, fl 
ejercicio de todas las profesiones y de todos los sports. Ha sido 
adoptado por mas de 930,000 enfermos y desde su aparición, ios q"6 
padecen aun de una toomit» 2on inexcusables 
Depósito exclusivo para La Habana : Vda. de José SARRA & fllJ0 
Droguería "La Reunión"'. 
Folleto, consejos é informaciones gratuitos. 
D I A E I O DE L A MAIUNA.—Ediciosi de la mañana.—Febrero 7 de 1911. 
siflente. resultare impar, para que 
ótfeda vacar amialmante la mitad de 
Mos, Ins Presidentes de las mismas, 
ó en su defecto e] que lo sustituya, 
Cn los años que sea necesario, com-
plí-íarán las Salas de vacaciones, con 
¡0s Jueces de sus respectivos íerr i to-
rios. que no estuvieren en uso de l i -
¿éhcia, durante el período de di-ohas va-
<.:.;c!ones. prefiriendo los de mayor ca-
tegoría y más cercano al lugar, los 
cuales, según las necesidades del ser-
vicio, serán llamados por el número 
¿fe sesiones que se estime oportuno." 
w$e aprobó el dictamen de la Comi-
sión de Aranceles é Impuestos, favo-
rable á la proposición de] señor Sa-
rrnín. que exime de derecbos de 
Aduana á varias piezas de mármol y 
bronce para la fachada en construe-
ción de la Cámara de Representan tes. 
FJ doctor Albarrán recomendó á la 
Cámííra la aprobación del proyecto de 
Lev del Senado, que concede un cré-
ctljto de seis mil pesos para los gastos 
(nu1 origine el Segundo Congreso Mé-
jico Nacional de Cuba. La Cámárn 
-ccptó el proyecto, remitiéndolo ai 
Kjecuí-ivo. 
Fué aprobado el dictamen de la Co-
nñ.-ión de Justicia y Códigos, favora-
ble á la proposición del señor Ar-
genteros, que modifica el artículo 190 
ilp \ \ Lev Orgánica del 'Poder Judi-
f.:a1. en lor, siguientes té rminos : . 
" A r t í - u l o ISO.—Todo Magistrado 
Ó;J Tril-.unal Supremo ó de Audiencia 
tiene dereebo. además de sus vacacio-
nes, á una licencia, por razón de -en-
fermedad, de un mes con sueldo y 
nnince días más con medio siieldo, du-
rante el año. Los Jueces, además-del 
mes á que se contrae el art ículo an-
terior, tendrán igual derecho que los 
Magistrados ;por la mbana razón de 
enfermedad. Fuera de estos_ casos, to-
da licencia se concederá sin sueldo, 
pero no podrá exceder de seis me-
s<5s. - ••. . •: • -
So obstante lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior, podrá disfrutar de l i -
'cíucia b?.sta tres meses con sueldo y 
qviince días más con medio sueldo du-
rante el año. el funcionario que jus.-
• iri ÍUC debidamente estar padeciendo 
enfermedad grave f|ue ponga en peli-
giítj su vi;la. ó bien la. necesidad de 
'.«.-vjfrir operación quirúrgica ó - de so-
meterse á tratá-mientos médicos "de tal 
naturaleza qu? hagan completamente 
imposible el desempeño de sus fun-
ciones. 
, E l funcionario ¡pie. haya disfrutado 
de licencia con sueldo tres años con-
seeutivos, durante un mes por lo me-
nos cada año, no podrá obtener otra 
con sueldo durante los tres siguientes. 
Exceptuándose de esta exclusión los 
I1 e ŝos de enfermedad grave debida-
. J3w«4^ ju^íTiii<?-ada. .q.ue, ponga ,en pe-
.ligro' la vida del funcionario ó cuando 
éste acredite la necesidad de sufrir 
operación quirúrgica ó de someterse 
á tratamientos médicos que hagan 
completamente imposible el desempe-
• ño de sus funciones,..en los cuales ca-
sos el Presidente de la República po-
drá conceder licencia con sueldo por 
el tiempo que fuere necesario, sin ex-
ceder de seis meses." 
A l ponerse á discusión los dictáme-
.nes de las Comisiones de Aranceles é 
impuestos y de Obras Públicas, so-
bre el proyecto de ley del señor Espi-
no, por el que se concede á ^T'he Cu-
ba Cienfuegos, Palmira, Cruces Elec-
tric Raihvay and Power Company," 
la prolongación de sus líneas y rama-
les en la provincia de Santa Clara y 
/ l a exención de derec-hos para la ma-
l quinaria y material que importe con 
destino á dichas obras, el señor Colla-
do dijo que se iba á otorgar un pr ivi -
legio sin garantía alguna para el Es-
tado, toda vez que no se fijaba un 
término para la concesión. 
La Cámara aprobó el proyecto con 
dos enmiendas, una del señor Més-
soñier y la otra del señor Cancio Be-
llo, í í s ta última dice as í : ''Se en-
tenderá caducado el . derecho de 
exención, si á los diez años la com-
pañía no hubiese realizado alguna de 
las obras." La prolongación de las 
líneas y ramales se hará, en la siguien-
te forma : 
Un ramal que partiendo de Palmira, 
termine en Rodas. 
Otro ramal (|ue partiendo de Cruces, 
termine en la Isabela.' 
Otro ramal que partiendo también 
de Cruces, pase por Santa Clara, Lo-
ma Cruz, Camajuaní y termine en 
Caibarién. 
Otro ramal que partiendo de Cama-
juaní pase por Salamanca. Placetas, Xa 
zareno y entronque- en Fomento con 
¡a línea de Manicaragua; y 
Otro ramal que extendiendo la línea 
de la Co-nipañía que llega hasta Ma-
nicaragúa pase por Fromento, Sancti 
Spír i tus y termine en Tunas de Zaza. 
Leídos los dictámenes de las Comi-
siones de Jlaeienda y Presupuestos y 
de Obras Públicas, sobre la proposi-
ción del señor Lores, relativa á. la-
construcción de una línea férrea de 
vía ancha de Guantánamo á Baracoa, 
el señor Cortina dijo que dichos dic-
támenes eran diferentes y explicó las 
razones que tuvo la segunda para 
modificar la proposición del señor Lo-
res. E l señor Fernández Guevara, en 
nombre de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, aceptó el dictameñ de 
la de Obras Públicas, siendo éste apro-
bado por la Cámara con dos enmien-
das: una del señor Messonier, en el 
sentido de que el Ejecutivo podrá 
subvencionar hasta doce mi l pesos, 
(en vez de diez mil . pesos) por kiló -
metro á la empresa que se obligue á 
construir la línea, y la otra del seño:' 
Lores, que dice as í : 
. " E n ca-so de que no haya compa-
ñía que. se haga cargo de, construir el 
ferrocarril de Guantánamo á Baracoa 
-por la subvención hasta doce mi l pe-
sos,- por considerarla insuficiente, se 
autoriza al Ejecutivo para que pueda 
garantizar á la compañía que se de-
cida á construirlo,, hasta el seis por 
ciento de interés al capital invertido 
durante-veinte a ños,-'A . 
Quedaron aprobados los siguientes 
artículos del proyecto de la Comisión 
de Justicia y Códigos, regulando los 
servicios de préstamos del Monte de 
Piedad : , . , ; 
"Ar t í cu lo octavo.—El Monte de 
Piedad a tenderá por el ;orden siguien-
te á los prés tamos : primero; alhajas 
de metales finos y piedras preciosas; 
segundo: muebles; tercero: ropas y 
objetos que tengan valor en el raer-
'.caídqjc.-' síí af- -t • - T.-::,^--. | 
Art ícu lo ' noveno.—El Monte de 
Piedad, para cumplir su objeto, dis-
pondrá de los siguientes recursos: 
A. —De la existencia en metálico 
que resulte de los balances y sobran-
tes que reporten los intereses 'de Ios-
préstamos, imposiciones y.Además u t i l i -
dades de sus operaciones. 
B. —De las limosnas y suscripciones 
de los particulares y corporaciones, 
legados y arbitrios que el celo de sus 
directores puedan I procurarle:" ' 
C. —EL"' Ejeeutivo podrá en cual-
quier ópoca, si la situación del Tesoro 
lo permite y las necesidades del pú-
blico lo reclaman, facilitarle al Monte 
cantidades en prés tamos sin interés 
basta • la1 suma" de cien mi l pesos 
-($100.000.00) por " el terminó de seis 
años, los que devolverá el Monte en 
cuatro plazos anuales, á contar desde 
el vencimiento del tercer año de cada, 
préstamo. 
D. —De las cantidades que le. faci-
liten los particulares ó eorporacipnes 
é instituciones á un interés no mayor 
u e e s 
X:A-.AV--A 
Castoria es la receta de! Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-* 
cia narcótica. E s un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristú Es d© 
gusto agradable. Está garantizado por treinta años de uso por 
Millones de Madres. L a Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura 
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulencia. La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r ! a 
« Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido cn sus hijos.» 
Dr. G. C. OSGOOD, Lowell (Mass.) 
«El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos qjue no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
inilias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. CARLOS MARTYN, Nueva York. 
« •Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
comoinación de drogas.» 
Dr. L . O. MORGAN, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r l á 
« Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A. ARCHKR, Brooklyn (N. Y . ) 
t Por muchos añqs he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F . PARDEE, Nueva York. 
< Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros , dos quieren también. 
Siempre me caucará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la. mejor para 
los niños.» 
Rev. "W. A. COOPER, Newport (Ky.) 
THE CENTAm COMPi-Vr, 77 MUREAY STREET, SLETA YORK, E. TI. A. 
¡de cinco por ciento anual, pla2;o nu 
j menor de tres meses y en la forma y 
j condiciones que estipule el Regla-
j mentó. 
E.'—De las cantidades que los pe-
inados depositen en la actualidad cn 
jlos Jefes de los establecimientos res-
: pectivos y los que devengarán un in-
| teres no mayor del cinco por ciento 
j anual. 
Art ículo décimo.—El capital del 
I ^Tonte. los valores empeñados ó pig-
| norados y las cantidades dadas en 
j empeño 6 pignoraciones ú otra ope-
j ración de la Insti tución responden de 
j los- créditos de la misma. 
Art ículo onceno.—El Ejecutivo que-
| da autorizado para formar el Regla-
i mentó en armonía con el articulado 
i de esta L e y . " 
Leyóse el dictamen de la Comisión 
de Justicia y Códigos que recomienda 
i la aprobación, con algunas modifica-
i ciones, de la proposición del señor 
Cancio Bello, reformando los artícn-
1 los ochocientos setenta, ochocientos 
setenta y uno. ochocientos setenta y 
dos y ochocientos setenta y tres del 
\ Código de Comercio, sobre la suspen-
sión de pagos. E l señor Cancio Be-
llo llamó la atención de .la Cámara so-
, bre la importancia de este asunto, en^ 
careciendo la aprobación del dieta-
; men. 
La suspensión de pagos—dijo—tal 
j como aparece redactada en el Código 
!—no es más que un fraude autori-
I zado. • 
Se aprobó la totalidad del proyec-
to, poniéndose después á discusión el 
articulado. Se aprobaron los siguien-
tes art ículos: 
" A r t í c u l o primero.—Los artículos 
870. 871, 872 y 873 del Código de Co-
mercio vigente se entenderán redac-
tados: en la siguiente forma: 
Arííenlo 870.—El comerciante que 
poseyendo bienes suficientes, para cu-
br i r todas sus deudas prevea la im-
posibilidad de efectuarlo á las fechas 
de sus vencimientos respectivos, pu-
dra constituirse en estado de suspen-
sión de pagos que declarará el Juez 
de Primera Instancia de su domicilio, 
en los términos y mediantes los requi-
sitos que se expresan en esta Ley. ' 
Artículo 871.—En los términos y 
mediante los requisitos á que se re-
fiere el artículo anterior también po-
drá el- comerciante que pose-a bienes 
suficientes para cubrir- todo su pasivo 
presentarse en estado de suspensión 
de pagos dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes- al vencimiento 
de una obligación que no haya, satis-
fecho, si hubiere sido requeridó para 
el pago de la misma. 
Art ículo-872.—El comerciante ó so-
ciedad, que pretenda se le declare en 
estado de suspensión de pagos debe-
r á cumplir -con los siguientes requisi-
tos: 
, Primero.—Presentar escrito autori-
zado por firma de letrado, solicitando 
se declare en estado de suspensión de 
pagos; explicando los motivos que le 
obligan á tomar dicha resolución y 
manifestando hallarse en algunos de 
los casos expresados en los artículos 
870 y 871 del Código de Comercio. 
Segundo.—Acompañar el inventa-
rio detallado de sus bienes y el balan-
ce del activo y pasivo de su casa. 
Tercero.—Presentar la lista de sus 
acreedores jurando que los que figu-
ran en la relación son los únicos que 
tiene y señalando claramente sus do-
micilios; 
Cuarto.—Si es comerciante particn-
lar, deberá justificar que se encuentra 
inscripto en ese concepto en el Re-
glamento mercantil correspondiente, y 
si fuere sociedad quien solicitare la 
suspensión, deberá justificar que se 
encaentra inscripta en el. mencionado 
Registro y acompañar el acuerdo 
adoptado por la mayoría de los socios 
para presentar á la sociedad en esta-
do de suspensión de pagos. 
Quinto.—Acompañar la proposición 
de espera que proponga á sus acree-
dores, la cual no podrá exceder de 
tres años y tantas copias de la mis-
ma como sea el número de aquéllos; y 
Sexto.—Oonsignar ante el Secreta-
| rio Judicial que haya de actuar en el 
¡ expediente una cantidad que exceda 
i PU el diez por ciento de la que apro-
I ximadamente debe invertirse en el 
, diligenciamiento de los exhortes y 
I cartas rogatorias ó despachos y edic-
tos de todas clases que hayan de di-
rigirse y publicarse para la citación 
de los acreedores. 
Si bajo cualquiera forma se preten-
diere quita ó rebaja de los créditos 
adecuados ó se incumpliese en cual-
j quier. concepto alguno de los requisi-
j tos antes enumerados, se negará el 
I Juez á tramitar la solicitud de suspen-
j sión de pagos. 
| Artículo 873.—Lo dispuesto en los 
; artículos 870 al 872 será aplicable á 
las suspensiones de pagos de las So-
ciedades y Empresas no comprendidas 
^ en el artículo 930. 
| Para que dichas sociedades no com-
• prendidas en el art ículo 930 puedan 
constituirse en estado de suspensión 
! de pagos, será indispensable, el acuer-
do de la mayoría de los socios adop-
tado en junta general precisamente 
convocada al efecto, dentro del tér-
mino señalado en el artículo 871, Pa-
ra la reunión de la Junta se fijarán 
los plazos más breves que eonsientan 
los estatutos ó escritura social. 
Artículo segundo.—Desde que se 
declare el estado de suspensión, de pa-
gos de un comerciante baste que Ixa-
¡yan sido pagados todos sus acreedores 
' no podrá éste gravar ni enagenar, sin 
autorización del Juzgado que conozca 
del expediente, biches inmuebles, de-
rechos reales ó valores públicos do 
los que figuren en el activo del ba-
lance presentado por- aquél. 
Dicha autorización podrá obtenerse 
justificando la necesidad 6 convenlen. 
cia- de realizar esas operaciones para 
cumplir con su producto las obliga-
ciones contraídas en el convenio que 
haya sido aprobado." 
A las cinco de la tarde se levantó 
la sesión. En la próxima continua-
rá discutiéndose el articulado del pro-
yecto. 
Antes de celebrarse la sesión de 
ayer, elComité Parlamentario Libe-
ral de la Cámara se reunió privada-
mente en el salón de la Biblioteca, 
acordando nombrar una comisión pa-
ra que cambie impresiones con otra 
que des ignará el Senado, sobre los 
proyectos de Ley pendientes en ambos 
cuerpos y que deberán aprobarse en 
la actual legislatura. 
Nunca deja de restituir el pelo encan-
ecido a su color y belleza natural. 
No importa cuanto tiempo ha estado 
encanecid. Da un exuberante creci-
miento de buen pelo. Impide la caida 
del pelo y positivamente quita la 
caspa. Conserva el pelo suave y bril-
loso. No es un tinte. 
Philo Hay Spec. CQ.. Newark. N. J . . U. S. A. 
1 Rechase los sustitutos. 
UNGÜENTO D E SKIN-HEALTH D E 
HAY (Salud de la Piel) cura los t»«rpei, con-
tusiones, quemaduras, manos ásperas, excor-
iaciones y quemadura» del sol. 
Una nutrida comisión de vecinos de 
Manicaragua, presidida por " C h i c h i " 
Fernández, estuvo ayer en l a 'Cámara , 
entregando al señor Ferrara una ex-
posición en la que se solicita la crea-
ción del Ayuntamiento y un crédito 
para el reafirmado de la carretera. 
También estuvo en la Cámara una 
comisión de Veteranos; s o l i c i t á n d o l e 
apruebe el proyecto que impone el 
75 por 100 de obreros cubanos. 
L a d e s p e d i d a 
á G r a n e r 
Avisamos á los señores que deseen i r 
á la Machina el día de hoy, martes, con 
objeto de despedir al señor Graner 
•que la hora fijada para el remolcador 
no eá á las once y media, como se dijo, 
sino á las dos de la tarde. 
Inyección 
Ca" grande. 
/Cura ('.o 1 á y días 1& 
'Bienofiragia, Gonorrea, 
_r Espermatorrea, Leucorrea 
fó Floros Blancas y toda clase dm 
ÍÜXQQS, Bor autimaos que sean. 
iGar&nfeüda no causar Estveeliecea. 
|Un «s-oeoifleo para toda enfermo-
Idad ¿ancosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las boticaA.̂  
Preparada toicaaients por 
jiie m u Clieiica! ( V 
C1NCINNATI, O., 
E. U. ft. 
40 Anos de tv 
No mas 
F m 6 6 
No mas 
P e l a t o s 
«enésltcea París. /6b 
MAao* Solí. TOPIVO 
nt FABRICA reemplazando al 
Fuego sin dolorni 
oaida del pelo.cur» 
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Como demostración de gratitud, pu-
blicamos el artículo siguiente, que 
" E l Comercio," de la Habana, dedi-
ca al libro de nuestro Director: 
" M I señor Nicolás Rivero, Director 
del DIARIO DE L A M A R I N A , ha te-
nido la atención de enviarnos, galan-
temente dedicado, el libro que acaba 
de ptíblicar. 
Titúlase éste "Recuerdos de Meji-
mo, " y en él bril la la pluma del au-
tor. 
Sobrio y sintético en las descrip-
ciones, castizo y elegante, aunque só-
lo sea para que los escritores de la 
nueva generación conozcan como ta l 
al señor Rivero, debemos alegrarnos 
de la publicación de "Recuerdos de 
Méj ico . " 
E l señor Rivero revela en esta obra 
su ingenio, su causticidad, su certe-
ro golpe de vista para juzgar á per-
sonas y cosas, su. en fin. temperamen-
to periodístico que le ha dado fisono-
mía propia en la prensa de la Repú-
blica. 
"Recuerdos de Mé j i co" es un libro 
editado con sencillez y elegancia por 
los señores Rambla Y JBouza. en el que 
el señor Rivero ha recogido las im-
presiones que en todos los órdenes re-
cibió en su visita á Méjico cuando las 
fiestas del Centenario. 
Leímos con interés esas impresiones 
al publicarlas en el D I A R I O DE L A 
M A R I N A y las hemos vuelto á leer eu 
el libro. Ha hecho bien el seííor Ri-
vero en atender á los requerimientos 
de los amigos para qu^ no se perdie 
sen en la hoja diaria sus trabajos acer-
ca de Méjico. E l libro debe ser la es-
peranza de los escritores. No lo^ es 
de los periodistas porque la labor dia-
ria apenas si deja tiempo para pen-
sar, pero he ahí por qué- razón ha-
llamos muy justo que el libro guarde 
aquellos trabajos de la hoja volande-
ra y amada que ta l honor merezcan. 
Y las impresiones mejicanas del señor 
Rivero han alcanzado • legít imamente 
ese honor. 
Es este el tercer libro que sobre 
viajes publica el señor Rivero. Y con 
sencillez admirable, con esa sencillez 
cada día más difícil de hallar en los 
que escriben, describiendo en una fra-
se una emoción intensa, ó pintando en 
pocas líneas la naturaleza ó el arte de 
un país. "Recuerdos de M é j i c o " se 
lee con sumo gusto, porque el autor 
sabe condensar sus impresiones, que 
esto distinguió siempre al señor Rive-
ro como periodista. 
Hay algo en este libro que merece 
consignarse : .en.sus., páginas, adviérte-
se sincero amor, sincera justicia por 
la civilización de España en Méjico y 
por la memoria de los conquistado-
res. Este celo patriótico del señor Ri-
vero sirvió para que un escritor arre-
metiera contra él por cierta aprecia-
ción que hizo á propósito de no tener 
estatua en Méjico Cortés y tenerla 
Cuautlrémoc, cuando los conquistado-
res españoles fueron los autores de- la 
cultura y civilización mejicana. E l 
señor Rivero- supo rebatir gallarda-
mente al escritor mejicano, y esto di ó 
no poca popularidad á su libro que se 
hallaba entonces en prensa. 
Ilustrado con hermosos grabados, 
forma "Recuerdos de M é j i c o " un vo-
lumen de 160 páginas y por él pue-
den formarse idea sus lectores de lo 
que fué el Centenario de Méjico, de 
cómo se vive allí, de cómo la Colonia 
Española es poderosa, y cuáles son las 
bellezas más nota'bles de esa prodigio-
sa tierra que el gran 'Cortés conquis-
tó para la ; civilización y para eterna 
gloria de su nombre. 
Agradecemos al señor Rivero el en-
vío de su libro y le felicitaríamos por 
él si nuestra felicitación pudiera ha-
lagar á periodista tan notable como, 
discutido por su implacable pluma." 
EL BEHERIL 
l DEL GUSTILLO 
Ayer á las cuatro de la tarde embar-
có para Méjico, en el vapor Espearnza, 
nuestro querido amigo el general don 
Enrique Loinaz del Castillo, Ministro 
de Cuba en aquella república que per-
maneció una corta temporada entre 
nosotros en uso de licencia. 
Para despedir al general Loinaz del 
Castillo acudieron á la explanada de 
la Capitanía del Puerto, distinguidas 
personas, entre las que recordamos al 
Ministro de Méjico, don José Grodoy; al 
Jefe de "'Cahcillerías, don Gruillerrao 
Patterson; el director de E l Triunfo, 
don Modesto Morales Díaz; don Alber-
to González, doctor Juan Ramón 
O'Farr i l I , el director del Instituto^ 
doctor PM, y el Secretario Enrique 
Hernández Miyares. 
En una lancha de la Capitanía del 
Puerto se trasladó al vapor Esperanza, 
el general Loina? acompañado de un 
grupo de familiares y amigos. 
Desde la explanada de la Capitanía 
saludaban al- ilustre viajero las nume-
rosísimas personas que le hicieron una 
despedida entusiasta y cariñosa. 
ITn viaje muy feliz le * deseamos al 
afable y dignísimo representante de 
Cuba en Méjico. 
Fechada en New York á 30 de Ene-
ro dé 1911 recibimos esta carta: 
"Sr. D. Nicolás Rivero. 
Distinguido amigo: 
iPor una carta, de mi esposa, que re-
cibí hoy, me he enterado que el D I A -
RIO, al dar cuenta de que estuve á 
despedirme del señor Presidente de la 
Repúlbliea, .dice que he venido á este 
pa í s á consultar con un especialista 
la enfermedad que yengo padeciendo 
en los riñones. 
•No sé de dónde pudo sacar el re-
pór ter esa noticia, pues, hasta el pre-
sente no-he tenido .la menor noticia de 
mi mal de los r iñones ; y me atrevo á 
esperar que s|e tome la molestia de ha-
cer rectificar lo dicho, porque sólo he 
venido á descansar y á tomar un po-
co de frío. 
Posiblemente le sorprenderá á us-
ted, que yo. que casi nunca me ocupo 
die rectificar las cosas , equivocadas 
que de mí dice la pTOnsa, me apresure 
á hacerle este ruego deside aquí, don-
de falta el tiempo para todo; pero, 
es que dias antes de emibarcar tuve 
unas fiehres y dolores en los intesti-
nos, de lo que curé con las medicinas 
que me recetó mi médico, y temo que 
éste, al leer la noticia referida, crea 
que no he tenido confianza en su tra-
tamiento, cuando he venido á consul-
tar con un especialista. 
Por tratarse, pues, de algo que pu-
diera molestar á mi médico, le moles-
to con mi rueigo á usted, y espero que 
me comiplazca. 
Es ta ré aquí aún dos semanas, ó un 
poco más, y si puedo servirle en algo 
me alegraré mucho. 
Suyo affmo. amigo • 
Pelayo García. 
La noticia á que alude el señor Pe^ 
layo García la recogió un repórter en 
Palacio ; y nos alegramos mucho de 
la rectificación, y encontramos muy 
lógicas las razones en que el señor Pe-
layo García la apoya. 
e l e T R O 11 E T T 
d la P A B A I N M 
es el m á s poderoso DIG-ESTÍVO conoc ido para c o m b a t i r las 
3 > m s a E A S , v o a s i T o s , P E S A D E Z IPS; ESTÓMÍIGO, 
B I G E S T I O H E S L A B O R I O S A S T ©SapiCSaSS, ESTSfcE^SafiBEÍíTO, Etc. 
lina copita desoués -ie cada comida. 
Venta al por mayor : E. TBOUKTTE, 15, rué des Immeubles-Inc.ustriela, PARÍS. ~ De teih «i todas las Farmacias. 
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E L T E S O R O 
SITUACION DEL TESORO EN 31 DE ENERO DE 1910 
lExistencia en la Tesorería General y Bancos Nacional y 
Canadá, el día 31 de Diciembre de 1910 $ 1.960.330-6^ 
INGRESOS D U R A N T E E L MES 
Pintas de Aduanas 
" Consulares 
" Comunicaciones 
' ' Interiores 
Propiedades y derechos de Estado 
Productos diversos 
Lotería Nacional 
Impuesto del Emprést i to 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprést i to primer 50 
por 100 
Saldo Haberes Ejército segundo 50 
por 100 
Giros Postales. 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras de particulares 
Epidemias.. 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 


















/AI poder de los Colectores por forma-
lizar 
EGRESOS D U R A N T E E L MES 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 9 1 0 | 1 1 . . . . 
" " " 909|10. . . . 
" " " 908Í09 
" " " anteriores 
" Leyes de 1906 
" Dec. Gobernador Provsl 
" Leyes de 1909 
" " Leyes de 1910 
" " Impuesto del Emprést i to 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprést i to primer 50 
por 100. 
Saldo Haberes Ejército segundo 50 
por 100 ; 
Giros Postales . i 
Cheks pendientes de pago . 
Obras Particulares 1 
Epidemias .• • • • 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 
Depósito Emprésti to IG1/* millones: 
(Alcantarillado Habana) 
(Alcantarillado Cienfuegos) 
E X I S T E N C I A 
En Tesorería General. $ 1.508,033-90 
En el Banco Nacional. 114,606-94 























En poder de los Colec-










(f ) F. P. M A C H A D O , 
Secretario de Hacienda. 
(F ) F E L I P E D E PAZOS, 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Resguardos. 
H A B L A N D O CON 
D . J O S E ( H O L A N 
¿Encues ta? ¿ I n t e r v i ú ? . . . Conver-
sación, charla, sencillamente, que á 
los hombres llanos no les sientan biei. 
las palabras rimbombantes y en su 
trato ponen una amenidad comunica-
tiva que en nada se parece al apara-
to de que por lo general se revisten 
los que hablan con miras á la divulga-
ción d-e sus palabras. Hemos hablado 
con don José Inclán, Presidente del 
Centro Asturiano, de asuntos relacio-
nados con esta 'Sociedad, previniéndo-
le de que sus palabras serían trasla-
dadas á las columnas del D I A R I O DE 
L A M A R I N A , y en nada se afectó es-
te hombre campechano, n i sus chupa-
das al habano espléndido fueron más 
solemnemente retenidas, ni sus gestos 
adquirieron actitudes tribunicias, ni á 
sus frases dió otro ornamento retóri-
co que el de la habitual charla. 
Si para el Centro, la llaneza de su 
Presidente, es un factor aprovechable 
en bien de lo democrát ico de sus finesa 
si para el señor Inclán es una fuente 
de simpatías esta su campechanía ac-
cesible, para el cronista, en cambio, 
es un obstáculo que se interpone á su 
deseo de lucimiento. De un discurso 
ampuloso, cualquiera hace una reseña 
brillanto. auneuando de todo la perora-
ta no pueda entresacarse una sola idea 
original y elevada; de una entrevista 
con un personaje aparatoso, poco agu-
do ha de ser quien se delein descri-
•biendo la "mise en scene," el batín 
y las muecas del ma.yestático figurón. 
Pero i qué tormento para nuestro esti-
lo periodístico hecho á la paradoja y 
la metáfora ante uno de estos hombres 
modestos, un poco rudos, concisos, la-
cónicos ! Nada de péñolas de cristal 
con mango de oropel; el modesto " fa-
ber" por todo, ó cuando más la 
" fuen te" mercantil y práct ica. Olvi-
démonos, pues, por un rato de nues-
tra casea/belera profesión, y digamos 
simplemente lo que la otra tarde oí-
mos en la familiar Secretar ía del Cen-
tro Asturiano, en presencia del buen fi-
zo de Machín, de labios del sencillo 
don José Inclán, momentos después 
de despedir con palabras aldeanas ó 
ese "a lma de Dios ." que se llama don 
Manuel Alvarez Marrón. 
—Adiós, rapaz. 
—Adiós, chacho. 
—Deseo, don José, que me diga: 
qné es lo que hizo, qué es lo que ha-
ce y qué es lo que proyecta hacer en 
pro del Centro, como Presidente. 
—En pro del Centro nadie bace na-
da, chico; es el Centro el que lo hace 
todo en pro de todos los que á él sé 
arriman. 'Sil labor presidencial es fá-
c i l de resumir: " f u i " sorprendido de 
Presidente interino, "es toy" muy 
agradecido á los que me elevaron á 
Presidente en propiedad y seré cuando 
ex-Presidente el mismo entusiasta so-
cio de fila de siempre. A este pues-
to nadie puede ni debe venir con 
orientaciones nuevas ni iniciativas 
propias; porque el grande y claro es-
pír i tu de esta Sociedad ya nos lo da 
todo hecho; la ruta señalada, el sende-
ro tri l lado y de suave pendiente, de-
finida la norma, y las iniciativas en 
r o n q u i t i s 
D E P E p Ó U 0 
A N t f l E R 
CON HIPOFOSFITOS 
(CAL. Y SODA> 
f • Un Rfincdto "< 
;lí^ía]jeÍo5N*' 
La Emulsión de Angier ejerce una influencia 
sedativa sobre la Bronquitis y todas las otras afec-
ciones catarrales de la garganta y los pulmones, 
haciendo desaparecer la tos seca y desgarrante, 
prosaioviendo la expectoración y tomando las 
mucosas á su estado normal. Su efecto es tónico 
sobre la digestión y el apetito, vigorizando el sis-
tema y restituyendo la salud. El que la receten 
los médicos, es prueba suficiente de los buenos 
resultados que se obtienen con su uso. 
En los casos de asma, la Emulsión de Angier 
rara vez deja de proporcionar alivio, facilitando 
la respiración y elimando la opresión que se siente 
sobre el pecho. Recibimos todos los días testi- j 
monios de personas que padecen e3ta enfermedad, 
y que hasta que no tomaron la Emulsión de Angier 
no habían sentido alivio. La Emulsión de Angierj 
nunca deja de aliviar. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Recomienda La Emulsión de Angier 
Habana, Julio 1 de 1909. 
Sres. Angier Chemical Co. 
Boston, Mass. 
Muy Señores míos:—Tengo el honor de dirigir á Vdes. 
la presente, para expresarles mi inmensa gratitud por el 
brillante resultado que ha obtenido mi hermana después 
de haber tomado su precioso medicamento la Emulsión 
de Angier. 
Mi hermana viene padeciendo de bronquitis tuberculosa, 
según los médicos, y tomando su preparado ha logrado 
ponerse fuerte para emprender un viaie á la República 
Argentina. En prueba de mi más grande agradecimiento, 
autorizo í Vdes. á hacer uso de este testimonio en la forma 
que Vdes. crean más conveniente.. 
De Vdes. atentamente, 
s\c Luz 100. Habana, Cuba, Firmado: — Juan López. 
< I-a E m u l s i ó n de A n g i e r es hecha de nuestro P e t r ó l e o especial, que 
n i n g ú n q u í m i c o puede obtener, y por lo tan to no puede ser im i t ada 
con é x i t o . Rehuse t e rminan temente las emulsiones que le presenten, 
a ú n cuando le d igan que son tan buenas, y e s t é seguro de l levar la 
E m u l s i ó n de A n g i e r . 
»*U tNrcftMKMO» O"» 
Aparato Digestivo 
VU.M <N TMWt kO* ** 
OeWIIdBd General y 
Ênfermedades Coníúntlca"' 
^ K«*cctonea. etc., M 
al frasco. 1 , ltSi 
ier Chemical Coffif^' 
cartera. Eche conmigo una mirada 
retrospectiva á la vida del Centro y 
no ta rá que, desde su ya lejano naci-
miento "pobre, pero honrado." hasta 
sus actuales años de opulencia y es-
plendor, no se registra un salto brus-
co, una al teración, una zozobra, nna 
vicis i tud; fué desenvolviendo su pro-
grama gradualmente, mediante una 
fórmula do progresión geométrica dic-
tada por el patriotismo y el más no-
ble interés regional. Ninguno de los 
que, antes que yo. empuñaron las 
riendas de este gobierno, se paró en 
perplegidad un sólo instante á pre-
guntarme ¿dónde voy?; porque ya de 
antemano lo sab ía : al éxi to, por esa 
vereda única, indiscuti'ble que los es-
tatutos sociales nos señalan y que se 
llama "Prosperidad," " A l t r u i s m o , " 
' 'Beneficencia," "F ra t e rn idad" 
' * Asturias. ' ' 
—illaga un esfuerzo, mi querido 
Presidente, y concrete. ¿Qué hace us-
ted aquí? 
—Ser sencillamente Presidente, lo 
que vale tanto como decir soeio; ni 
más ni menos.. . y que nos vengan los 
yanquis á enseñar igimlitarismo y de-
mocracia. Empezaron á llamarme Pre-
sideÉrte .interino un día del mes de 
A b r i l pasado, hasta que el cuatro de 
Diciembre me levanté de la cama pro-
pirtario del cargo. Repasando al d ía 
siguiente el Reglamento de la Socie-
dad, lo primero que me eché á la ca-
ra fué la palabra " q u i n t a . " La 
Quinta suena entre los asturianos más 
que los goznes en las novelas de Mon-
tepín. Claro está ; como á todos mis 
antecesores me obsesionó desde el pr i -
mer momento la palabrita, que en es-
te caso es la úl t ima palabra de la cien-
cia médico-quirúrgieo-sanitaria. Fu i á 
la" Covadonga, inspeccioné, recorr í y 
admiré una vez más aquellas ave-
nidas frondosas, los jardines floridos, 
las amplias salas higiénicas, las clíni-
cas modelo, los departamentos varios; 
escuché las complacencias de los en-
feírmos. De regreso á mi casa, excla-
mé plagiando al propio Dios: " M i 
reino no es de este mundo;" porque 
la verdad es que parece cosa del otro 
nuestro Sanatorio. ¡Y á tal puesto su-
bí sin oposición, sin lucha, sin i n t r i -
gas! ¡iSi esto no es armonía, y frater-
nidad y alteza de miras, que baje 
Dios y lo vea! 
—Ya veo que tiende usted irremisi-
blemente á obscurecerse dentro del 
todo social, en esa gran masa que ab-
sorbe toda personalidad-. Pues mire, 
á ta l grandeza voy á atreverme á t i -
rarle chinitas. 
— ' i Dios lo libre ! 
— A mí no me acoquinan presiden-
tes demócratas . ¿Usted cree digno del 
Centro esa ruindad del concurso l i -
terario, -acordado en conmemoración 
de sus Bodas de Plata? ¿Le parecen 
en consonancia con la magnanimidad 
de la Asociación esos exiguos estipen-
dios á los caletres de sus paisanos? 
—¿Y la Quinta? 
—'Dale con el estribillo. No sólo de 
enfermedades vive el hombre, y si hu-
manitario y noble es curar enfermos, 
no lo es menos alentar y robustecer 
privilegiadas inteligencias. ¿No te-
men que estas se avergüencen de in-
vitar á las Musas á festín tan parco t 
—'Pues, querido, si las Musas no acu-
den á honrarnos en el modesto yantar 
que les ofrecemos, creeremos que sé siempre aconsejaría mesura al 
encuentran ausentes de este país. Pa-jnar pór el proyecto y que no se aHvi país 
ra que los asturianos canten y se ins-
piren en sus propias grandezas, no de-
bían de necesitar otro estímulo que 
el amor patrio y el orgullo noble jíoT 
los triunfos de la raza. Ser poeta y 
mercenarios no me lia sonado nunca á 
complemento. 
—Esa es cuestión de los poetas; los 
grandes, los sublimes poetas 
da ra hasta que su realización iln 
tase sacrificios ni agobios, f-uéiSte í 
pro ele recelos, de dudas. 
abntv 
dé ê hormp 
lamentables. Paz: paz ante todo S 
lo d e m á s . . . ya vendrá ; crea usted'qfr 
vendrá, pisando en terreno firme y 
subí á la Presidencia por acto de ^ 
una rotación unán ime ; quiero ahá ' 
donarlo sin que esta paz se altero 
—Pues lo otro es cuestión de la lo más mínimo ; sería para mí ello el 
más glorioso timbre de mi dirección 
Así. pitos,. . . ¿quiere que Imblemos 
otra cosa ? 
—Dígame. 
—Podemos hablar do la .en§éiian2$ 
por la que tengo grandes simpatías 
Desde que soy Presidente han aiiméail 
tado la.s horas de dase en nhestrál 
aulas. Podemos hablar de la emigra 
ción asturiana. Sobre esto algo p u ^ 
decirle, algo que me trac muy conten 
to hace días, liemos conseguido al fin 
que en 'Gijón se esta'blezea una Juntr 
local de Emigración. Asturias tenraíi 
derecho á que se 1c reconociera ya la • 
personalidad que en este asunto ie en..' 
rresponde. por sus fáciles y rápidas 
comunicaciones con ("astilla, por su 
gran contingente anual :le emigrante:^ 
á las Amcricas. por sus minas de car-
bón y apropiados embarcaderos, por 
sus constantes esfuerzos en engrando, 
cerse. Luchó el Centro mucho j ^ j j 
conseguir el establecimiento de \ i 
Junta; porque grandes intereses, deci-
sivas influencias se oponían á ello'; p&f| 
ro con tesón y.justicia ninguna cansa 
es perdida, y esta ya esta ganada. Aho-
ra sólo falta que las empresas navi'eA1-
ras cumulan sus promesas: la compás 
ñía hamburguesa ya hizo en el Mn'sel 
la primera escala en viaje á la Argen^ 
tina, la francesa prometió tocar en (S\X 
jón dentro de poco: va 'empezando'''! 
realizar nuestro deseo. Me alienta 
esto á vaticinar una victoria comple- ' 
ta. No he de dejar este asunto... v 
cortar nuestra conversación, sin dedi-
car un recuerdo y un elogio á mi buen 
amigo Antonio Pérez, Presidente de^ 
la Sección de Emigración, alma Ú 
i allí están la gallina y los huevos; de- |«mpresa de que le hablo é incansable, 
be ser usted un aprensivo del "d ia- batallador en pro de la escala, en y ia^ 
ñ o . " Aparte de ella, ningún proyecto á América.- del puesto de Mnsel. , 
en definitiva abrigo, más .que- atender i Mucho á él le debe Asturias tener hoy.t 
Quinta; la grande, la sublime Quinta. 
—<[ Pobres poetas! 
—| Pobres enfermos! 
—¿Y los demás festejos de la gran 
semana? ¿Vendrán por fin los orado-
res españoles, de quienes tanto se ha 
hablado ? 
—Descartados los oradores ultra-
marinos; para andar por casa nos so-
bran eminencias. H a b r á velada ; du-
rante ella se represen ta rá la obra tea-
t ra l premiada, leyéndose el cuento y 
la poesía que alcanzaron mayor dis-
tinción. Dedicaremos un día á la Quin-
ta, para descubrir en tal fecha la esta-
tua erigida á. la memoria de don Ma-
nuel Valle, obra bella del joven esvnl-
tor don Restituto del Canto. Se ce-
l e b r a r á . u n a sesión solemne en honor 
de los socios fundadores del Centro, á 
los que se les rega lará una medalla 
de oro, conmemorativa . . . Habrá . . . 
ha'brá sobre todo alegría, y animación 
y entusiasmo, colaboradores de siem-
pre qne hacen de toda fiesta asturiana 
un acto hermoso, magnífico.. 
—Vuelve usted á escurrir el bulto 
de la personalidad, amigo don José. 
—¡ Y dale la personalidad! A l igual 
de todos los directores de grandes 
masas, yo soy y seré lo que quieren 
que sea mis consejeros. Ahí tenemos 
al amigo Machín, inclinada la prema-
tura calva sobre el "burean " poéiieo-
administrativo; /.cree usted que con 
tal Buelow haya Kaiser malo? 
—Aparte de la atención que requie-
re la Quinta ¿no tiene usted nada pro-
yectado con relación -á. las demás sec-
ciones? .. 
—No eluda usted la Quinta, que 
celosamente á que marche todo eon or-
den por el camino emprendido, l l u -
isiones. . . sí, ilusiones más ó menos 
1 realizables, todos los asturianos las 
abrigamos para nuestro Centro. 
—La construcción del nuevo edifi-
cio, por ejemplo, ¿verdad? 
—De ahí quería yo desviar la eonveh 
sación. ¡El edificio nuevo y regio! 
¿Es ilusión? ¿Será próxima realidad? 
Hasta aquí, rapaz preguntón, he deja-
do brotar libremente mis palabras 
trasluciendo las intenciones; ahora-me 
repliego en reserva. Es la obra muy 
grande; es una empresa enorme. be-
Junta local dp inmigración. Es hom-.̂  
bre Antonio Pérez de tesón y activi-
dad innegables, virtudes reconocidas 
por todos. La Junta Directiva, en sul 
úl t ima sesión, acordó en voto unánime 
hacerlo ;Soeio. de Mérito. ,.,,, 
—'Bien por el señor Pérez . . . que le 
ha dado nueva ocasión para evadirse^' 
—Pues hay otro más que me la 
brinda. 
—¿Quién? 
•-—-El tiempo. Me , voy y ]e echo. 
Ven á Machín con ganas, no sé si ds4 
redactar á solas un acta ó una "dolo-*í 
r a " y es bien que lo dejemos aligerar;' 
lia, tentadora; pero delicada, peli- su meollo del peso poético ú oficines-
Mra la w w m 
de los Hombres . 
r»jr©clo,Sl.«>j>U»t.« 
Sfercapreil» venteen la 
Farmacia «teJ Dr. Menú t i 
JohMO». Ha cúrtelo k 
otros, lo cnrarA i usted. 
Haga la prac*». Sesoli-
citen peáidos por correo. 
E l pequeño amarsror de la cer 
veza la convierte en aperitivo 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L.A TROPICAL. 
aguda; alrededor del proyecto habrá 
de levantarse terrible marejada, qui-
zás cegadora polvareda que nos envol* 
viera á todos en discrepancias é i n t r i -
gas, y yo ansio para el Centro paz. 
armonía absoluta; pues débese, en mi 
concepto á esta unión de los asturia-
nos la alteza de sus. miras y brota del 
co. Conque, rapaz. 
' —Pero, don José, ¿qué les cuento'1 
mis lectores? 
—Ea í l abána está ahora muy diver-
t ida; hábleles de aviación, de tea-
tros. . . de p o l í t i c a , . . 
—Xo. de usted. 
—¿De mí á todo trance? Pues bien; 
anheb común e l í é i g r a n d é c i M e n ^ o ^ o i d í g a í e s que me Vió. que estoy tan bué-
la Sociedad. Me subyuga la idea de no como de costumbre, y qne ibé en-
im edificio moderno y pomposo; pero i contró tan socio como siempre. 
waHwiuiiiu.MW»yw—i 
A j i j . Y A S 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por sieirvpre alabado sea 
el Licor puro de brea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecaente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los malea 
Prepara cosa tan rica 
De ' ' San José " en la botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos al públioo 
que hay farfulleros y malandrines que 1 
imitan el Licor do Broa <ie] doctor Gon- i 
zále/, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di- | 
ñero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República. 
J amás el sér viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante del' 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de &m 
tirse, no significa que el sistema deja de alimentarse, bien 'ó mal, sino que'lo' 
hace á expensas del sobrante acumulado durante las' períodos saludables, fíe 
aquí que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al n ocomer ex-
teriormente. A no ser por el consumor poco y desfallezca al no comer ex-
ría un estado ideal de economía reduciendo á" ínfimas proporciones el árdiio 
problema^ de la lucha por la vida. Desgraciadamente, hay que dar com-
bustible á la máquina. , Hay que promover el apetito, .cuando este falte, no 
forzándolo ni creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por eslímu-
lo natural que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pa%^ 
tillas del Dr. Richards. 
D E S C U B R I M i E N T l 
Curación de las enfermedades de la pie! y también de hs Uagas de las piernas 
Males de las 
p ie rnas . 
Antes de la curación Después de !5 dias de tratamiento 
H«mos »eí?Jad0 áJos loctcres de este periódico,ol descubrimiento sensacional 
del seuor KlLHhLEr , farmacéutico y Químico en Sedan de'Francia en lo que 
loca a las enfermedadas de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades eme han sido 
curadas, después de algunos días, por esle tralamientd mávavilloso • 
Eczma, herpes, Impetigos, oems, sarpullidos, prurigos, rojeces 'sarpuizitíos tari-
náceos, syeosls de la barba, comezones, llagas oarlcosas y eczemas oarrosas de las 
piernas, enfermedades siíillíicas. 
Este maravilloso 1 rataraiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza ú\ mal, como sóbrela sanare que, después de algunos dias se encuentra 
transformadii y purificada. 
Todo* los ensayos tuvieron buen éxito, y no;se ha t.l'oüucido íamás uná racaída 
después de la curación. -
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de 1» fonuna. . . 
(Existe Umbién un tratamiento para los niños de 3 affes hasta Ki) 
Acaba el señor HICHEJLET de instalar'doposuos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la niel ha de sér 
remitido gratuitamente pór los depositarios | telas t ñ .„.,•<,..u.s u, pida*. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T , 1 3 , r u é G a m b e ü a , en Sedan (Francia) 
Déposltario» en Habana : 
Sr i>, Mánuél jdhnsixtí, ÓbiÉpó, Sfí v 55'. 
Sr D. José Sarra, Teniente rtpy, 4 ;'. Compostela, 83, í>r>. 07. 
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Y se quedó el cronista pensando: lo 
siento P01' mis lectores; pero me ale-
¡pnipro." Es decir, tan amante de la 
^ por el Gen tro. "Tan socio como 
Lociación. tan respetuoso de sus es-
íatntos. tan preocupado con el mayor 
^randecimiento de su Quinta, de sus 
l'ociodad modelo, útil, vicilizadora. 
«ciones. de] desenvolvimiento de es-
f,. g e e  
Evidentemente, ha sido un pueril 
• fento el del cronista, el querer seña-
¡n ]a personalidad de un Presidente 
t \ Centro Asturiano: la vida presi-
S¿neial de don José Inclán es una 
ejemplar historia que se repite. 
R A F A E L S U A R E Z S O L I S . 
«APA CURAR UN RESFRIADO EN 
M DI A tome LAXATIVO BROMO-QUI-
,Jf;-v boticario devolverá el dinero si 
^ c i S La firma de E. W. GROVE se 
en cada cajita. 
I N S T A I I T A M E A 
jjOS radicales portugueses continúan 
fiü 0bra dP intransigencia feroz. No 
éermiten que los católicos se defiendan 
n la prensa. Caen sobre los centros 
monárquicos y despedazan muebles y 
queman documentos, animados por un 
fanatismo sin igual. 
• Y esos hombres se llaman liberales? 
.y eSos hombres se llaman partidarios 
de la libertad del pensamiento?^ 
Ko-son liberales, no son demócratas: 
son tiranos que ahogan á los persegui-
OEst0 me ha hecho recordar la confe-
rencia que en Guanajay pronunció el 
erran orador y periodista señor Aram-
boru. donde hay conceptos que se opo-
jjen á la sana doctrina católica-, pero, 
en cambio, hay verdades que brillan 
como estrellas: 
"Por carencia de preparación cívica, 
por equivocada noción del derecho, por 
embriaguez irreflexiva del triunfo, no-
dría suceder al despotismo de arriba, 
la tiranía de abajo, al capricho de un 
rey y al imperio de un sable, el domi-
nio 'intransigente de la chaquetilla y 
eso sería más cruel y detestable, porque 
siendo mayor el número de los déspo-
tas, harían más cantidad de daño: y 
porque, redimidas las clases humildes 
por el esfuerzo de los intelectuales, al 
producirse la. imposición de aquéllos 
sobre éstos, se repetiría la fábula de la 
serpiente, clavando la maldad su agui-
jón en el pecho del benefactor." 
Esto es lo que está pasando en Por-
tugal. El despotismo de abajo, el des-
potismo de las multitudes trata d'p im-
ponerse, arrollando á su paso la liber-
tad v la justicia. 
Pobres naciones, sometidas al impe-
del odio. ¡Pueden considerarse no 
muertas! 
J. V I E R A . 
• 1 ffiiO I M S 
. Ha causado profundo pesar en gran 
número de personas el fallecimiento de 
nuestro querido amigo el licenciado Mi-
guel Antonio Nogueras, jurisconsulto 
de notable inteligencia y distinguido 
funcionario público, que últimamente 
prestaba sus servicios en la Secretaría 
de Justicia.. 
El señor Nogueras había adquirido 
envidiable fama por su probidad y hon-
radez y sus grandes conocimientos ju-
rídicos y excelentes prendas de carác-
ter. 
Atento y afectuoso con los amigos, 
ciudadano modesto y cariñoso padre, 
como buen esposo, ha dejado en el más 
triste desconsuelo á sus familiares y á 
cuantos lé conocían. 
Duerma en la. gloria el querido ami-
go, reciba nuestro pésame su afligida 
esposa é hijos y su primo, nuestro que-
rido amigo don Gabriel 'Costa y No-
gueras. 
Hoy, á las ocho será el entierro. L a 
casa mortuoria, Neptuno 95, altos. 
Ayer tarde inauguró su primer pe-
ríodo legislativo del corriente año la 
Cámara Municipal. 
La sesión inaugural fué presidida 
por el doctor Oscar Hortsmann. 
Se leyó el mensaje que el Alcalde 
interino dirige al Ayuntamiento. 
E l señor Valladares propuso, y así 
se acordó, pasar dicho documento á la 
Comisión de Hacienda para que lo es-
tudie junto con los demás asuntos re-
lacionados con el presupuesto, y que 
una comisión especial de concejales 
acuda, en representación del Ayunta-
miento, á la morada del doctor Julio 
de Cárdenas, Alcalde propietario, á fin 
de significarle el sentimiento de la Cor-
poración por el accidente automovilis-
ta de que fué víctima y desearle un rá-
pido restablecimiento. 
Se acordó que el actual período le-
gislativo sea de 25 sesiones, celebrán-
dose diarias hasta el 15 de Febrero y 
alternas, ó sea los lunes, miércoles y 
viernes, después de esa fecha. 
Las sesiones durarán tres horas sea 
cualquiera la hora en que comiencen. 
A petición del Presidente del " Club 
Aereo de la Habana," se acordó pro-
rrogar por todo el mes de Marzo el con-
curso abierto en opción del premio de 
3,000 pesos que el Ayuntamiento ha 
acordado conceder al aviador que rea-
lice en menos tiempo el vuelo sobre la 
Habana. 
Se aprobaron, sin discusión las mo-
difreackmes propuestas por el jurado 
del premio "Habana" al recorrido que 
habrán de hacer los aviadores que de-
seen optar por dicho premio. 
Omitimos la publicación de las refe-
ridas modificaciones por haberlas in-
sertado el DIARIO en su edición de la 
tarde del sábado último, en la sección 
"Concurso de Aviación." 
Además se acordó otorgar un voto 
amplio de confianza á dicho Jurado, 
para que sin necesidad de la interven-
ción del Ayuntamiento, resuelva cuan-
tas dudas se presenten. 
'Como premio al intrépido y arroja-
do aviador Me Curdy, por su prodigio-
so vuelo de Eey West á la Habana, se 
acordó obsequiarlo con un banquete y 
otorgarle una medalla de oro con el es-
cudo de la Habana y su correspondien-
te inscripción y un diploma de honor 
con los autógrafos del Alcalde y los 
concejales. 
Fué desechada, una proposición re-
lativa á otorgarle á dicho aviador un 
premio de 3,000 pesos, por dieho vuelo. 
iSe votó un crédito de 1.500 para gas-
tos del Jurado que ha de discernir el 
premio "Habana" sobre aviación. 
Se nombró una comisión para que 
investigue ciertas deficiencias que se 
han denunciado en los servicios sanita-
rios municipales. 
Dic<ha Comisión, en cumplimiento 
de ese acuerdo, girará visita al Hospi-
tal de Emergencias y á las Casas de 
iSocor ro . 
Y no hubo más por haberse roto el 
qu-onuii. 
L a sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
P O R L A S O F I C 
P A L A C I O 
Regreso del señor Presidente 
A las cuatro menos cinco minutos 
de la tarde anterior, regresó á Palacio 
el señor Presidente de la República 
del almuerzo por él organizado en 
"Campoamor." en obsequio de los 
miemibros del "Aereo Club" de esta 
ciudad y del aviador Me Curdy. 
¡Cooi el jefe del Estado regresaron 
también su hijo Miguel Mariano, el 
Secretario de la Presidencia señor 
Pasalodos y el capitán ayudante se-
ñor Solano. 
V e r d e c e r c a y v e r d e l e j o s c o n u n s o l o 
^ p e j u e l o . 
A l g o n u e v o , a l g o p e r f e c t o , a l g o e l e g a n -
t e / a l g o q u e N O M O L E S T A 
C R I S T A L E S C O N D O S V I S T A S 
S I S T E M A M O D E R N O , sin pegamento ni d i v i s i ó n . 
S I S T E M A A N T I G U O 
Hombres de negocios, comerciantes , m é d i c o s , abogados, 
empIeados de oficinas, s e ñ o r a s que leen y cosen mucho, deben 
U8ar estos cristales, dobles ó sencillos. 
L o s fabricamos en el mismo d í a y no cobramos n a d a por re-
c<mocer l a vista. 
E l a l m e n d a r e s , f a b r i c a de ESPDÜEIOS 
O B I S P O N U M . 54, entre Composte la y H a b a n a 
^ C A S A M A S A C R E D I T A D A E N O P T I C A E S E S T A 
406 F.-3 
A despedirse 
Momentos después de haber llegado 
á Palacio el señor Presidente de la 
Repúb'lica. estuvo á despedirse de él 
para Méjico, el Ministro de Cuba en! 
aquella Repúbliica señor boynaz del I 
CJastillo, Quien como saben ya nues-
tros lectores, se embarcó ayer para di- | 
cho país después de haiber disfruíado 
de la licencia que le fué concedida 
por mottivos de salud. 
Despedida 
E l capitán ayudante del señor Pre-
sidente de la Repnblica señor Espinó-» 
sa estuvo ayer tarde á abordo del va-
por americano ''Ssperanza." á des-
pedir al Ministro de Cuba en Méjico, 
general Loinaz del Castillo. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Juego sorperendido 
En la nciehe del domingo la policía j 
de Jatibonico sorprendió un juego ¡ 
prohibido, deteniendo á siete de los 
jugadores. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Insps atores universitarios 
'Cumpliendo lo dispuesto en la Or-
den 266, serie de IdOO han sido nom-
brados por unanimidad, miembros de 
la Junta de Inspectores de la ü n-
versidad. en representación de los 
Insttitutos de Segunda Enseñanza de 
la República, los señores Santiago 
García Cañizares y José Manuel Cor-' 
tina. 
No es legul 
Ha sido denegada la solicitud de 
varios vecinos y estudiantes de Pinar 
del Rio en la que piden la creación de 
una clase de Caligrafía, anexa al Ins-
tituto, por oponerse á ello la Ley ri-
gente. 
Resoluciones 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Holguín se le manifiesta 
•que la subvención correspondiente 
la Escuela de Omajá deberá abonarse 
á la persona que designe el Comité 
Escolar de dicha colonia. 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Cienfuegos se la manifiesta 
que esta •Seeretaría resuelve autorizar 
el pago de los once primeros días de 
Septiemfbre último 'á las maestras de 
referencia. 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de San Fernando de Camaru-
nes se le manifiesta que oportunr;-
men.te esta Secretaría dispuso que el 
sueldo del Secretario de esa Junta ge 
pagara con cargo á los sobrantes de 
''Personal de Instrucción Pública/* 
Escuelas ncoturnas—Ccnferencias po-
pulares.—Martes 7 de Enero. 
•En la noche de este día tendrá lu-
gar la conferencia en la Escuela sit'i 
en D y 21. Vedado. Estará á cargo del 
doctor Joaquín Rodríguez Feo. quien i 
disertará acerca del tema siguiente: 
'•/Consideraciones generales sobre la. 
materia, formación de los cuerpos, sus 
estados y propiedades." 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto defini-
tivo para la construcción de un puen-
tecillo en la intersección de las calles 
de Toledo é Independencia y recons-
trucción de la calle Independencia en 
el Surgidero de Bata bañó. 
E n Guantánamo 
Se ha remitido á la Jefatura de 
Oriente, aprobado, un ejemplar del 
plan de obras que habrán de realizarse 
por el sistema de administración en las; 
cálles de Guantánamo, así como otro 
ejemplar aprobado, pliego de condicio-j 
nes y modelo de proposición para sacar! 
á subasta las obras que deben realiza)--1 
se en la terminación dé la carretera del 
cementerio á Guantánamo. 
Un acueducto 
Por Decreto Presidencial, fecha 3 del 
corriente, se ha puesto á disposición df 
la Secretaría de Obras Públicas, él 
crédito de $50,000 concedido por la ley 
dp 14 de Julio de lí)10. para el estudio 
y construcción de un acueducto en el 
pueblo de Cabañas.. 
Con tal motivo, se ha remitido á la 
Jefatura de Pinar del Río. la copia au-
torizada de dicho Decreto, remitiénchxse 
también otra copia al señor Secretario 
de Gobernación para su publicación en 
la "Gaceta Oficial.;' 
E l tranvía en Camagüey 
La Secretaría de Obras Públicas, en 
el día de ayer, ha remitido un escrito 
al señor administrador de la "Cama-
güey Tranway Company," manifes-
tándole que es necesario deposite, á la 
brevedad posible, en la zona fiscal de 
esa provincia, una cantidad equivalen-
te al uno por ciento de los presupuesto.-
de los proyectos de extensión de un 
tranvía sobre esa ciudad y otro por el 
reparto la "Zambrana" y para lo cual 
se le remite al Gobernador de esa pro-
vincia lo.s referidos proyectos para su 
publicación en el "Boletín Oficial" de-
esa ciudad á los efectos dp unirlos al 
expediente que procede iniciar. 
Agua para los pueblos 
Se ha remitido al ingeniero jefe del 
abasto de agua de Cienfuegos aprobado 
un ejemplar del proyecto de extensión 
del sistema para la que ha de surtir 
á los poblados de Cumanayagua. 
Guaos. Caonao. Barrios de San Láza-
ro y Matadero Municipal, que había 
remitido á Obras Públicas para su reso-
lución. 
Las calles de Holguín 
Al Ingeniero Jefe de Oriente se le 
remiten dos ejemplares, aprobados, del 
acta levantada con las autoridades de 
Holguín en la cual se hace constar que 
las obras se han de, ejecutar con el cré-
dito de $10,000 coneedito por la ley de 
los tres millones para la reparación de 
las calles de dicho pueblo. 
Estación de bombas 
Se ha elevado á la aprobación supe-
rior el acta y planos de replanteo de 
la modificación del emplazamiento de 
la Estación de bombas de Casa Blanca, 
solicitada por la Ha vana Coal Com-
pany. 
Cargos de torreros 
Se ha interesado de la Comisión del 
Servicio Civil, una lista de personas 
elegibles para los cargos de torreros. 
Reparaciones á un vapor 
Se ha solicitado la aprobación de am-
pliar el presupuesto para hacer repa-
raciones en el vapor "Rafael Mora-
les." 
Infringió las condiciones 
Se ha librado ona comunicación á la 
Sec*retaj||a de Hacienda contestándola 
otra, en"la cual se hace saber que los 
señores José Castillo y Víctor Gonzá-
lez, han infringido las condiciones del 
permiso que des concedió la Hacienda 
para el establecimiento de una vía fé-
rrea, portátil, entre las playas de Ma-
rianao y Jaimanita. 
Unía planta eléctrica 
E n un escrito dirigido á la Dirección 
General de Comunicaciones, se le par-
ticipa que se ha informado favorable-
mente la autorización interesada por el 
señor Burgos, para establecer y explo-
tar una planta eléctrica en el pueblo de 
Unión de Reyes. 
Recrganizando el servicio telefónico 
Se ha remitido un escrito á la Admi-
nistración de la Cuban Telephon?. en 
que se participa haberse acordado la 
reorganización del servicio, por el sis-
tema automático, en la Secretaría de 
Obras Públicas y sus dependenc'a-; en 
el nuevo local que en la ánKgua Maes-
tranza, ocupará el Departamento. 
4-» • » • » » » » • 
ESTABLECIDA 1827 
EXTIRPARA LAS LOMBRICES 
DEL ESTÓMAGO EJÍ POCAS HO-
RAS. SIN RIVAL PARA LA EX-
TIRPACION DE LAS LOMBRI-
CES EN LOS NIÑOS Y ADULTOS. 
La marca B, A. es la legítima. 
No uséis sino el de B. A. FAHN-
ESTOCK. Todas lasaras son 
substituto?. 
Preparado únicamente por 
B . A. F A H N E S T O C K CO., 
Piitsbnrilfa, Pa., E . U. de A. 
S E C R E T A R I A . D E A G R IC U LTU R A 
E l señor Cclás 
En el anunciado viaie á Oriente del 
i 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da constru ida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a . Agosto 8 de ]940 
AGÍJIAR N. 103 
C E L A T S C O M P . 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c ü l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacionav de Cu-
ba.—Agancias y Comisiones. 
Rea 85—Apartado 14.—Jovelianos, Cuba. 
W 312-16 a 
la lanera üe prolsnp la T\t es soasepli 
^ UNA BUEfJfl DIGESTION ^ 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
E S i i i l C I L 
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS[Stomalix), medj-
camenio conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedia. los vómitos y el 
enflaquecimiento producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar las 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano 30, MADRiD 
Ss edinite por correo fállelo i quitn lo pids. 
m 
J. RAFECAS. Obrapia 19, único repre-
seiitente y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elixir, digestivo, 
Dinsmogeno, tónico, reconstiuyente. anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana, Pidan catálogos. 
F. - l 
iSecretario de A-gricultura señor Mar-
tínez Ortiz, lo acompañará e] Director 
de Industria y Comercio en el depar-
tamento referido, señor Colas. 
S E C R E T A E I A D E SANIDAD 
L a Sanidad en Guajitánamo 
E n la THreeeión de Sanidad se ha 
recibido un telegrama del doctor Fer-
nando Plazaola. delegado especial en» 
cargado de la reorganización de la Je-
fatura local de Guantánamo, en que 
desmiente totalmente al artículo alar-
mante publicado por el periódico de 
aquella localidad " E l Resumen," y I 
añade: "Salud pública inmejorable! 
durante el mes de Enero cuando sólo 
ocurrieron 24 defunciones incluyendo! 
los casos hospitalarios procedentes del 
campo, y entre estos casos se hallan 
cuatro do muerte por tuberculosis; 
dos accidentes, tres fetos, uno de senec-
tud y dos cardiacos." 
También dice el doctor Plazaola que 
la autoridad municipal de dicha ciudad 
desmiente dichos cargos y que de ser 
cierto ya se hubiera quejado el Almi-
rante americano, el cual en cambio, au-
toriza á la banda para que venga á dar 
conciertos y no prohibe á los marinos 
francos de servicio visitar la pobla-
ción. 
L a Sanidad «n San Antonio de los 
Baños 
En la Dirección de Sanidad se ha 
recibido un escrito de] señor Jefe local 
de Sanidad de San Antonio de los Ba-
ños, en contestación á un suelto publi-
cado en el periódico " E l Oriente" de 
aquella localidad, manifestando que las 
panaderías, tostaderos de café, sarbo-
nerías y otros establecimientos análo-
gos, están su jetos á lo dispuesto en el 
inciso " C " del artículo 249 de las Or-
denanzas Sanitarias vigentes, y por él 
se contesta en sentido afirmativo la 
pregunta que en el mismo se formula. 
Traslado 
¡Por la Dirección de Sanidad se da 
traslado al señor Jefe del Alcantarilla-
do de una comunicación del señor Jefe 
local de Sanidad de la Habana, sobre 
la existencia de una especie de cloaca ó 
vertedero, donde se acumulan aguas 
sucias en las obras que se realizan en 
la calle de Tejadillo, entre Composte-
la y Habana, interesando que dicho mal 
desaparezca con toda urgencia. 
No se realizan 
So dice al señor Administrador de 
los Ferocarriles Unidos de la Habana, 
que la Jefatura local, de Sanidad de 
'Martí, manifiesta que por esa Empresa 
aun no se han llevado á efecto las 
obras solicitadas en los tanques de la 
misma situados en la cabecera de Mar-
tí y apéndice de Máximo Gómez. 
Crédito denegado 
Se deniega el crédito solicitado por 
la Jefatura local de Sanidad de Puer-
to Padre, para la compra de un molino 
de viento, por no haber fondos en el 
presupuesto para dicha atención, auto-
rizándole para que adquiera una bom-
ba de mano con cualquier sobrante que 
exista en el presupuesto de dicha jefa-
tura. 
Herencias destinadas 
Por el Negociado de Administra-
ción é Inspección se comunica á los se-
ñores Directores de los Hospitales de 
Cárdenas. Número. Uno y Remedios 
que por la Dirección de Sanidad le han 
sido destinadas las herencias vacantes 
de Felipe González. Isidro Quintas y 
Antonio Castro, respectivamente. 
MUNICIPIO 
L a legislatura 
Hoy inaugurará el Ayuntamiento 
su primera legislatura del corriente 
año. 
La sesión será de 3 á 6 de la tardo. 
Subvención vetada 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento, por el cual se subven-
cionaba con $900 al joven Osear Be-
rriel, para que pudiera perfeccionara* 
en el canto en Italia. 
Otro veto 
También ha sido vetado por dicha 
autoridad el acuerdo por el cual se ele-
vaba á 75 pesos mensuales el haber que 
devengan las Comadronas Municipales. 
Tres plazas más 
E l señor Azpiazo ha puesto el cúm-
plase al acuerdo relativo á la creación 
de tres plazas de Comadronas. 
Contra la sicalipsis 
E l Secretario de Gobernación hs di 
rígido al Alcalde la siguiente comuni-
cación : 
Habana 3 de Febrero de 1911 
•Señor Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
Señor ¡ 
Por esta censura se me informa que 
en el teatro "Alhambra." al ponerse 
en escena las obras " L a Chelito del 
Solar" y "Apuros de un Organillero,''' 
se recitan frases cuya omisión se orde-
naba al autorizar condicionalmente su 
representación esta censura; que la 
obra "Tras de cuernos, palos" puesta 
en escena la noche de ayer en el teatro 
"Actualidades." se han interpolado 
durante su representación frases no 
consignadas en el libreto y recitado y 
otras que habían sido tachadas en 
aquél, y 'que en ambos coliseos vienen 
cantándose todas las noches coplas no 
autorizadas, contrariando lo dispuesto 
por este Centro y que recientemente se 
comunicó á usted. 
Me permito llamar su ilustrada aten-
ción una vez más sobre la necesidad 
de que los señores inspectores de es-
pectáculos velen con el más exquisito 
celo por el exacto cumplimiento de lo 
dispuesto en esta delicada materia. Al 
crédito, á la cultura de nuestra capital, 
interesa de un modo positivo el des-
mentir con hechos la afirmación recien-
te por toda la prensa publicada, de un 
turista americano, según la cual, "la 
pornografía tiene en la Habana más 
amplia y vulgarizada explotación que 
en París mismo. " L a mal llamada sica-
lipsis que en los dos teatros mencio-
nados se explota, ha de tener un límite 
que con discreción y cuidadoso empeño, 
se viene fijando por esta censura; mas 
ese delicado empeño resulta de un to-
do estéril si por parte de los subalter-
nos de esa Alcaldía no se logra la debi-
da y necesaria cooperación. 
L a lenidad de que constantemente 
están dando muestra los señores ins-
pectores de espectáculos á las órdenes 
de usted como en otra ocasión este Cen-
tro ha tenido el honor de significarle, 
da alas á esas empresas para extender 
cada día más la esfera de grosería y 
repugnante inmoralidad en que se aeri-
ta una parte de nuestro pueblo, á la 
cual es deber de las autoridades, deber 
imperioso, verdadero compromiso de 
honor, el tratar de educarlo, ya que no 
está en manos de ella el refinar sus 
gustos, restringir, hasta donde sea po-
sible la ostentación de inmoralidades y 
groseras impudicias que afrentan el 
decoro de una sociedad, que rebajan su 
nivel moral, pervirtiendo lastimosa-
mente sus costumbres. 
Por todo lo expuesto este Centro rue-
ga á usted que se sirva adoptar las me-
didas pertinentes para evitar la repeti-
ción de las faltas denunciadas y casti-
gar las cometidas, sirviéndose partici-
par á esta Secretaría lo que sobre el 
particular haya resuelto. 
Suplico á usted que se sirva acusar 
el recibo de la presente comunicación á 
la mayor brevedad posible. 
De usted con la mayor considera-
ción. 
M. Jiménez Lanier. 
C k M A R & S 
•fiodak. Premo, Gentury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Coiominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
S E P U E Ü E m T E M E K S A L U D Y V I G O R 
M > P J E L A O i E g t m U O S E 1 S E R Í A 
;.Qué es la anemia? No son pocos los que podrían hacer esta pregunta entre los 
mismos que están sufriendo de enfermedad tan insidiosa. La palabra anemia indica 
una disminución en la cantidad de la sangre, 6 en la de ciertos principios de la mis-
ma necesarios para la nutrición. Son varias las causas de la anemia crónica: ali-
mentación insuficiente, falta de poder digestivo, esfuerzos excesivos, las altas tem-
peraturas prolongadas; en las mujeres, las lactancias largas y otras causas de decai-
miento orgánico son las que originan comunmente lo. anemia. 
Los síntomas son: palidez general de la piel y membranas mucosas, laxitud, en-
flaquecimiento, frialdad de la piel y extremidades, pulso y latidos del corazón dé-
biles, falta de apetito y mala digestión, extreñimiento, hinchazón de los pies y manos, 
ataques de histeria, gran cansancio mental y físico después del más ligero esfuer-
zo, etc. 
La ciencia nos enseña que cuando el sistema se halla, debilitado, como en los ca-
sos de anemia, las materias inútiles no son eliminadas con la rapidez necesaria. Se 
requiere, por lo tanto, un agente que llene dos fines, esto es, fabricar nuevos tejidos 
y ayudar al sistema á deshacerse de los desperdicios que lo embarazan. Para am-
bos fines resulta excelente el Vino de Stearns; es lo que se llama un estimulante ce-
lular. Excita las células para tomar su alimento, fabricar los tejidos, desarrollar 
nuevas energías y librar al sistema de las materias inútiles y nocivas. Esta acción 
es debida á los principios extractivos del aceite de hígado de bacalao que se mantie-
nen disneltos en el vino. Se ha prescindido por completo del desagradable aceite 
porque la ciencia moderna nos ha'enseñado q-'e las grasas tomadas con alimento* 
obstaculizan la acción de las células en vez de favorecerla. De aquí el especial valor 
del Vino de Stearns de Aceite de hígado de bacalao, el cual desprovisto por comple-
to de la parte grasosa del aceite, resulta un exquisito vino de mesa. Además de la» 
sustancias extractivas ya mencionadas, el Vino de Stearns contiene un tónico ad-
mirable, el Peptonato de Hierro. 
El Vino de Stearns se receta por todos los médicos para la anemia, consunción 
incipiente y enfermedades debilitadas, y verdaderamente debe ser considerado como 
la salvación de miles de personas cuyos estómagos se resisten ante el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao ordinario. Es para nosotros una gran satisfacción el 
poder declarar que el uso de este admirable remedio se va generalizando por todas 
partes, merced á la recomendación de nuestros químicos más progresistas 
D E V E N T A . E N T O D A S L A S B O T I C A S 
I F V r o c a L e x - f l o l a , ^ - t o é - t x - í s c f c O i a . -
F a b r i c a n t e s de P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
: O o t z - « o i t , m i ó l a . . f lEJmTJnjA. 
Promiada con medalla de bronce la última Exposición de PartaT™" 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades d*sl pecno. 
393 F. - l 
D I A R I O DE L A MARINA,—Edic ión de la mañana . -PVhrpro 7 do 1911. 
e i mim n i mum 
Cu amigo desea saber mi opinión 
«obre la propiedad é impropiedad de 
los verbos ^a te r ra r" y "aterrizar, 
que tanto juego acaban de dar en las 
columnas de la prensa habanera, saca-
dos á relucir con motivo del acto que 
realiza un aviador cuando, al descen-
der con su biplano de la atmósfera, 
vuelve á posar sus plantas sobre el 
planeta. 
Y pide esto de mí el buen amigo 
porque la opinión está dividida en lo 
locante á la propiedad de los térmi-
nos, pues mientras unos dicen que el 
verbo "a t e r r a r " es el más castizo é 
indispensable para personificar el ac-
to referido, otros sostienen que "ate-
r r i z a r " es el único léxico castellano 
capaz de patentizar con toda fijeza y 
con todo colorido el hecho de volver 
á tomar tierra, después de haber da-
do un pássito por los aires. 
En nuestro humilde criterio, los dos 
té rminos : " a t e r r a r " y "a terr izar ," 
son inadecuados para determinar con 
rigurosa exactitud el asunto que se 
investiga. 
Conste ante todo que "a te r r iza r" 
no existe en nuestro diccionario, y 
aun cuando esto no sea una razón pa-
ra condenar ese verbo; pues todo neo-
logismo bien anortado enriquece plau-
siblemente el idioma; "a te r r i za r" se-
rí:!. ó, mejor dicho, es. un verbo de-
rivado del adjetivo " t e r r i z o " (za), 
que significa: compuesto de tierra. 
Y colocado el prefijo " a " en el ad-
jetivo " t e r r i z a " para colocarlos lue-
go, con forma infinitiva, en el en-
casillado de los verbos regulares; da-
nos el de "aterr izar ," término que 
defienden algunos como propio para 
solucionar el problema lexicológico 
que se debate; pero que en mi humil-
de concepto está muy distante de con-
seguirlo, al menos con la exactitud 
nue reclama la propiedad de nuestro 
idioma. 
Yo entiendo que aterrizar, cuyo ori-
gen radica en un adjetivo y por lo 
tanto, de menos fuerza elocutiva que 
si se derivase de un sustantivo, será 
siempre algo así como mezclarse ó 
confundirse con la tierra, ó que un 
hombre ó un objeto participan en al-
gún modo de las propiedades ó efec-
tos inherentes á la misma; y se nos 
figura que el aviador que desciende 
de la atmósfera en su biplano, aunque 
es verdad, que está sometido á la in-
fluencia de la tierra, sin duda ejecu-
ta alsro más que no se precisa en esas 
definiciones: por lo menos realiza in-
contestablemente lo que queda dicho 
en anteriores l íneas : vuelve á ocupar 
nn lugarcito en la tierra, como cada 
hijo de vecino, después de haberlo 
ocupado en los aires, "como los pri-
vilegiados de la audacia progresista." 
Como se ve. el sueeso es nuevo en 
la historia de la humanidad, y como 
tal hay que tomarlo, siendo tiempo 
perdido el que se invierta en bauti-
zarlo con dicciones viejas. 
Y me ext raña que hombres tan ver-
sados como el doctor Zayas y el ca-
tedrá t ico de filología de la Universi-
dad de la Habana, señor Dihigo, no 
hayan parado mientes en este parti-
cular tan esencialísimo para solven-
tar el pleito. 
En el Arte Poética de Horacio, 
precepto V I I . pueden leer estos respe-
tables doctores lo siguiente: 
" S i acaso es menester con voces 
nuevas explicar cosas hasta entonces 
ocultas, será lícito invocar vocablos 
que no hayan oído los Cethegos de an-
taño que iban ceñidos á la antigua; y 
esta licencia se te concederá con tal 
que la tomes con templanza y mode-
rac ión : .y las palabras nuevas é inven-
tadas recientemente quedarán acredi-
tadas si se derivan de origen griego 
y se latinizan sin violencia con una le-
ve inflexión." 
Aquí es menester lo que dice Hora-
cio: inventar una dicción nueva para 
enunciar un acontecimiento hasta 
ayer desconocido en ta práctica, aun-
que bien concebido en teoría, cual es 
el apearse de un biplano después de 
rendir una excursión aérea. 
Porque ni con el vocablo antiguo: 
"a te r ra r , " ni con el nuevo, derivado 
del adjetivo " te r r i za , " (zo), y que se 
ha dado en llamar "a te r r izar" por 
los Cethegos de la capital de la Re-
pública : con ninguno de los dos que-
dan las cosas tan bien expresadas co-
mo los cánones filológicos exigen. 
Por tanto, si aterrizar no sirve pa-
ra el objeto, acaso por derivarse de 
un simple adjetivo, veamos ahora el 
otro exornado por el ilustre Vicepre-
sidente de la República. 
Dice el diccionario de la lengua: 
"Ater ra r . — "Echar á t ierra."— 
—"Causar terror ."—"Arrimarse á 
t i e r ra . " ¿Es precisamente esto lo 
que realiza el aviador cuand-o des-
ciende de los aires y toma tierra? 
Menguada definición, pues, si con 
ella se confirman nuestro filólogos. 
Porque el aproximarse desde el mar 
á la tierra, ó si se quiere, el saltar á 
tierra después de navegar por el mar, 
—y esta es la definición más adeeua-
da del caso—. siempre equivaldría á 
poner el pie en tierra firme en un pla-
no horizontal, desde un plano líquido 
igualmente horizontal; y la cuestión 
es precisar con toda exactitud posible 
la acción de tomar tierra firme en un 
plano "hor izon ta l " desde un plano 
gaseoso más ó menos "perpendicu-
la r . " He aquí el quid de la cues-
tión. En este asunto, la gradación 
elocutiva del concepto es, más que lo 
importante, lo esencial. 
Oigamos ahora á don Ba Id omero 
Rivodó, quizá el filólogo y lingüista 
más profundo que tuvo España en el 
siglo pasado: 
"Practicando un examen minucio-
so sobre la multi tud de voces nuevas 
que el uso introduce constantemente 
en el idioma, encontraremos que en la 
mayoría de los casos no es la obra del 
capricho ó de la arbitrariedad, como 
de ordinario se dice, sino que algún 
motivo poderoso lo ha determinado. 
Con frecuencia acontece que no te-
nemos en el idioma otra voz que indi-
que exactamente la misma idea ó 
bien que la que existe no sea lo sufi-
cientemente expresiva. Y esto es enri-
quecer el idioma. 
En algunos casos resulta que la an-
tigua es malsonante, á la vez que la 
nueva es más eufónica y delicada. Y 
esto es perfeccionar el idioma. 
En otros la forma que tenemos ado-
lece de algún vicio que la nueva lo 
corrige. Y esto es civilizar el idio-
ma. 
Verdad es también que en muchos 
casos ninguna ventaja ofrece la una 
sobre la otra ; pero esto siempre enri-
quece el id ioma." 
Con tales datos á la vista, convenga 
mos ahora en que no tenemos en nues-
tro idioma la palabra propia para ex-
presar la idea envuelta en el consa-
bido particular de la aviación, y por 
tanto en que es necesario inventarla, 
como se inventan otras para determi-
nar, en paralelo fiel, los descubrimien-
los que trae consigo la evolución de 
los tiempos en todas las m an i Test acio-
nes de la vida humana. 
En resumen. ¿Qué término, pues, 
será el más adecuado para puntuali-
zar el 'hecho de descender de la at-
mósfera en un artefacto cualquiera, y 
volver á pisar la tierra del planeta 
que habitamos ? 
Métanse los filólogos en este cir-
cuito investigador hasta dar con el 
vocablo nuevo y no salgan de él has-
ta lograr su fin, pues los verbos "ate-
r r a r " y aterrizar" hay que descartar-
los del cuadro por inservibles para el 
asunto de actualidad. 
Y aquí va ahora, con todos los res-
petos debidos á los críticos habane-
ros, el verbo que yo usar ía para ex-
presar la acción consabida. 
Hélo aqu í : "a t i e r ra r . " 
i. Razones que me abonen ? 
Esto daría lugar á un trabajo ex-
pliteativo del vigor sintético de nues-
tro incomparable y vasto idioma. 
Sin embargo, no tengo inconvenien-
te en adelantar este juicio, como ba-
se de mi doctrina. 
Del sustantivo pena, por ejemplo, 
der ívase el verbo "apenar," equiva-
lente á tomar ó sentir pena. 
•Tendr ía algo de insólito el que del 
sustantivo tierra, saliera el verbo 
"a t i e r ra r , " significando la acción de 
tomar tierra ó de sentirla bajo las 
plantas de los pies, después de haber 
viajado por los aires? 
El caso merece meditarse. 
PBDRO CHECA. 
B U R L A B U R L A N D O 
EN LA EXPOSICION 
Pues no crean ustedes que todo han 
sido satisfaccioues con motivo de ta 
apertura de nuestra hermosa Exposi-
ción Nacional. 
Al entrar ayer en los terrenos de la 
misma me encontré con Waldino. jo-
ven pintor de quien ha dicho el gran 
crítico Verdo'so que era el auténtico y 
legítimo1 heredero dp los pincele-s de 
Veláz'quez y de las brochas del 'Greco. 
Waldino salía de la E^xposición eon 
el bombín ladeado y la cara hosca, 
—Hola. Waldino—le dije. 
—¿Qué hay? 
—i-Rediez, qué cara! ¿Qué te su-
cede ? 
—'Que aca'bo de tener un alterca-
do con el director del departamento 
de pinturas. 
—Vamos: tragiste alfgún cuadro. 
—¡Sí, una puesta de sol en el mar. 
juzgada por el crítico Verdoso como 
una obra admirable. 
—Ya. ya. 
—Pues así y todo no ha sido admi-
tida. 
—¡•Que maldad! 
, —Envidias, intrigas. . . 
—¡Cla ro ! 
—Además el mencionado director 
se ha empeñado en (iecir que mi cua-
dro no es un cuadro. 
—'Pues, ¿qué dice? 
—Dice que es una tor t i l la al ron . , 
Dime tú albora si no tengo motivos 
para enfadarme y para maldecir de 
esfe ambiente mezquino donde nunca 
el genio podrá remontar sus alas. D i -
me si 
Waddino. sin poder contenerse ya, 
se lanzó paseo arriba, ciego de ira. 
Junto al cruce del iferrocarril nir 
encontré con don Fulgencio el cual 
salía de los terrenos de la Exposición 
tam'bién con la cara mustia. 
—'¡Caramba, don Fulgencio! ¿Qué 
le pasa ? 
— i Déjame, chico ! 
-!—iQué le sucede, hombre? 
—Déjame. Quiero marcharme á to-
da prisa. Aquí no hay más que fango, 
mdseria. 
—Don Fulgencio, usted me asom-
bra, . .Tal vez exagere. 
—'¿Yo exagerar? F igúra t e que he 
venido á solicitar un sitio donde ex-
poner los preciosos trabajos que ha-
ce 'mi nifujer con pajpel de colores y 
con engrudo. . . 
—¿Y qué trabajos son? 
—'Por de pronto un cisne, una cara, 
•hela y un cocodrilo. La señora Roldán 
de Domínguez me los ha rechazado 
con el pretexto fútil de que no había 
local. 
—¡Hombre, una carabela no dejará 
de abultar. 
—(No fué por la carabela, fué por el 
oisne. 
— ¿ Y qué tamaño tiene el cisne? 
—'Un poco más que un piano de 
manubrio. 
—Pues no es mucho. 
— liQuié ha de ser! Lo que pasa es 
que aquí no se quieren prestar facili-
dades ni alientos á la iniciativa ni al 
talento. Esto está perdido. 
Vn poco más alm rhe encotnré co"i 
mi antiguo amigo Paco 'Caldereta, me-
c'ánico de oficio y hombre de gran in-
ventiva. Este también andaba pensati-
vo y menlancólico. 
—lOaldereta»—le dije.— á tí te pasa 
aligo. Tienes la cara más sería que 
una caizuela. 
—Tengo mis razones. En este mun-
do no hay m'ás que injusticias. 
—'Algo, algo. 
— F i g ú r a t e que después de cinco 
años de ensayes y de estudios incesan-
tes he conseguido inventar un aparato 
para comer autorrtáticamente. 
— ¡Caray I 
—Porque la humanidad ya se está 
cansando basta de mascar. 
—Tal vez. 
— Pues nii aparat-o venía á sacar á 
la humanidad de ese conflicto. Figú-
rate un ascensor metálico de medio 
metro de altura. 
—Me lo figuro. 
—Te lo colocas en la mesa delante 
de tí , junto al plato, linas tenacillas 
•cogen la cuchara y unas poleas la 
elevan hasta el nivel de la boca. 
— ¡Pasmoso ¡ 
—Otras poleas empujan la cuchara 
abrir la 
hasta una pequeña plataforma donde 
se coloca la ibarba. 
— i ^Maravilloso! 
—Luego no hay más que 
boca . . . 
—Divino. ¿Y qué te han dicho" 
—Como decir, nada. Se han reído 
en mis barbas. 
— - i Y después? 
— D e s p u é s . . . se han vuelto a reír. 
En este país aun las cosas más senas 
y los inventos más trascendentales se 
toman á risa y esta es la causa dé que 
el mundo nos mire con justo desdén. 
Din poco más tarde me encontré 
frente al pabellón central, ó sea el de 
Altes y Labores de la Mujer, con el 
joven Augusto Pérer, el cual andaba 
por allí más aburrido que un contri-
buyen te. 
—-Querido Augusto, celebro que 
bayas venido taniibién á recrear tu 
vista en estos primores de la Exposi-
ción. 
— ¡ P r i m o r e s ! ¿Dónde están los pri-
mores? 
—Hombre, aquel pabellón destina-
do á la , 'mús ica- ' es una verdadera 
joya-
—¡Qué ha de ser! Si hubieras vis-
to como yo £íthe Palace'of inberal 
A r t s " de la Exposición de San Luis, 
no dirías esas simplicidades. Ocupa-
ba un espacio de nueve acres y eostó 
475,000 dollars. Solamente el órgano 
del "Festival H a l l " . . . 
—Compadre, todo tiene en este 
mundo su importancia relativa. Fíja-
te en ese pabellón de "Las Vi l las , " 
de estilo árabe. Tal vez valga tanto 
como er órgano del "Festival H a l l . " 
— ¡ P c h e ! Todo eso es una miseria 
comparado con "the -Missouri State 
Ru i ld ing" de la Exposición de San 
Luis. Veinte ediíicios como ese de 
"Las V i l l a s " cabrían dentro del de 
"iMissouri ." Todo esto es una po-
breza. 
—No, pues si miras despacio... 
Ahí tienes el edificio de la "Comisión 
de la Exposic ión." Chico, digas lo 
que quieras, á mi se me antoja una 
verdadera obra de arte. 
—Pues yo te aseguro que todo eso 
es mezquino. En Cuba somos incapa-
ces de hacer nada grande. Ese edificio 
de la Comisión es un mal bohío com-
parado con "tibe Administra tion 
B u i l d i n g " de la Exposición de San 
Luis. ¡Asombroso, amigo, asombroso! 
Costó 250,000 dollars y ocupaba un 
espacio de 325 pies por 118. . . 
—'Pies son. 
—Pues todo era así c-n "the World's 
F a i r " de San Luis. ¡Si hubieras vis-
to " the Palace of Manufactures." 
"the Pala.ce of Machinery," "the Pa-
lace of Education ! " . . . 
—'^(xrandes, eh ? 
—Colosales. Aquel puehlo yanqui 
es un gran pueblo. 
—¿Ya fuiste á ver el departamen-
to de ganado caballar? 
—Xo, porque no encontraría nada 
de notable. En la Exposición de San 
Luis he visto ejemplares incompara-
bles. He visto un asno que tenía diez 
cuartas de alzada. 
—Pues anda, hombre, ves á ver 
nuestra exposición caballar. Allí ha-
ce falta un asno que compita con ese 
de San Luis. 
Me separé de Augusto y proseguí 
m i camino. Algunas horas más tarde, 
después de haber exs.jm 
euanto la Exposición l i ^ ^ í ^ 
tiré murmurando ; ' 1 'rX-
—'Pues señor, los 
Pugencios y los CalJ,..,.,.,. 
merecen indulgencia 
ios 
,, i en ^j.?-^5! 
laboriosidad y de su |)m.n ]Cla I 
ro ese Augusto Pérez, pSe | ^ 1 
fué capaz de abrir un surco '" ^ 
ver una brizna, no mereee n « ! 
ra sus necios desdenes, l ' ^ l ^ 
la sociedad cubana no nec^j, t;i!, 
xil io de los Augustos },;,,,,• a 
grandes prodigios. 
M. AL VA HEZ M.Al 
G R A N I M P O R T A C i i 
En el depósito de joyas finas , 
liantes, brillantes sueltos y reio- r' 
J i i - : 
M U H A L L A 2 7 , . A l t o , 
Hay grandes existencias do ¿ 
general para señoras y caballereé 
surtido de aretes, sortijas, tc r i i ' ^ 
llares, gargantillas, medallas. 
alfileres, cadenas de abanicos y 
los de todas formas. ^* 
En relojería bay gran v$vÚá 
relojes de precisión para señoras v 
balleros; especialidades para reloi" 
señora, oro mate con adornos deS,: 
mantés y brillantes, y corrientes de-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apaftj 
Garantías en las cla.ses de ô o 
T e n i a ó S o l i t a r i o 
: expulsa infaliblemente en. 2 horas 
TENIFUGO G A R D A N 
)ras, cot 
Xo hay nada mejor ni más seguro 
Se vende únicamente A. $2.00 en casa,y 
Dr. J. Gardano, Bele.scnaln 117, y p¿r J 
moneda oficial, mediante siró postal Úí 
mite al interior por Expreso. 
G O N O R R 
CURACION RAPIDA GARANTIZADA 
—CON LAS 
C A P S U L A S 
mucho más activas y seguras (jue cui 
quiera ntra preparación. $1.00 en QuSíqgi 
botica, y por $.̂ .00 m. o. remito 4 frase 
por Expreso, al interior Ge la Isla. 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas 
¡ N O M A S C A N A S 
T O N I C O H A B A N E R O 
I > E L D r . J . CiAROAXO 
Sin rival para devolver al cabello blan; 
progresivamente, el color castaño 6 r.e:! 
natural de la juventud. Inofensivo, ¡j 
mancha. Se aplica con la mano 6 ce;: 
Deja el cabello brillante, suave y 
ZO años de éxito garantizan su exceleajf 
resultado. En Roticas y Droguerías. Dej) 
Bito: Belascoaín 117.' 
T i n t u r a I n d i a n a 
Ninguna otra le supera ni aventaja pí 
teñir la Barba, Bigotes y Cabellos instfl 
táneamente, un herm'isísimo color casta1 
6 negro natural, Bnlshite, Invyisilft 
permanente. 
Dr. J. Gardano, Belascoaín 13.7 
Drogu crías y farmacias. 
SEÜORA 0 CABALLERO 
Quiere usted que le salga nuevo caí 
lio, conservar el que tiene, estirparlfcci 
pa, curar las enfermedades capilares; 
mantener siempre limpio oí cráneo de toi 
impureza. No vacile, uso el Céfiro Orieni 
del Dr. J. Gardano y logrará su deseo. 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas. 
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AlTTOiTip L O P S S y c? 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Cap i t án B O N E T 
Falr'rfi nara 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
fcbre, el día 17 de Febrero, llevando la corres-
j. or.dencia pública. 
Admite car^a y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje sarán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de car^a se firmarán por el 
Consigrnatario antes de correrlas, sin euro 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n ALDAML1Z 
saldrá par* 
CORUÑA Y SANTANDER 
t i 20 de Febrero á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Aizaite pasajeros y carga general, inciu»» 
tabaco para dlckos paertoa. 
Recibe aaúNcar, café y cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento dtlrecre 
para Vigro, üIJ6e, Bllbae y Pastaje*. 
Las paneae d carga ae flrmar&ti por el 
G A M E R I 
I * r e c i o s e n c á m a r a . 
Servicio regular semanal entre la Habana y New York por el espléndido tras-
atlántico alemán "Hamburg" y los vapores correos "Alleghany" y "Altai." 
Servicio quincenal entre la Habana y Kingston. 
tSl HAM3URGO mantendrá un servicio rápido entre Habana y New York. Ks un 
trasatlántico moderno de 11,000 toneladas, 525 piés de largo, 60 piés de ancho, de 
doble hélice, con máquinas desarrollando 9,000 caballos de fuerza, dándole una velo-
cidad de 16 nudos. Es el mayor buque enel servicio regular entre la Habana y los 
Estados Unidos. Esta provisto de todo lujo, con grandes y ventilados camarotes, de-
partamentos de lujo y muchos camarotes para una sola persona. Tiene los últimos 
adelantos de la ciencia para aumentar el confort y la seguridad de los pasajeros. Tra-
tamiento esmerado de los pasajeros. Cocina exquisita. Excelente segunda clase. 
El "Hamlmvgr" s a l d r á para New Y o r k Miérco les Febrero 1 y Miércoles 
Febrero 15 á las 4 o. m. 
PRECIOS DE PASAJES: Primera clase, $45.00. Segunda clase, $25.00. 
La cámara de los vapores ALTAI y ALLEGHANY es excelente, ofreciendo la 
Oportunidad de viajar á New York de un modo cómodo y económico. Se llevan 
fínicamente pasajeros de cámara, cuyos pasajeros tienen á su disposición los cama-
rotes, salón de música, comedor, fumador y puente de recreo en colocación muy 
céntrica. Dos pasajeros solamente en cada camarote. 
f } 25-00 á New York 
I í 20-00 á Kingston 
E n c u b i e r t a 5 12-50 á Kingston 
B o l e t o s d i r e c t o s á l a A m é r i c a C e n t r a l y S u r . 
Tjos vapores " A l t a i " y « 'A l l eg l i any" s a ld rán 
PARA NEW YORK. PARA KINGSTON: 
A H e s ' l i a n y Jueves Febrero 9 A l t a i Martes Febrero 7 
A l t a i ,, „ 23 A l l e g r h a n y ,. „ 21 
E S T O S Y A P O R E S C O N E C T A N 
En New Y o r k 
para Plymouth, Cherburgo y Hamburgo por los magníficos y acreditados vaporee 
Deutschland, Amerika, Kaiserin, Augusta, Victoria, President Grant, de 18,000 á 
25,000 toneladas. Dos veces al mes para Gibraltar, Nápoles y Génova por los vapo-
res Cleveland y Cincinatti, de 18,000 toneladas. 
En King-síon 
con los vapores Prinz August. Wilhelm y Prinz Joachim, para Colón, Barranquilla 
puerto Limón y vía Panamá, para los puertos del Pacífico del Centro y Sur Amé-
y Saint Th vapor President para puertos de Haytí, Santo Domingo, Puerto Rico 
n n p r ? ^ ^ I ^ ¿ , ! ! Í C ^ V ^ r ? a COJ? ronf>cimientos directos para todos los principales puerta de Arvonca 5 Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fieles dirigirse á 
H ü i l L B Ü T & E A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s , H a b a n a 
Consignatario antes do cerraría* stn curo 
requisito sríln nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia solo se aatn't» «9 is 
Administración de Corroa*. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En P clase W e $ U 8 Cy. en aislante 
« 2 - (( «126 « 
« 3- preferente « 83 « * 
» 3 - oráinana « 2 8 « « 
Hebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Wot».—Esta Cotnpafila U«n« una p«llxa 
flotante, así pava sata linea come para ta* 
das las demás, bajo 1 cual pu^clea asegurar-
se todos los efectos que so emtoarqaoi; en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
seJeroE, «acia «1 arilcule 11 del ReKlamemo 
«e pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vaporan de esta Compañía, el oaal 
úir-- asi: 
"TLiOB pasajeros deberán escrtMr sobre tp* 
dos los bultos de su eaniyaje. su nombre 
y el puerto de destino, coa todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e neata disposición la Com-
pañía no admitirá ftulto alguno do equipaje 
Ovo no Heve claramente «staenpado ei uom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino, 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierto I loi> s«fiore8 pasa;ft-
ros que los dfas de salida et.contrar&a «n 
•1 rauella de la Machina los vcmolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar al pasa-
Je y su equipaje & bordo gratis. 
El pasajero de primera pod'-á Ilerar 890 
kilos gratis; el de seganda 200 KÜCS T el 
rara cumplir el R. D. del Oobterno de 
Estela, focha 22 de Agosto dltimc, no 9* 
admitirá on el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento d« 
sacar su billete en la caift Coneigaataria. 
Tixom los óurvO» de equoaje llerarán atl. 
qneta adherida en la cual constará el ndme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serAn rrecibidos & 
bordo los bultos en los cualeo faltare css 
d* tercera prefereato y tercora ordinaria 
:0f) kilos. 
Para Informes dirigirse su conctlgnn tarto 
MAWUíCÍ. OTAOUT 
OPTCIOS í*. HABA.IVA 
134 78-E.-1 
na í m n m Genérale Tmaílantiai 
s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE. COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Navarro al 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1911, 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados grátis é inmedia-
tamente en el vapor francés Virginie, de 
la misma Compañía, qu^ los llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día S8 de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de la» Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 a. A. ei ideliite 
En 2? clase „ 120.00 
En 3* Preferente 83.00 „ 
En 3^ Ordinaria 28.00 ,, 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da-
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con' 
signatario en esta olaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA, 
F.-l *3Í 
" W A R D L I N E " 
N E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Senício js Tapora de áoMe Míes 
l á a i i I g - n a c i o 5 4 . T e i é t o n o A - 4 8 7 8 
F . - l 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUfiA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
L A N A V A R R E 
CaDitan: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Naza.ire el día 
15 de Febrero á las cuatro de la tarde. 
Todos los martes ti las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Siilidas de la Hwbana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
D U R A N T E LOS MESES DE I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
RA TAMPICO (Méjico) Y T A M -
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, vóase á Z A L 
LX) Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A217S. 
Para precios de fletes y pasajes, 
aci ídaseá los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
CÜBA 76 Y 78 
c 2891 125-7 O 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán OruiDa 
Mldrá de esce oaerco lo? raléroalas é 
las ciaoo da la carda, i n n 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A I X J K K S 
464 F . - l 
imm BE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R i 
S. en C. 
durante el mes de Febrero de 1911. 
Vapor SAN J Ü A l T 
Miércoles 8 á U=t í 1* Ur \% 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Ba -
ñes . Baraooay Santiago de Cuba; re-
tornan do por Baracoa. Mayar í , Ba-
ñes . Vi ta , Gibara y Habana. 
Vapor HABANA 
Sábado 11 á las S de la tarde 
Para Nuevitas. Puerto Partre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa, G u a n t á n a t n o 
(Á la ida y a l re torno; y Santiago de 
Cuba. 
Vapor ¿VILES 
Miércoles 15 & las 5 de la tards'. 
Para Nuevitas. Gibara . Vi ta , B a -
ñes y Sautiaffo de Cuba, retornando 
por Mayar i , B a ñ e s , V i t a , Gibara y 
Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 18 á U< 5 da u tirde. 
Para >íuer ic is . Pueirt'i Pa i re . G i -
bara, Mayar i , Baracoa. G u a n t á n a m o 
Cá la ida y a l retorno) y Sautia<ro de 
Cuba. 
Vapor JÜLII 
S&bado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas y G u a n t á n a m o (sólo 
á la ida), JSantíavro de Cuna, Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris, 
Ponce, Mayaerilez (sólo al retorno) y 
San «Juan do Puerto Uico. 
Vapor NUEVITAS. 
Sábado 23 á las 5 de la barde 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara. Mayar í . Saifna d<i Tána ino . l í a -
ratoa, G u a n t á n a m o (á la icttt y al re-
tortió) y Santiago de Cuba. 
NOTA. —Este buque no recibirá 
carga eu la Habana para Nuevitas, 
Guan tánamo v rtautiago de Cuba. 
Vapor COSIP DE HERRHIU 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para Inabela de SUCJQ y ceíftarieB 
recibiendo carga en comblneclOn con al 
han Contra! Uallwny, para FoJBJira, í:«í* 
srua», Crvcca, L.aja«, Kcpcransa. Sania 
7 Ro«aa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e f 
De naltaa,* a 36.c»a T V.ctrvtt» 
Pasaje en prSBaara 
Pasaje en tercera 




ne Habana á CaiearM* r Tt<£"ver!!(i» 
Pasaje en prtraera 
Pasaje ©n tercera. . . » • 
Víveres, /erreterla y loza. . . • 
Mercaderías < 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C C 
De Caibarién ,f Se-gua Habana. 
5.1' i 
26 
COMO m n e ^ 
5 «' 
?os tercio íoro cmerlcnno) 
SI. CARBURO PAO A. 
KOTAB 
CARCA DE CABOTAGH!» 
Se recibe hasta ¡as tres io Ift 
día de salida. 
CABÓA DBC TRAVRSTAt 
Solamente se recibirá hista la?..g 
tarde del día anterior al Ae 1» 8a" 
ATRAfll?KS GUANTANAMO' ^ 
I.OP vapores do los día* 4 y 18 ̂ á s l 
al muelle de Boquerón y los do loŝ  
y 25 al de Caimanera. . ĵ ríl 
Al retorno do Cuba, el atraco* 10 
slemrre en Caimanera. 
A V i s o a r í , jM 
los conocimientos ;,*.r* Ion eraD^¿Vlín'' 
r&n dadoo r» la Casa Armadora ĵ Sil» 
tarias A lob embarcadores 'juo U no dmltléndost .,;nerfiii •?'"1>*r'1Veíl,n»!ii 
rol
I e 
oonocirníeritos qut 1*0 sean proojf 
<3u« la Emprep» faclliiu. . énii)irC,¡ 
En los conoclmientoB f)<»heTft «i '̂ ütlW 
dor expresar con toda cl*! '*"^ l-itpit 
tas marenn, nCnuron. nttntem • ,o pf^a 
•e de lo» miaisaoft, oomteiíSd*. P1" ' í,| 
Cl5n. reaUvacia ¿el receptor. P*'"* ^ i * 
kilos y valor 4« ln« intrcnocl**! " u fs' 
tléndose ningún con Dcimienio «W* <r 
cualquiera do estos requisitos. '(-iieD' 
aquellos que en la casill» cerreap" pi\o.¡rL 
üonverildo afilo ra p.scrlhr.n '?°._J.tt! t"., ^ iLenl  
" e f e t í o s " , 
sól  so eso b' 
lereanclaK'" fl ..hcblo»* 
vez que por la» Aduanas no vpbljM ]M 
Los sefiores embarrsí.ores f"; ,,ar eü ,V 
jetr.t al Impuesto, deberíin " ^ ¿ p d« c> 
conocimientos la clase y canten, 
bulto. _ , i p»1' 
En la casilla correspondiente ^ 
tar la clase del contenido do es" j 
produfeión se escribirá <--l!*'V />, W ^ 
paiabran '<^a1•', rt "KstranJ^r* ^ Tĉ u 
el contenido del bulto ó bui^-
ambas cualidades. c^jf 
Recemos pflblico. para ""J 
miento, oue no será adulcido ^ ' rín. 
que. i Juicio de los Sf.fiores so»' i» 
pueda ir en las bodearas dol bUQ" 
más car^a. 
NOTA.—Kstas salidas y p;Cf®i»,^ 
ser modificadas en la forma C ' 
los Sref veniente la Empresa OTRA.—So sitlpflca 
clantes, que tan pronto ê t̂ n ' ^ , ,6?^ 
la carca, envíen la n"* teñeran. ]oéM 
fin de evitar la v^ou^rncv:* 
mos días, con perhilrio de i ' o r P ? . j 
lamban de \™ y L M * * d? carros, 
tienen que efectúa calida iffjdpll 
la nor-be. con lo«: riesgos rnnlí,^1 
Habana. Febrero • „nc»A 
D I A U I O D E L A M A U T N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 7 de 1911. 
• nY*lU 
i»" ' l,fln•• 
C R O N I C A J U D I C I A L 
E N L A A U D I E N C I A 
Llueven los procesos por i n f r a c c i ó n 
de la L e y E l ec to r a l en las pasadas 
alecciones.—Cansas con t ra los Pre-
B i d e i t e de los colegios n ú m e r o 1, 
del b a r r i o de Col.cn; n ú m e r o 2, del 
barr io del Cristo, y n ú m e r o 2, del 
bar r io de Casa Blanca. 
Sabido es que •epn mot ivo de las ú l -
timas elecciones se i n f r i n g w la Ley 
p e c t o r a l en algunos cologios de este 
l é rmino munic ipa l . 
Se ban iniciado las eorrespondion-
tp.s causas y basta se ban celebrado 
va alguTios ju ic ios orales por estos 
delitos. 
Recientemente ban formulado ante 
la Sala pr imera de lo C r i m i n a l de es-
ta Audiencia conclusiones provis iona-
les los Fiscales por s u s t i t u c i ó n seño-
ré>s Corzo, Castro Bach i l l e r y Rojas, 
en sumarios ins t ru idos contra los que 
fueron Presidentes de los colegios 
electorales n ú m e r o 1 de Colón , n ú m e -
ro 2 del Cristo y n ú m e r o 2 de Casa 
Blanca. 
.Dicen así^ respectivamente, dicbas 
conclusiones: 
• ' A la Sala : 
E l Fiscal , en el ro l lo de la causa 
n ú m e r o 1,12^ de 1010, del Juzgado de 
i n s t n í c e m n de la s ecc ión p r imera , d i -
ce: Que debe aprobarse el auto que 
declara terminado el sumario y abr i r -
se la causa á j u i c i o ora l , por lo que 
fo rmula las siguientes conclusiones: 
Primera.—El procesado en esta 
causa. Gruillermo M o r e j ó u J i m é n e z , 
P r e s i d e n t é del colegio e lectoral n ú -
mero uno de Colón , durante las elec-
ciones celebradas en e l mes de No-
viembre ú l t i m o .de jó de r e m i t i r antes 
de las seis de la tarde d e l d í a 2 de l 
mismo mes la d o c u m e n t a c i ó n de d i -
cho colegio á la J u n t a M u n i c i p a l 
Electoral . 
, Segunda.—'Este becho const i tuye 
una i n f r a c c i ó n , previs ta y penada en 
el p á r r a f o y n ú m e r o pr imero del ar-
t ícu lo 243 de la L e y Elec to ra l . 
Tercera.—Es responsable del mis-
mo en concepto de au tor el procesado 
Gninermo M-prejón. J i m é n e z . 
Cuar ta .—Xo concurren c i rcunstan-
cias modif icat ivas .de responsabil idad 
c r imina l . 
Qu in t a .—La pena que debe impo-
nerse al procesado es la de t r e in t a pe-
sos de mul t a con el apremio que de-
tennina i ta L e y si fa l ta re á s i r p a g o . y 
él pago de las costas del proceso. 
Responsabilidad c i v i l . — X o existe 
en el caso de autos. • 
Pr imero o t r o s í . — E l Fiscal propone 
las siguieines pruebas: 
Confesión del procesado si quiere 
'Documental de fol ios 1, - l y 13 del 
sumario. 
Segundo o t r o s í . — S í r v a s e la Sala 
reclamar los incidentes dé embargo y 
p r i s ión del procesado. 
l i a b a na. 30 -.de Enero de 1911.—P. 
D. Emiri i! ;1 C o r z o . " 
B r a v o Pucb , no e n t r e g ó á la J u n t a 
M u n i c i p a l E lec to ra l antes de la seis 
de la tarde de l 2 de Xov iembre p r ó x i -
mo pasado la d o c u m e n t a c i ó n corres-
pondiente á d icho colegio, sin que se 
baya r e m i t i d o por er ror á las otras 
Juntas . -
Si'giuuia.-—Este .heebo const i tuye 
un de l i to de i n f r a c c i ó n de la L e y Elec-
to ra ] , previs to y penado en los "ar t ícu-
los 180, 184 y 243, caso 1 y 3 de la 
L e y E lec to ra l . 
• Tercera.—Es responsable del mis-
mo en concepto de au tor el procesado 
A r m a n d o B r a v o y iPnch. 
•Cuarta.—Xo concurren c i rcuns tan-
cias modif icat ivas de responsabil idad 
c r i m i n a l . 
, Q u i n t a . — L a pena que debe impo-
nerse al procesado es la de t r e i n t a pe-
sos de m u l t a y el pago de las costas 
con abono de toda la p r i s i ó n preven-
t i v a que haya sufr ido . 
Responsabi l idad c i v i l . — X o es de 
.exigirse,. 
O t r o s í : E l F i sca l propone las si-
guientes pruebas : 
C o n f e s i ó n del procesado, si quiere 
hacerlo. 
Documen ta l de fojas 1, 8, 9 y 13 del 
sumario , • , . 
Test i f ical , s e g ú n l i s ta de testigos-
qne se a c o m p a ñ a , los cuales d e b e r á n 
ser citados jud ic i a lmen te . 
O t r o s í : S í r v a s e la Sala reclamar el 
inc iden te de embargo de bienes d e l 
procesado. • 
Habana, 28 de. Enero de. l O l l . - ^ P . 
•D.. A l f r e d o de Castro y B a c h i l l e r . " 
' ' A la Sala : 
El F isca l , en la causa n ú m e r o 1,142 
de. 1910. de] . juzgado-de. i n s t r u c c i ó n 
de la pr imera secc ión , dice: "Que debe 
aprobarse el anlo que . l ee ia ra ' t e rmi -
nado el sumario y abrirse la causa á 
ju ic io oral , por lo que fo rmu la las si-
guientes conclusiones provis ionales : 
P r imera .—El Presidente del cole-
gio electoral n ú m e r o 2 del ba r r io del 
Santo Cristo, procesado A r m a n d o 
4» «j?^'1 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : San I g n a c i o 3 0 , d e l á o 
Jl. 13. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
• Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas, Consr.itas de 12 á 2̂ 2, en Es-
codar núm. S3, Domicilio, Tulipán núme-
ro -o. Teléroñbi A-4319. 
Im ĥ 158-19 Oct. 
í ' A la Sa la : 
E l F isca l , en la causa n ú m e r o 1,176 
de 1910, del Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
d e j a secc ión p r imera , d ice : Que de-
!be aprobar el auto que declara t e r m i -
nado e l , sumar io y abrirse la causa á 
j u i c i o c r á l , por lo que fo rmula las si-
guientes conclusiones provis ionales : 
P r i m e r a . — F l procesado A r t u r o Ros 
y Pérez , , que era Presidente del cole-
gio e lectoral n ú m e r o 2 del ba r r io de 
Casa B lanca , de jó de r e m i t i r á la Jun-
ta M un ic ipa l E lec to ra l de esta cap i ta l 
la r e l a c i ó n de bodetas votadas en d i -
cho colegio el d ía Io. de Xov iembre 
de'1910. en que se ver i f icaron las ú l -
t imas e l ecc ionés , deber és te que le es-
tá impuesto en ía .Ley E lec to ra l v i -
geni e. E l " p 'rocesaílóv que és'-ftiáyor de 
edad, -carece cíe a n t e c e d é ñ t e s penales. 
Segunda.—Este becdio' const i tuye 
una i n f r a c c i ó n de la L e y E lec to ra l , 
p revis ta y penada en el a r t í c u l o 243, 
p á r r a f o Io. de la L e y E lec to ra l . •• 
•' TerCeYaV—E¿ res'ponsab^e • del mis-
mo en concepto de . a í i t o r ' p o ^ pa r t i c i - ' 
p a c i ó n directa^ el" "procesado A r t u r o 
Ros y P é r e z . 
Cua r t a .—Xo con curren •circunstan-
cias modif icat ivas de responsabil idad 
•criminal." ' ; ^ • • • • f-U 
" Quinta:-—La pena "que " debe impo-
nerse a l pro-cesado es la de t r e in t a 
pesos de 'multa,- sufr iendo un d ía de-
arresto y tres pe&os y un tercio que 
I debe de abonar ,"y-ebpago-de las cos-
te .-ndfüod .Abct¿ ' ^ 
fA O t r o s í r ";Ei}oFiscab p ropone las -si-
guientes pruebas': ' :-v',; 
C o n f e s i ó n de l procesado, si quiere 
-hacerlo. 
• 'Doc i t mó n t a l de fojas; 1, 8,- 9 y 10 del 
^Test i f i f -a l : sec-ún lista ' fie ; testigos 
-que- se a p a ñ a , . . ) . o s ; . : í . ; t f á l e s de 'be rán 
"ser citados jud ic ia lmen te . 
O t r o s í : S í r v a s e la Sala rec lamar el 
inc idente de embargo de bienes del 
procesado. 
l l a t o a , Enero 30 -le 1911.—P. T). 
•o.tas.', - « r n i mm • 9 ••, 
Por h u r t o y lesiones 
'Por los dos de l i tos a r r i ba expresa-
dos ocuparon el banqui l lo de la Sala 
segunda de lo C r i m i n a l , ayer t a rde , 
los procesados Manuela F r a g a y A n -
d r é s F i a l l o . . 
'Sus causas proceden de l Juzgado 
de la s ecc ión tercera de esta capi ta l . 
E n e l p r i m e r j u i c i o l l evó la ponen-
c ia el Sr. Presidente del T r i b u n a l y 
en e l segundo el Magi s t r ado Sr. M é n -
dez P é ñ a t e . 
L l e v a r o n las defensas, respectiva-
mente, los letrados s e ñ o r e s Mauresa 
y H e r r e r a 'Sotolongo. 
E n l a Sala tercera de lo C r i m i n a l 
Dos ju i c ios de poca impor tanc ia es-
t u v i e r o n s e ñ a l a d o s , t a m b i é n para 
ayer tarde, en la Sala t e rce ra : Jos de 
las causas seguidas con t ra A d r i a n o 
R í o s , por rap to , y con t ra Ernesto To-
rres Morales , por robo. 
. .Figuraban como defensores los le-
trados. Sres. D u v a l (de oficio) y Ro-
d r í g u e z A r a g ó n . 
L a causa cont ra el D i r e c t o r de " T h e 
H a v a n a Pcs t . " 
De todos los ju i c ios s e ñ a l a d o s para 
ayer en la Sala p r i m e r a de lo C r i m i -
na l , e l que m á s i m p o r t a n c i a é i n t e r é s 
j r e v e s t í a era el de la causa seguida 
con t r a M r . Jorge M . B r a d t , D i r e c t o r 
j de nuestro colega " T h e Havana 
P o s t , " po r i n ju r i a s por medio de .la 
j prensa, á v i r t u d de querella; que le es-
l a b l e c i ó e l 'Sr. Leslie Maclean Beers. 
A ú l t i m a hora p r e s e n t ó u n escrito 
a l T r i b u n a l el D r . C a s t a ñ e d a , repre-
sentante de la a c u s a c i ó n p r ivada , so-
l i c i t ando la s u s p e n s i ó n del acto por 
encontrarse enfermo. 
A el lo a c c e d i ó la Sala. 
Sentencias 
Se ban dictado las s iguientes: 
Absolv iendo á J u l i o Al fonso Her -
n á n d e z , en causa por i n f r a c c i ó n del 
C ó d i g o Postal . 
Condenando á Jac in to Amores y 
L u i s , por atentado á agente de la au-
t o r i d a d , á dos a ñ o s y cuat ro meses de 
p r i s i ó n correccional . 
S e ñ a l a m i e n t o s pa ra h o y 
E n la Sala p r i m e r a los siguientes 
ju ic ios orales: 
Causa con t ra A n t o n i o G i l G a r c í a , 
po r 'homicidio y lesiones. 
Causa con t ra Luc iano L ó p e z M o n -
ta lvo , por m a l v e r s a c i ó n de caudales. 
E n la Sala segunda los s iguientes: 
Causa contra A g u s t í n H e r n á n d e z , 
p o r atentado. 
Causa contra E l ad io Kesser, por 
atentado. 
O. D . 
Tu 
han aüierto feu gabinete de cónáuifas en la 
calle de San Rafael núm. 1, entresuelos. 
El Dr. F. Méndez Capote se dedicará á 
medicina y cirují.a general;, consultas: de 
S á 6. ,' . ' >*5¿«V» -
El Dr. „M. Masferrer, á, su .especialidad 
de enfermedades de los ojos; consultas; 
de 3 á 6. 
355 ... . . . .. F.-1 
C L U B PRO X O D A R S E 
Primer Distrito- I 
' De orden del s e ñ o r Presidente se ci-
ta á los miembros de este " C l u b " pa-
j r a la j u n t a general ex t raord inar ia que 
t e n d r á efecto el martes 7 del corriente 
! á las oeho P. M . en la casa calle de L u z 
n ú m e r o . 30, para t r a t a r asuntos de su-
ma impor tancia , así como t a m b i é n se 
i n v i t a á todos los liberales que simpa-
ticen con l a candidatura del Cpronel 
Orencio Xodarse para la A l c a l d í a M u -
n i c i p a l de la Habana. 
Eicardo F . Alemany, 
K Secretario General. 
DR. ALBERTO RECIO 
(Sífilis.) 
Hace la reacción de Wasserman (proce-
dimiento para el diagnóstico de la sífilis.) 
Consultas de 6 á 8 a. m. y de 6 á 8 p. m. 
Precio de ¡a reacción, $5.30. Carlos I I I 
núm. 189. Teléfono A-2859. 
230 26-7 E. 
i l i e l A i i l i f i i t a 
Módico Cirujano Veterinario 
pirector del Lazareto para Muermo y Tu-
^Fculosis. Especialista en enfermedades 
los perros. 
,e efono A-4516. San Lázaro 102, altos. 
52-8 Dbre. 
D R . j W f O ^ R W G O -
Médico Cirujsno do !a Facultad de Paría. 
especialista, en enfermedades del estó 
•"íipo $ intestinos seg-ún el procedimiento 
los prof ísororf doctores Hayem y Win-
ier, de París, por el análisis del jugo gás-
""'o. Consultas de 1 a 3, Prado 76, bajo* 
376 F . - l 
E B . G O T Z A L Q A B . " T E d U I 
Medico de la Casa de 
r Baneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
'os niños, médicas y quirúrgicas. 
. Consultas de 12 a 2. 
«guiar 1Q8|/2. Teléfono A-3096. 
;>91 % ' F . - l , 
280 R - l 
INSTITUTO ANTITUBERCULOSO 
D i r i g i d o p o r e l 
00GTOR C. M, OESVERNINE Y GALDOS, 
c o n e l c o n c u r s o d e l o s . d o c t o r e s 
^ ^ u a i r l o B a r n í r e z de A r e l l a n o 
y A . Vraldés K i c o . 
w, DEPARTAMENTO CLINICO 
la fl^nCsílco y tratamiento específico de 
tuberculosis. Consultas diarias de 1 á 4 
CUBA 52. 
52f-27 E-
c . ^ - J O S E A . F R E S N O , 
"t^arfttlco por oposición de la Facultad 
ae Medicina.—CIruiano del Hospital 
Xúm. l.—Consuitas: de 1 á 3. 
^ ' s t a d 84. Teléfono 1130. 
• '2 u\.\ 
Antigua Médico dsl Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
espe-ialmente.—Consultas de 3 á 5 p; m. 
mirtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnea, miércoles y 
viérnes á ias mismas horas.—Monte 118, 
altos. . Teléfonos 6387 y A-1968. 
397 F . - l 
t IRUJANO-Diá-NTÍSTA 
. 1 g M 0 ^ ' & t & & ÉSkk l i o 
Polvos üentríñeos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 ¡i Ó. . 
570 26-15 E 
Especialista en lu Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades do lac Señoras 7 Ni-
ños. Consulíat.; de 1 á S p. m.. San Mi-
1 :;0B, Teléfono 1005. 
,358 - . - • . 
M T É Ñ R l p S F E E N A N ü E Z SOTO 
Médico dt l Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayp.- .Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 
392 F.-A 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
- — é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res Partos y Clrujla en general. Consul-
ta / de 1 á 3.' F.mpedri;do 50, Teléfono 3SC. 
382 F.-1 
P I E L , S I F 1 L E S , S A N G R E 
Oiiraciones rá /p ídas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A E I A N ü I s 2 3 S 0 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
sel r . - i 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de ias Clínicas de Parla j 
Borlín. Consultas de 1 é. 3. Pobres de S 
á G. $1 Cy. al mes. Prado 2. bajos. 
390 F.^l 
O H . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
451 F . - l 
. i i . C 
Tratamiento especia! de Sífilis y enfef" 
medades venéreas. —- Curación rápida. —• 
Consultas de 12 fi. ?. — Teléfono 854. 
TLVT. ryUMKRO 40. 
362 F . - l 
Luborr.torio Bnctcs-lsldsico de la ürdniea 
SS6tílco^<í,nii'ñr¡;íen d« la Habana 
ruttüwdo en 1887 
Se p'jracti«au nufliísio de «/r2na. «KVMtah, 
...«-mv leche, VÍSÍJS <ftc.t e í c Prado 18* 
454 F . - l 
u r . A . P é r e z m \ 
Medicina en general. Má,» esneclalment«: 
Enfermedades de la Piel, 'Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5, SaP Miguel 158. 
356 F . - l 
••" OCULISTA 
Consultas y elección de lentes. De 1 á 
4, Aguila 94, bajos, Teléfono A-3940. 
281 26-10 E. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general—CONSULTAS: de 12 á. 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
PEUYO GARCIA Y SANTiAG 
NOTARIO PUBLfCO 
PELAY0 BARCIA Y CRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO S153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ¡vi. 
377 F . - l 
Medicina y Oiruiía.—Consultas de 12 á i 
Peores gratis. 
Te le fono A - 3 3 4 4 : Compos te la l O l . 
386 F . - l 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 & 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
369 . p _ i 
wms> 
H A B A N A 
(Por telégrafo) 
G ü i r a de Melena, Febrero 6, 8 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 1 
HabaJia. 
Es ta moche, á las siete, se reun ie ron 
los concejales para empezar l a legis-
l a t u r a ; 7 conservadores y 7 l iberales. 
E l Sr. F lorenc io D í a z no se encontra-
ba presente. H a b l ó en nombre de los 
conservadores el Sr. F i d e l Fuentes, 
manifestando que no reconociendo 
ellos m á s presidente que a l Sr D í a z , 
se r e t i r aban del local , lo que efectua-
r o n . 
Numeroso p ú b l i c o a c u d i ó a l A y u n -
t amien to y t a m b i é n á l a plaza y par-
que ; hasta ahora, ocho de l a noche, el 
orden es completo. 
E l Corresponsal. 
P l i N A R D B l > R I O 
D E L A C I U D A D 
Febrero 3. 
A! Sr. Secretario de Sanidad 
Mucho le estimarían .los vecinos de este 
pueblo girara una visita de inspección al 
arroyo Yagruma que atraviesa la población 
y en el que desaguan 'los inodoros de todas 
las casas; arroyo del que por tal motivo no 
f e puede resistir el mal olor que-despide. 
Mientras este mal no se cure será, en 
vano todo cuanto el señor Jefe Local de 
Sanidad haga por el bienestar de es*e pue-
blo. 
Valdés la Torre. 
La actual cosecha 
Es una quinta parte de Ja de años an-
teriores. Debido á la sequía no se ha de-
sarrollado la planta, á excepción de aquellas 
fincas que cuentan con regadío, como Ho-
yo de Monterrey, Vivero, Santa Damlana, 
Laurel, Sabana Castellana, etc. 
La postura que se trajo de las Villas 6 
sea la que Jos guajiros bautizaron con el 
nombre de "La Limosna," resultó de pé-
sima calidad. 
El otro día me enseñó un veguero un 
buen corte de tabaco bajo toldo en la finca 
del coronel Luis Pérez, Subsecretario de 
Agricultura. A pesar de que bajo toldo 
siempre resulta fina la hoja, era muy grue-
sa la de todo aquel corte y tallo muy lar-
go y estando ya maduro presentaba un 
aspecto dudoso, por lo que es de asegurar 
que su calidad en el pilón no será, buena. 
Aquí, en Vuelta Abajo, la semilla de las 
Millas no dá resultado, me decía un gua-
jiro. Desde que se está introduciendo se-
milla de fuera se está desacreditando todo 
lo de aquí. Yo creo que lo hacen inten-
cionalmente. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
Febrero 1. 
Esta Sociedad celebró en sus salones el 
29 del pasado Enero, un baile que resultó 
suntuoso. 
A él asistieron, procedentes de Pinar del 
Río, la espiritual, subyugadora y beHa da-
mita Tomasita Junco, ataviada elegante-
mente; sus primitas Luz de la Vega, Ma-
ría y Carmen Junco y su amiguita Anita 
Arada, jovencitas todas muy cuitas, de tra-
to afable. 
De nuestro pensil, sus flores más fragan-
tes y hermosas: María Gener, luciendo va-
liosas joyas,, Eloísa, Ana, Celia y Con-
suelo Brito, prendidas con mucho gusto; 
Rosita Ruqué, sugestiva, cual lo asevera 
un amigo entusiasta, d o r i a Alfonso, que 
patentiza su nombre; Manuela Rabasa, t r i -
gueñita de ojos arrobadores; Juanita Mar-
tínez, expresión viva de la alegría, Mari-
nita Padrón, gallarda y conriente, sus her-
manas Carmen y Ana Julia, insuperables 
por su modestia y simpatía; Aurorita Mar-
tínez, la inteligente educadora, honor de 
nuestro Magisterio y otras muchas que no 
anoto, no por falta de deseos, sino por fal-
ta de memoria. 
D E C A R D E N A S 
Febrero 2 
A las 4 y media de la madrugada de 
hoy chocó la locomotora N". 2, del inge-
nio "Nueva Luisa", que arrastraba un 
tren de caña y era manejada por el maqui-
nista Sr. Guillermo Giró, con varios ca-
rros vacíos que se zafaron de la cola de 
un tren, en el tramo de Retamal á Gua-
reiras. 
Del accidente resultó con una herida 
en la frente el Sr. Giró, el cual, además, 
recibió otras lesiones. 
La locomotora y Jos carros objeto del 
choque, quedaron descarrilados y con 
grandes averías. 
Un tren de auxilio que salió para el l u -
gar del suceso, dejó expedita la vía esta 
mañana. 
En el tren de las 10 fué traído el Sr. 
Giró á esta ciudad. 
Su estado es satisfactorio. 
X 
G A M A G U E Y 
D E M O R O N 
Febrero 1. 
El Presidente de la Compañía obligada 
á levantar un ingenio de hacer azúcar en 
esta municipalidad, ha dirigido un escrito 
al Alcalde exponiéndole que no han soli-
citado prórroga alguna, que están dispues-
tos á cumplir sus compromisos todos, que 
el Estado dé pro indivisión de la hacien-
da ha sido el determinante de la demora 
habida, y finalmente, que recoja las incul-
paciones, las inexactitudes y los conceptos 
depresivos vertidos por dicho Alcalde en 
su mensaje de 5 del pasado; génesis del 
acuerdo del consistorio en el mismo día. 
En el escrito de referencia se solicita que 
se dé cuenta á los concejales y que se res-
ponda al escrito-réplica; cosas ambas de 
las cuales se ha abstenido el Alcalde con 
harta extrañeza de todos los concejales 
conscientes y de la parte sana del pue-
blo, que no puede explicarse tal conducta 
ni tal suprema indiferencia en cosa tan 
transcendental é importante para el porve-
nir y el desarrollo de toda esta extensa y 
empobrecida comarca. 
El pueblo, que tiene asaz desarrollado el 
instinto de conservación, tuvo el buen 
acuerdo de designar seis comisionados para 
que obviasen las dificultades que entor-
pecían el reparto de l ^ . hacienda y conti-
nuase laborando por el desarrollo de la zo-
na. Con éxito sorprendente por lo ines-
perado, se ha conseguido armonizar los in -
tereses de los llamados á impugnar el des-
linde, y, por escritura pública se ha hecho 
constar la base del equitativo y justo arre-
Jo. El deslinde será un hecho. Las in» 
cripciones en el Registro de la Propiedad 
dében ser realizadas dentro de poco. El l i -
cenciado Saladrigas se ha hecho acreedor 
á, la gratitud de los moroneses dignos, por 
su altruismo y transigencia. 
Se cree .que la "Comisión por el Progre-
so de Morón" integrada por los señorea 
Castañeda, Pardo, Pastor, Díaz, Mufilfc 
Vergara, Machado y Centeno, reanudará su 
interrumpida labor para abordar distin-
tos problemas altamente imiportantes para 
todos. 
La opinión pública está, en un todo con 
los decididos y desinteresados señores c i -
tados. Una labor intensa, y una gestión 
sostenida son indispensables en los actua-
les, precisos y críticos instantes. 
Cuando un consistorio municipal se ex-
tiende una patente de incapacidad y pa-
rece profundamente dormido, debe el pue-
blo estar en vela. A la ineptitud é indo-
lencia oficial debe oponerse la inteligen-
cia y la actividad privada. Calle y has-
ta enmudezca el alcalde, si eso le agrada 6 
conviene, pero no otorgue el pueblo. Va-
yamos todos á la dignificante y respetuo-
sa lucha, que, siempre los que luchan ven-
cen, y únicamente los.que no piensan en 
vencer son los vencidos. 
E L CAPITAN NEMO. 
I 
Febrero 6 de 1911. 
Observaciones á Jas 8 a. m. del meridiano 
75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761'94; Habana. 762*26; Matanzas, 762'35; 
Isabela, 762'08; Camagüey, 762,42; Santia-
go de Cuba, 760*79. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 21*6, máxima 28'2, mínima 20*2; Haba-
na, del momento, 19'5, máxima 25"0, mí-
nima 19*0; Matanzaos, del momento, 17*0, 
máxima 28'1, mínima IB'S; Isabela, del mo-
mento, 23'7, máxima 26*8, mínima 22*0; Ca-
i magüey, del momento, 20*9, máxima 27*9, 
mínima 18*6; Santiago de Cuba, del mo-
mento, 22'3, máxima 27*0, mínima 18*5. 
Viento: Pinar del Río, NE., 4*5 metros 
por segundo; Habana, calma; Matanzas, 
SW., flojo; Isabela, E., 6*6 metros por se-
gundo; Camagüey, E., flojo; Santiago de 
Cuba, N., flojo. 
Lluvias: Habana, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, despe-
jado; Habana, id.; Matanzas, id.; Isabela, 
id.; Camagüey, id.; Santiago de Cuba, id. 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á . $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
Si sufre U . de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi -
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo uu hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital , Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Ríñones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y c ó m o puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda'de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. E s un a lmacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que e l libro es AB-
SOLyTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 782 Northwestern Blg., Chicago, 111., E . U. de A. 
Muy Srs. míos:—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Nombre • • • 
Dirección Postal Estado c = . . 
D r . M a o u e l V . B a n g o y L e ó n 
51 f-dlco-Cirujano 
Consultas d^ 12 á 3 todos los días, 
no* los domingoB. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de. 
dicarse con mayor asiduidad á su clienté-
la. Gabinete. Prado nümero 34 1|2. 
465 156-F.-1 
Tb.. F E á i o i i a o i p . f B i i u r 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
NferVio'sas. • Piel-y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-40-Í2. 
359 F . - l 
M R M T A NARIZ Y OIDOS 
Ncptuno IOS de 12 a ^ iodos ifa «ilaa ex-
cepto los domiiigos. Consultas y opfcTBSloaes 
en el H«spital Mercedes, iunes, miércoles 1 
viernes íí l?'» ? de la mañana. 
•367 • F . - l 
D r . J o a q y m O í a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras—De 1 á 4~Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
396, F . - l . 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pp.íses más adelantados y 
trabajos .garantizados con los materiales de 
los reputados "abricantes S. S. White Den-
tal ,é Ingleses Jobnson., 
Precios de los trabajos: 
Aplicaciór da cauterio. . . . $ 0.25 
Una extracción „ 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga. . . . . , „ 4.00 
Orificaciones desde. . . . . . . 3.00 
Una corona de oro de 22 k i -
lates. . . . • . • , : . . . . . „ 5.30 
Una corona de oro, , 4.24 
Una dentadura completa. . . . .„ 12.72 
Dos puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p m 
381 - i f o 
D o c t o r J . A . T r é m o í s 
Médico de tuberculosos y ie enfeimos del 
peciío.—Médico de niños —Elección de 
crian deraí . 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 a 3. 
•367 • • ¥.-1 
Doctor C. I - S m i i É y Galios 
De las Facultades de New York, Par ís y 
Madrid, Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DE ARELLANO 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Yiena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rias de 1 á 4, Cuba 52. 
1007 62-27 E. 
DR. C. E. FINLAY 
Eapecitatísta en ^ntermedailes éa loa sje* 
7 de los oiéoa. 
GABINETE, Neptuno 72,—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y S.—Teléfono 
núm. 9269. 
364 F . - l 
• 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
373 F . - l 
DR. GUSTAVO S. DüPLBSSIS 
OLreetor de la C-ae» de Saluá 
de .'.a Ax«eI»cI6ii Canaria 
CIRtTJIA GaSNEiRAJ, 
Consultas diarias de 1 ÍÍ 3 
Lealtad númsro 36. Teléíono inss. 
365 F . - l 
CLÍNICO - QUÍMIOC» 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A % l O l 
en t r e M u r a l l a y Tfce. I^ey, 
Se practican auálisio de orina, espatos, 
Ramrre, leche, vinos, licores, airaas, IÍÍK;. 
nos, minerales, materias, grasas, fizá« 
caros, etc. 
*JN1ALISIS DK ORÍNSS (COMPLETO); 
espatos, saEííre ó leche, dos pesos ($2 ) 
Teléfono A-3344. 
387 F . - l 
D r . A l v a r e z R u e f l a s i 
Medic ina general. Oonsair,a>i de 12 á 3 
378 F . - l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 12 
á, 3. Jesús María número 33. 
"60 F--1 
J u a n S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
S75 F - l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O " 
Cirujano del Hospital Número Uno En-
pecialista del Dispensario "Tamayo" Vi r -
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA. -VIAS URINARIAS 
CLINÍCÁ GUIRAL 
Exclasivamonto para operaciones ae loa ojoa 
Dietas desde un escudo «B adelanto. Man-
rique 73, entre San ilaíaei y Saa José. Te-
léf'"--o 13S4. 
370 F . - l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono 1026 y A-3675. 
466 78-F.-1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades raentale» 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
441 -p.-l 
D E . A D O L F O l i S Y E S 
Enfermedades del estómago 
ó Intestinos, excíusivament». 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospiíal de San Antonio de París, y por «3 
análisis de Ja orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
riUa 74, altos. Teléfono 374. Automát- i 
co A-3582. 
371 F . - l , 
n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
A. 
ÍLníerniHdades del ceroaro y ¿Va los cervloa 
Consultas en Beiascoaín 105 v¡ pr&xliao 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
374 p . - i 
O r . J o s é E . F e - B T á i r í 
Caicuratlct) ue xa ÜJsouela de X-aúicíu» 
MASAGB! VJBRATCKIO 
Consultas de l a 2. Keptd«o nasaero 49., 
b&joe. Teléíoae 1460. Grana sólo lúne» y 
tn^r colea. 
383 F . - l 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, princinai. 
Teléfono 3314. 
52-1 Dbre. 
DR. E k l i m i I R T I S 
NARIZ t OIDOB 
rWiBultas do 1 á 3. Consulado 
™ P.- l 
388 F. - l 
DOCTOR M M A R T I N l l m O S 
pobres, ios lúnes. Teléfono A - í m 
, 26-10 E. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l is , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, t r a t a m i e n t o s especiales. 
l->e l i í á 3. R n í e r m o d a r t e s de S e ñ o -
ras. D e 3 á 4 . A g u i a r 1 3 6 . 
C 281 26-22 E. 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
^ Consultas: Luz 15, de 12 a 3, ^ 
1 0 
D I A R I O D E :LA r t t A S I I í A - — E d i c i ó n fie la m a ñ a n a . . — - r e n r e r o T ae i s n i . 
D . J a v i e r d e V a r o n a 
E n el t r e n cen t ra l p a r t i ó anoche pa-
r a C a m a g ü e y , a c o m p a ñ a d o do. su h i jo 
A n g e l E n r i q u e , nuestro d i s t ingu ido 
amigo el conocido hombre de nego-
cios don Jav ie r de V a r o n a . 
Con ese m o t i v o a c u d i ó á la E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a un n u t r i d o grupo de 
amigos con objeto de despedir al se-
ñ o r V a r o n a y á su s i m p á t i c o y estu-
dioso h i j o . 
D e s e á r n o s l e s u n fe l iz v ia je . 
N Ó T Í C Í A S ^ 
D E L P U E R T O 
E L S F R E E W A L D 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. H e i l b u t & Rasch, 
dicho vapor l l e g a r á á este puerto pro-
cedente de H a m b u r g o , Amberes. B i l -
bao, V i g o , M á l a g a y C á d i z , vía Cana-
rias, de donde sa l ió el d í a 3 del actual , 
sobre el d ía 19 del actual y s a l d r á el 
mismo d í a para Progreso, Veracruz, 
Tampico y Puer to Méj ico . Dicho vapor 
trae pasajeros para este puerto. 
E L B A V A R I A 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. H e i l b u t & Rasch 
dicho vapor l l e g a r á á este puerto pro7 
cedente de H a m b u r g o . Havre , Sou-
thampton . Santander. C o r u ñ a y Vig;o. 
de donde sa l ió el d í a 5 del actual, so-
bre el d í a 19 del corriente, y s a l d r á ol 
d í a 20 para Veracruz . Tampieo y Puer-
to Méj ico . Dicho vapor trae para este 
puer to 300 pasajeras. 
E L H A i M ' B l ' R G 
S e g ú n cablegrama recibido por sas 
consignatarios Sres. H e i l b u t & Rasch 
dioho vapor que sal ió de este puerto el 
mié rco le s p r imero del actual, por la 
tarde, l legó sin novedad á New Y o r k el 
s á b a d o 4 del corriente, por la tarde. 
B O T E Z O Z O B R A D O 
A y e r ta rde zozotbró en b a h í a el bo-
te " T e r r i ' b l e , " f o l i o 284, que iba t r i -
pu lado por su d u e ñ o , J o s é ReaJ Soto, 
vecino de M a r i n a 16, en Ca^a Blanca , 
h a b i é n d o l e prestado a u x i l i o la lancha 
n ú m e r o 4 de la Aduana . 
••Mlg»! B̂—»»— 
f 
C a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos la l is ta 
de las m á q u i n a s insc-ritas hasta ayer 
domingo y de la c las i f icac ión de ellas 
hecha por la C o m i s i ó n Organizadora 
de las mismas. 
Dicha Comis ión á fin de evi tar pro-
testas y de conci l ia r lo más posible 
dent ro de cada c a t e g o r í a las potencias 
de la? m á q u i n a s que en ellas f i g u r a n , 
ha tomado el acuerdo de d i v i d i r las ca-
rreras en cuatro grupos, colocando ca-
da m á q u i n a en el g rupo que le corres-
pondo. 
P r i m a r grupo, hasta 29 H . P. S'e-
gundo grupo, hasta 39 H . P . TerJpr 
grupo, hasta 55 H . P. Cuar to grupo, de 
55 en adelante. 
Para hacer esta c las i f icac ión no se j 
ha atendido á los caballos de fuerza 
anunciados por las ca tá logos , n i á la 
potencia que comunmente se le a t r i b u -
ye por su d u e ñ o á cada m á q u i n a , sino 
que con vista del d i á m e t r o y recorrido 
de los c i l indros de cada m á q u i n a se le" 
s e ñ a l a los caballas de fuerza s e g ú n los 
raíings ( c l a s i f i cac ión ) que r igen en la 
A . L . A . M . s i l a m á q u i n a es de manu-
factura americana, y s e g ú n la tabla 
aceptada por la Sociedad de Construc-
tores de A u t o m ó v i l e s de F ranc i a s i la 
m á q u i n a es europea. 
Ambas tablas e s t á n á d i spos ic ión de 
los automovil istas en casa de G-. Canal 
y C o m p a ñ í a , B e l a s c o a í n 7, en caso de 
que quieran examinar la . 
Primera carrera, máquinas hasta 29 
H . P. Seis vueltas á l a pista 
1 Reo 25 H . P. Propie tar io , E n r i -
que dp'Lastra-, chauffeur , idem. 
2 Uudson 22 H . P. Propie tar io , A . 
Bus tamante ; chauffeur . Rafael Com-
dom. 
3 Locomobüe 15-20 H . P. mmpjp-
tar io , A r t u r o M e n é n d o z ; chauffeur. 
H . P e ñ a l v e r . 
4 Locomjohile 15-20 H . P. Propie-
t a r io , M . H a d d i d a ; chauffeur, Carlos 
Delgado. 
5 St&Mard Dayton 28 H . P . Pro-
pietar io , L . L e d ó n ; chauffeur. A n t o -
nio Rodrí^ruez. 
6 Rtoddard Dajfton 24: H . P. Pro-
pietar io , doctor Solano Ramos; ohauf-
feur , S í v e r i n o R o d r í g u e z . 
7 Chalmcrs 26 H . P. Propie tar io . 
J . R o d r í g u e z Bau t i s t a ; chauffeur 
L u i s Romeu. 
8 Chaimas 26 H . P. Propietar io . 
J o s é R. del Cueto; chauffeur , C á n d i d o 
R i i i z . 
9 Clement Bayard 20 H . P. Pro-
pietar io , doctor G. R. de A r m a s ; 
chauffeur, J . López . 
10 Vion Bouton 12 H . P. Propieta-
r io , Octavio Pe layo ; chauffeur, idem. 
» * 
Segunda carrera, máquinas liasta 39 
H. P. Diez viwlfas á la pista 
1 Coftin DesgouUlés 30 H . P 
Propie tar io , doctor A . Reyes; chauf-
feur , M i g u e l Campuzano. 
2 Locomohile 35 H . P. Propie ta r io , 
R. de A r m a s ; chauffeur , idem. 
: 3 Lamia 30 H . P . P rop ie ta r io 
•Santas González-, chauffeur . Rodolfo 
Lusso. 
4 Xteam 32 H . P. Propietario. J . 
7 Hvipayw Suizo 30 H . P . Propie-
t a r io , Celso C u é l l a r ; chauffeur, C'leofe 
L ó p e z . 
8 Charrán 30 H . P. Propietar io . 
A l b e r t o S u á r e z Mur ias . 
En t r e esta ú l t i m a carrera y la si-
guiente, sjg e f e c t u a r á la carrera del ae-
roplano con el a u t o m ó v i l . 
Tercera carrera, máquinas hasta. 55 ff 
P. Doce vueltas á la pista 
1 Lozier 46 H . P. Propie ta r io , E 
P. Mahoney; chauffeur , Santiago Cam-
puzano. 
•1 Pat/al Tourist 45 H . P. Propieta-
r io . A . Moraí ' t íü: chauffeur . Tata Gon-
z á l c / . 
3 Apperson 50 H . P. Propie tar io , 
doctor John Grand L y m a n ; chauffeur. 
'Manuel Si lva . 
4 Hisjyano Suiza 45 H . P. Propie-
tar io . Jo sé M . M a r t í n e z ; chauffeur, M . 
González . 
5 Fiat 45 H . P. Propie tar io . Bar-
tolo M i l i á n ; chauffeur , A r m a n d o Ve-
lasco. 
6 Mercedes 45 11. H . Propie ta r io 
J o s é M . O te ro ; chauffeur . J e s ú s , Ló-
pez. 
7 Mercedes 45 T I . P. Propie tar io , 
Gamilo Echar te . 
8 Berliff 42 H . P. Propie tar io , 
Maur i c io V a l l i n . 
* 
Cuarta carrera de máquinas de más de 
55 H. P. Quince vueltas á la pista 
1 Mercedes 75 IT. P. Propietar io , 
W . B u r b r i d g e ; chauffeur . Rene De-
bout. 
2 B. L. M. 75 IT. P. Propietar io , 
D . U n d e r h i l l ; chauffeur , Max S to rk . 
3 Fiat 100 H . P. "Propietario G. Ca-
na l y C o m p a ñ í a ; chauffeur , J o s é Lo-
zada. 
4 Dietrich 100 H . P, Propie tar io 
.Generoso C a n a l ; chauffeur . Francisco 
Crespo. 
5 Fiat. H . P. C o m p a ñ í a Tntemacio-
na l de Av iadores ; chauffeur . J . Sey-
mour . 
6 Dietrich 100 IT. P. Propie ta r io . 
J o s é G ó m e z ; chauffeur , G. Rochet t i . 
A d e m á s de las m á q u i n a s publicadas 
en esta l is ta creemos que c o r r e r á n algu-
nas más , pero para poder t e rmina r y 
poner en prensa el programa of ic ia l , 
la Comis ión Organizadora l l a m a la 
a t e n c i ó n á los d u e ñ o s de m á q u i n a s que 
la insc r ipc ión de és t a s se sierra el miér -
coles á las seis de la tarde. 
Para t r a t a r de asuntos relacionados 
con las carreras se cita para hoy 
martes, á. las ocho y media de la noche, 
en casa de G. Canal y C o m p a ñ í a , Be-
l a s c o a í n 7, á todos los d u e ñ o s de má-
quinas y chauffeurs que t o m a r á n par-
te en las carreras. 
M a ñ a n a piibliearemos el nombre de 
los señores que componen el ju rado , 
reffcree, starter y tim? héepers, a s í co-
mo la l ista de premios y sus donantes. 
uf •hanffonr. T U7S R o d r í g u e z ±5J 
R o m e u . 
5 Marm.o) 
A . H . de D í a 
G a r c í a . 
6 Germain 35 H . P, Propietario, 
Charles A g u i r r e ; chauffeur, E l Cata-
l á n , 
H . P. Propietario, 
' h a u f f í m r . Apo l ina r 
mím k la M\M 
U\m (le I í i í ü 
, Como t e n í a m o s anunciado, el pasa-
do domingo buen n ú m e r o de miembros 
de la prestigiosa Sociedad Cubana de 
Ingenieros real izaron la proyectada 
e x c u r s i ó n á los Centrales " C u b a , " 
" D o l o r e s " y " N u e v a L u i s a . " 
•Saliendo de la e s t ac ión de V i l l anue -
va á las 6.20 a. m. l legaron á las 11 á 
C o r r a l Falso, donde los esperaban los 
s e ñ o r e s Melchor G a s t ó n Padre é h i j o ) 
y Francisco G a s t ó n con adecuando n ú -
mero de caballos, coches y guaguas pa-
ra poderse t ras ladar c ó m o d a m e n t e al 
Cen t ra l " ' C u b a , " que se visi tó r á p i d a -
mente guiados y atendidos s o l í c i t a m e n -
te por el A d m i n i s t r a d o r señor F r a n -
cisco Calvo. Como el t iempo apremia-
ba, para poder c u m p l i r el programa 
completo de la e x c u r s i ó n no pudo acep-
tarse n i n g ú n obsequio del s eño r 'Calvo, 
sino que tomando los mismos medios-
de locomoción que las h a b í a n llevado 
hasta a l l í , recorr ieron presurosos la 
distancia que los separaba de las tie-
rras del ingenio " D o l o r e s . " 
A la ent rada de esta propiedad se 
hallaba dispuesto un t r e n que los con-
du jo hasta el p ropio batey, en el que se 
hizo alto para entrar en la casa v iv ien-
da y d i s f ru t a r all í con el amable reci-
bimiento de que fueron objeto por par-
te de la s e ñ o r a é hijas del d u e ñ o de la 
finca y p romotor de la e x c u r s i ó n , y con 
el banquete que por almuerzo les sir-
v ieron, a l que se hizo grande honor, y 
en el que b r i n d ó el s e ñ o r Primelles , 
Presidente de la Sociedad 'Cubana de 
Ingenieros, agradeciendo profundamen-
te la i n v i t a c i ó n y recibimiento y ha-
ciendo votos por los d u e ñ o s de la casa 
y por la i ndus t r i a y prosperidad na-
cional. E l s e ñ o r G a s t ó n al contestar 
al s e ñ o r Pr imel les d i j o la gran estima 
y c a r i ñ o en que él tiene á los Ingenie-
ros, por contarse entre ellos muchos 
miembros de su f ami l i a y esperar de 
ellos el adelanto y engrandecimiento 
de su pa t r ia . 
D e s p u é s del almuerzo se hizo l a visi-
t a á l a casa de m á q u i n a s y calderas, 
que demuestra en el orden y limpieza, 
que en sus departamentos reina, que 
el s e ñ o r G a s t ó n es u n hacendado verda-
deramente inte l igente . 
'Seguidaniente hubieron de tomar el 
t r e n que los h a b í a de l l evar a l Cen t ra l 
" N u e v a L u i s a , " en el que fueron reci-
bidos por tos Sres. CanfieW y Fisher. 
Vocal del Consejo de la " Cuban Ame-
r ica i S ú g a r C o . " á que pertenece e^te 
i n g e n i ó ) y adminis t rador , respectiva-
mente, que les e n s e ñ a r o n y expl icaron 
todo lo coneprniente á la f ab r i cac ión en 
aquel gran Cent ra l , o b s e q u i á n d o l o s al 
despedirlos con pastas y u n exquisito 
poiTcihe. de champaigne. 
V u e l t a á tomar el t r e n del s e ñ o r Gas-
tón , que a l l í los l levara, para d i r ig i r se 
á Jovellanos, donde tomaron el t r en á 
las 6 p. m. para l legar á las nueve y 
media á la Habana. 
E n resumen, y como era de esperar, 
r e s u l t ó una e x c u r s i ó n buena por todos 
conceptos, quedando en los excursio-
nistas un grato recuerdo de ella y u n 
profundo agradecimiento á todos los 
que tan to h ic ieron por atenderlos, y 
pr inc ipa lmente , hacia el s e ñ o r Melchor 
G a s t ó n y su d i s t ingu ida famlia . 
V A R I E D A D E S 
C R E S O , M A S R I C O 
Q U E R O O K E F E L L E R 
E l escr i tor americano J . tScott, en 
u n a r t í c u l o pub l icado en el " I n d e p e n -
dent , " a f i r m a que Creso, Roy de Lñd'ia, 
fué , m á s rreo que el m u l t i m i l l o n a r i o 
Rockefel ier . J . S'cott basa su a f i rma-
c ión en las descripciones- que hace 
Erodo to de los dones ofrecidos por 
Creso a l t emplo de Del'fos. 
E n efecto. E rodo to , en su h i s to r ia , 
hace l a e n u m e r a c i ó n deta l lada da 
aquellos donat ivos entre los que f i -
g u r a n barras de plata y 360 vasos de 
un meta l precioso l lenos de oro puro, 
todo lo cual representa una suma equi . 
va l^nte . cuando menos, á 50 mil lones 
de fría neos. 
Teniendo en cuenta que el va lor 
del oro es hoy considerablemente me-
nor que en t iempo de Creso, los do-
nes ofrecidos por é s t e al t emplo de 
Delfos r e p r e s e n t a r í a n en la ac tua l i -
dad una suma de 200 mil lones de do-
l'lars, ó s'ea 1,000 mil lones de francos. 
A h o r a bien ; el t o t a l de las funda-
cienes y de los donat ivos hechos por él 
m i l l o n a r i o americano alcanza á cerca 
de 7'.50 mi l lones de francos nada m á s , 
de donde se etedmee—ó mejor d icho , d« 
donde (dbdnce J . Scott—que el Rey del 
p e t r ó l e o se queda m u y por bajo del 
Bey do L i d i a , y que Creso ha sido el 
hombre m á s r ico del mundo, t í t u l o que 
se a t r i b u y e in jus tamente a l s e ñ o r Roe. 
kefe l ler , 
G R A N D E S I N U N D A C I O N E S 
. Du ran t e el siglo pasado hubo a lgu-
nas inundaciones espantosas. E n 1876 
q u e d ó sumergido bajo lias aguas del 
Theis'S y del M,airos la ciudad de Sze-
gedin ( H u n g r í a ) y fueron destruidos 
todos los t rabajos de defensa, se hun-
dieron 6,000 cpsas, y las aguas arras-
t r a r o n 2.000 c a d á v e r e s . 
E n 1887 se desborid'ó el r ío A m a r i -
l l o , y su cor r ien te a r r a s ó 1.500 pueblos 
chinos. Las v ú - t i m a s se contaban por 
m i ñ o n e s . 
E n l'SS-S fueron devastados por las 
inundaciones los condados ing-leses de 
Y o r k s h i r e . La-ncashire y Derbysh i re . 
En 188'9 la i nun ldac ión de J o n h t o w n 
( É s t a ' d o s U n M o s , ) c a n s ó l a muer te d? 
6,000 personas. Las p é r d i d a s se calcu-
la han em^iez mi l lones de duros. 
E n 1-890 m u r i e r o n 5.000 personas á 
eonsecuencia de las nuevas inundacio-
nes dia 'Cihina. E l r í o A m a r i l l o r o m p i ó 
les d'iiques y se ex t en id ió m á s de dos 
mi l l a s cubrienido el n a í s con una capa 
de a'gua de cerca de cuatro metros. 
Las p é r d i d a s fueron incalculables. 
E n 1894 se d e s b o r d ó el T á m e s i s . ha-
ciendo grandes destrozos en W i n d s o n 
v O x f o r d , y en 1806, t a m b i é n en I n -
g la t e r ra las inundaciones de L l a n e l l y 
causaron p é r d i d ' a s por va lor de tres 
mil lones. 
D e s p u é s d e a l s n i n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
? e r v e z a d e L . A T K O F I O A L » , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
N O T I C I A S V A R I A S 
Fr>x: 'mo al matadero I n d u s t r i a l , en 
e l crucero de l f e r r o c a r r i l del Oeste, 
f u é a r ro l l ado por un t r en de carga en 
l a m a ñ a n a de ayer, u n i n d i v i d u o de 
la raza blanca, c a u s á n d o l e lesiones 
t a n graves, que á los pocos momentos 
le ocasionaron la muer te . 
Dicho i n d i v i d u o fué recogido por 
la po l i c í a y l levado a i Centro de Soco-
r r o del Tercer D i s t r i t o , donde pudo 
ser ident i f icado con el nombre de F e l i -
pe A u z o t e g u i Maes t r i , n a t u r a l de Es-
p a ñ a , de 62 a ñ o s de edad y vecino de 
una fonda que existe en el pun to co-
nocido por ' ' R i n c ó n de los Me lones , " 
en Hacendados. 
E l maqu in i s t a del t r e n , J o s é Ovies, 
f u é detenido y puesto á d i s p o s i c i ó n 
del s e ñ o r Juez del D i s t r i t o . 
E l hecho aparece casual y el c a d á -
ver fué r e m i t i d o a l Necrocomio. 
E n el H o s p i t a l de Emergencias fué 
; asistido el menor Rica rdo Corominas, 
de 16 a ñ o s de edad, estudiante y ve-
cino de Campanar io n ú m e r o 14, altos, 
de una her ida contusa en la r e g i ó n 
o c c í p i t o f r o n t a l y f e n ó m e n o s de con-
m o c i ó n cerebral , de p r o n ó s t i c o grave. 
Esta l e s ión la s u f r i ó casualmente a l 
caerse en la v ía p ú b l i c a al estar j u -
gando con otros menores. 
| L a menor Z o i l a G-arcía L ó p e z , de 
I cua t ro a ñ o s de edad y vecina de Casa 
Blanca , a l estar j u g a n d o con otras 
¡ m e n o r e s hubo de caerse, sufr iendo le-
! sienes graves, s e g ú n el doctor Por t a , 
que la a s i s t i ó . 
E l enfermo del hospi ta l N ú m e r o 
("no. que ocupa en la sala de " S a n 
. M i g u e l " la. cama n ú m e r o ocho. J o s é 
¡ R o d r í g u e z , estando sentado sobre una 
i ba randa de u n colgadizo de dicho hos-
i p i t a l . se c a y ó sufr iendo una l e s i ó n de 
¡ p r o n ó s t i c o grave . 
T í . X K I ) l . A C A B E Z A . 
D E S C U B I E R T A 
C o n él S o m b r e r o pxiesto se p r o p a g a n 
los G é r m e n e s de la Caspa 
Hav muchos hombres que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
gorro* pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres liega á infestarse con los gérmenes de la 
caspa, estos parásitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do ia calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Herpicide Newbro está patente, puesto que 
mata los gérmenes y estimula el cabello mal-
sano. Kl Herpicide es una loción agradable 
para al cabello, al igual que una cura para la 
caspa. No contiene ni un átomo de substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños. 60 cts, y ?1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
P O R E L M O N U M E N T O A L U Z C A B A L L E R O 
El señor Ldo. Manuel Fernández Valdés, 
Delegado de la Secretaría de Instrucción 
Píiblica y Bellas Artes, para la recaudación 
de las suscripciones realizadas en las es-
cuelas públicas, con destino á la suscrip-
ción popular para la Es tá tua á Luz Caba-
llero, ha remitido al Comité Ejecutivo ia 
sigu.'ente relación por provincia, de lo re-
caudado hasta Ja fecha: 
Escuela 
Escuela 
Pinar del Río 
San Cristóbal , 
id. . . . . . 
Cy. Oro español Plata 
Aula 1, varones, id 
Escuela 2, id 
Escuela núm. 11, Dimas 
Junta de Educación, Consoíación del Sur. 
Total 
Habana 
Secretario de la Junta de Educación, 
Güines. . . . . 
Escuela 41, Habana. 
Escuela 5, Bauta 
Escuela 1, Marianao 
Escuela 19, id 
Junta de Educación, Cf-Qin«s 
Centro Artesanos de Palos 
Junta de Educación, Isla de Pinos. . . 
Escuela 4, Guanabacoa 
Escuela 16, Guara 
Escuela de San Antonio, Baños. . . . 
Escuela, 17, Guara. 
Escuela 3, Aula 1, señorita María del 
Rosario 
Distrito de Melena del Sur 
Escuela 12, Habana 
Escuelas 12 y 16 de Guanabacoa. . . . 
Total 
Matanzas 
Escuela 14 .Alacranes 
Ovidio Méndez, Cárdenas . . . . . . . 
Juan M. Pinera, Cárdenas 
Distrito de Bolondrón 
Distrito de Colón 
Distrito de Unión de Reyes 
Distrito de Cárdenas 
Total • 
Santa C l a r a 
Presidente, de la Junta de Educación de 
Ranchuelo 
Presidente de la Junta de Educación de 
Cieníuegos 
Total 
Santiago de Cuba 
Colegio Católico del Sr. José Coronas. . 
Escuela 17, Songo 






Escuela 52, Gnáimaro 
Escuela 50, Guáimaro 
Distrito de Ciego de Avila. . . 
Distrito de Morón 
Distrito de Santa Cruz del Sur. 
Escuda 2, Camagüey 
Distrito de Santa Cruz del Sur. 
Escuela 6, Aula 2, Camagüey. . 
Total. . . . . ., . . 
Rasumen por Provincias 




Santiago de Cuba 
Camagüey 





































































EN $37.10 ORO, ge alaullan los modernos 
bajos de la casa Espada'31, á diez metros 
del tranvía. Informan en Concordia 18. 
1438 ___JL-_-
Se alquila, en punto céntrico, una bonita 
casa, portal, sala, saleta, 4 grandes habi-
taciones, 2 baños, 2 inodoros, pisos de mo-
sáicos, patio y jardín cementado, entrada 
independiente para criados. Callo. 19 entre 
Paseo y Dos. Llave é informes, calle 2 ,lu" 
mero 15. 1464 ' 
' " S I T A L Q U I L A i a ' p í an t a baja de la nue-
va v clara casa Compostela 175, á dos cua-
dras del Colegio de Belén, sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás. Informan . en ,̂ el 
altcx l l g l ,,. •ilLT« 
" S E ALQUILAN 'los "altos de Gloria 93, 
independientes y modernos, escalera alum-
brada por propietario. Llaves en los bajos. 
Informes, Mercaderes 37. 
1483 ' 8-7 
la casa calle de Aguila número 43, acabada 
de reediñear, tiene cinco hermosas habita-
ciones, cuatro bajas y una alta, muy am-
plia, con baño é inodoro, todo' nuevo, pisos 
de mosáicos en la sala- y comedor, es cía-
ra y ventilada. Precio, 12 centenes. Su 
dueño. Consulado número 16, altos, J. P-
Alderete. 1456 5-7 
VEDADO: "19" entre "N" y "O" (que es 
la primera cuadra de "19" junto á la Bate-
ría de Santa Clara,) se alquila, sala, co-
medor, 6 cuartos, baño espléndido, coci-
na separada, mosáicos, cielo rasos, ^zule-
jos, puertas jambreadas, persianas, agua 
callente, electricidad, etc. V en cuerpo 
aparte, lavadero, garage y dos cuarti's y 
servicio de criados. Su dueño. Línea 1, 
Crucero, Vedado, Teléfono F-1545. 
1422 4-5 
"18 E N T R E 11 y 13, VEDADO.—Sala, co-
medor, 4 cuartos, inodoro, baño, alumbra-
do eléctrico, todo muy espacioso y de mo-
sáicos. En los cuartos del fondo, por la 
calle 11, está la llave. San José 99, in-
forman. 1430 . 8-5 _. 
SE ALQUILAN dos habitaciones altas, 
juntas, con balcón á la calle, inodoro, água 
y cocina, pisos de mármol. San Lázaro 95, 
Colegio. Precio, 4 centenes y un escudo. 
1419 . 8-5 
Se alquilan dos hermosas casas i 
ó separadas, en la calle G entre 21 tas 
línea Universidad; compuesta de 23, 
medor, saleta, tres grandes cuartos i / 0 " 
v servicio cnniplctn. La llave on los'h - ^ 
Informes, Mercaderes 37, Teléfono K fiS8» 
J ^ C . . _ J t t 
SE ALQUILA — 
F entre 25 y 27, una hermosa casa 
puesta de sala, saleta, comedor, cinco ŷ ' 
bitaciones con lavabos y una más n 
• criados, baño y demás servloios- '•áanuí8 
Irios en buen estado. Informarán Vii i 
| misma. 1316̂  '¿^ 
UN GRAN DEPARTAMENTO 
So alquila un gran Departamento con ñ 
ventanas á la calle, entrada por ^ I,0s 
guán, propia para hacer dos pos^sioneg ^' 
casa de una sola familia. L-unparlHa 
1295 8-3 . 
•"EN ^SO ORO AMERICANO, la" nueva^ 
espaciosa casa Cristina 24B, con buen r J 
tio, sala, saleta, comedor y t habitaeioim'J 
La llave en la bodega. Informan en M n̂ 
te 113 y 115, Teléfono A-193S. ' 
1333 . 4.3 f. 
S E A L Q U I L A t í 
en el Vedado, calle D entre 25 y 27 ní¡¿Í 
; casa, nueva con sala, tres cuartos, come,'-
dor,' cocina y todo el servicio moderno, pal. 
tío y traspatio. 1.a llave en la bodega de la 
I esquina á 25, para informes y precio pn 
17 esquina á E. 1334 
I " C A S A DE FAMILIA, h a b l t a c i o ñ ^ ~ ^ ¡ 
muebles y toda asistencia, exigiéndose re-
ferencias y se dan, situada cerca del VVK-
do. Central y principales teatros. Bmpei, 
drado, 75. 134^-. 4.3 
VEDADO.—Se alquila.•.en Tercera 'entre 
Baños y D, ia casa letra I>, con .sala, saleta 
cinco cuartos, baño y dos inodoros. Infor-' 
marán en Consulado núm. 54. 
__1271 • ___8-o.. 
SR ARRIENDA FXA CABALLERIA" 
tierra, casi toda, sembrada de millo, con ca-' 
sa de tabla y teja y pozo fértil, en ia cal-' 
zada de Vento, lindando con la Quinta 
de Palatino. En ella darán razón. 
1259 . 8-231 
SE ALQUILA la bonita y hermosa casa 
Jesús del Monte 400V2. con to-drt servicio 
sanitario y comodidades. I^a llave éíí- la-
botica. Informan en Villegas .22, altos. . 
1393 ' 4-5_ 
ÉÑ 3 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de Zequelra 10, á una cuadra de Monte, 
piso de mosáicos y ducha. La liav.e en el, 
número 8. 1413 4-5 
DOS BUENAS habitaciones y otra inte-
rior, frescas; las primeras dan á la azotea., 
en sitio céntrico, á dos cuadras del Par-
que y junto, á San Rafael, con todas las 
comodidades á la moderna. Industria 130. 
1424 4-5 
O^REILLY 87. altos. Se alquilan her-
mosas y ventiladas . habitaciones, con.; ,to-r 
da asistencia y luz, eléctrica, cerca de to-
dos los carros, parqués y teatros. 
1426 r m 8-5-c 
VEDADO.—Preciosa quinta. "La" más l u -
josa, fresca, confortable y mejor situadaj 
Calzada y Baños, núm. 68. Precio razona-
ble, pues se desea un inquilino que la cui-
de y sea estable. Teléfono F-1293.-
1415 . . ¿ . . r , _ 4 V e . . fe5 
S E ALQUILAN los bajos de-la .casa T r o r 
cadero 73, compuesta dé sala, 'saleta, seis 
cuartos grandes, comedOr( Cuarto dé baño, 
inodoro, cocina, instalación sanitaria:, pisos 
de mosáicos. Precio, 14 centenes. Lá lla-
ve en los altos. Informes, Prado 77A, altos. 
1408 8-5 
S E ALQUILAN, en módico precio, los 
frescos y ventilados altos de . Neptuno, y. 
Campanario: tienen sata, 4 grandes cuar-
tos, comedor, cocina, baño, 2 inodoros, ga-
lería, persianas, zaguán independiente. L a 
llave en los bajos. Su dueño. Inquisidor 
46, de 12 á 5. 1406 8-5 
EN CASA PARTICULAR, donde no hay 
más inquilinos, so alquilan dos .amplias y 
frescas habitaciones altas, con visl;;. .4 la 
calle, juntas ó separadas. De 7 á 12 a. m. 
Se da llavín. Crespo 10, esquina á San L á -
zaro. 1352 • -4-4 
S E A L Q U I L A N , en el entresuelo y prin-
cipal de San Ignacio 82, entre Muralla y 
Sol, magníficos departamentos para bufe-
tes, escritorios y oficinas de señores' comi-
sionistas. 1383 . , ,26r4,F, . 
SE ALQUILA el hermoso .chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos cón tres 
baños y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. In-
forma su dueño, G. del Monte. Paseó esqui-
na á 15. 1391 8-4" 
DOS HABITACIONES ^Itas, con balcón 
á la calle á 3 centenes y 4; Ju lees y dos más 
en 2 centenes y 2 luises cada una. Tejadi-
llo 48 y en Industria 72, una sala en $21.20. 
1390 4-4 
VEDADO 
Se alquila 1 casita en 6 centenes, con sa-
la, comedor; 2 cuartos, otro de criados,, co-
cina, baño, etc. És muy limpia y fresca, 
tiene servicio de gas y eléctrlc,o. Quinta-de 
Lourdes, 13 y G, 4 1 cuadra de-la línea: 
1389 4-4 
N E P T U N O 63 
casi esquina á Galiana, con todas, las .co-
modidades. Informes. Mercaderes ' t í . No-
taría. La llave en !a bodega, dé ía es-
quina. 1355 4..:] 
S E A L Q U I L A N , en 15 centenes, ]o . s~ i^ 
demos altos de Escobar 18; tienen sala, sa-
leta, comedor, seis dormitónos y doble ba-
ño. Llaves en Escobar 16, 
1362 8.4 
S E A 1. £> 1: i X A 
un departamento alto en la casa San Pe-
dro 6, propio para una oficina, con vis-
tas á la calle Sol. Para informes, en la 
misma casa, señores Sobrinos de .Herrera. 
1365 8-4 
S E A L 
el bonito piso bajo, letra B, de la casa ca-
lle Habana 183, de poco tiempo de cons-
truido y todo el servicio sanitario moder-
na, á media cuadra de 'los tranvías eléc-
tricos. La llave y para informes, en San 
Pedro 6, Casa de los señores Sobrinos de 
Herrera. 1366 S-4. 
un bonito chalet, recién reformado, en la 
calle Ocho núm: 19, esquina á Once, Ve-
dado, de alto y bajo, con jardín, dos patios, 
grandes vistas y muchas comodidades. La 
llave en el fondo, calle Seis ntfmi 16, y pava 
informes, San Pedro 6, Casa de los seño-
res Sobrinos de Herrera. 
1367 g.t 
S E A L Q U I L A 
El hermoso segundo piso de la casa ca-
lle de Compostela núm. 132, esquina 4 Mer-
ced, el cual se ha dotado de agua en abun-
da-ncia y reúne las mejores condiciones pa-
ra una familia de gusto. Las llaves en la 
mueblería de los bajos. Infonnes en San 
Pedro núm. 0. 1368 10-4 
SE A L Q U I L A , en trece centenes, una. 
buena casa, situada en la Calzada de Jesú:s 
del Monte núm. 588. Tiene zaguán, sa-la, 
saleta corrida, cinco cuartos, baño, etc 
__1370 6-t 
SE A L Q U I L A la casa aca.bada de cons-
truir, San Lázaro número 235, altos y ba-
jos, independientes. 1319 4.3 / 
PARA AUTOMOVILES 
coches ú otro objeto, se alquila un buen 
local y caballeriza, en Salud núm. 22. .< 
1310 4.3 
VEDADO.—Se alquila la ^ r a i i casa ca~ 
He Quinta núm. 67, entre A y f!, con - porta.)' 
sala, comedor,: 5 cuartos, 2 patios,' coclná.' 
Inodoro, baño, etc. La llave al lado Tnfor-' 
marán en Obispo núnj. 113̂  (Camisería 
_J1364_ ir- . ; > . • 
M É R C Á D E R É S Ñúm, 33. Si M! ; ; , a xnZ 
da ó en parte, con espaciosos almacenes 
de columnas y puertas de hierro, cuatro 
cuartos en la azotea y altos independien-
tes. ^Informarán en Campanario 16}, bajos. 
1373 
100 PESOS 
producen 10 garantizados. Diríjase á GW; 
ba nú ni'.' 32, Oficina nún l 9. | H 
124 8_j 10-2 
DEPARTAMENTO ALTO.—En Mercá- '• 
deres se alquilan, para escritorios ó para 
hombres solos..- Informes en el mismo. 
1335 . IQ-V :' 
EN SITIOS 161, esquina á DhSsú'ÜÍTT 
m-edia cuadra de Belascoaín. se alquilan 
unos bonitos altos en 30 pesos oro ame-
ricano, punto muy bonito. La llave en la-
bodega. Informan en ReviLagigedo 18. 
1246 5-3.-I 
SE ALQUILAN 
San Rafael '163. altos y Marqués Gonzá-
lez 6B, altos.1 Informes en Amargura 77 
y 79 y en la bodega esquina 4 Marqués 
González, donde están las llaves. 
1291 8-2-^ 
EN LA C A L L E de San Miguel núin"T20,; 
acabada de fabricar, con todos los ade.-. 
lautos modernos, seis hermosas habitacio-
nes, con pisos de mosaicos, lócelas, pre-
cio sumamiente módico. Se derean perso.-.-, 
ñas de, moralidad. , 12-89 8-2 
S E ALQUILA la casa Calzada 78A, en 
el Vedado. Informes en la calle C núm. 10, 
Vedado y en O'R-Mlly 102, altos, señor Ló-
pez Oña. -1185 : 8-1. _ 
_ É N LA C A L L E T T ? , entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de. la loma (tranvía 
para la Labana "cruza por frente 4 la ca-
sa,') localidad cerca de los baños de mar, 
se' alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, coru 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali--
mentos y 4 moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa--
excelente-y -trato de - -familia.- Dirigirse ¡j 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal," Vedado, Habana. 
0^48 F.-L--. 
I E S 1 5 
A v¡.-.- ci adras,del-. Prado se alquila ésta 
espléndida • asa .quinfa, para hotel ó nume-' 
tosa : familia. "Con" sala, saleta; 1 salón de 
comer, salón;- de billar, seis habitaciones 
bajas, .cjnco altas, dos entresuelos, cuarto' 
de bañó con hermoso tanque, cocina, caba-
lleriza, cuatro- inodoros, jardines, fuente, 
estátuas, . terreno con frutales y todo el ser-
vicio sanitario' moderno. La llave en 1ÍV-
misma. ' Su dubño,. calle 11 núm. 45, entra 
10- y 12, Vedado. 1191 
SE A L Q U I L A la casa, calle Falgueras. 
entre Domínguez y San Pedro, portal, sá-
la, comedor, 5]4, servicio sanitafib modéf-< 
no, $27.00 plata. Llave é informarán, Do-
mínguez 17, jardín. . 1209 8-1 
SE ALQUILA la casa ca)!e de Santa Ca-
talina núm, 1M;, portal, sala, comedor, 3|4, 
servicio sanitario moderno, á una cuadra 
de ia Calzada, $20.00 plata. Lla.ve é infor-. 
marán en Domínguez 17, jardín. 
1210 8-1 -
SE ALQUILA, Calzada del Luyanó 46, 
zaguán para automóviles, dos ventanas, 
portal, .seis habitaciones, patio., baño, dos 
inodoros. La llave en el 45. Su dueño, Ba-
ratillo núm. i . Teléfono A-1768. 
'1190 - - - . . . - , - 12-1 
TROCADERO 9, á media cuadra • del 
Prado,, se alquila el moderno alto,- com-
puesto de 5 cuartos, sala, saleta, comedor,' 
cóHna y baño, 2 inodoros. Informar en 
el núm. 13, . 1183 . - .8-1 • 
J E S U S M A R I A 88 
Se alquila ún departamento alto, con vis-
ta á la calle, en módico precio, 4 cuadra y 
media de Belén. 1158 10l^i-^ 
S E A L Q U f L A un local, Aguacate_50, ca-
si esquina á O'Reilly, para taller ó cual-
quier otro oficio; Informes, Obispa 121, Á 
1154 8-31 ., 
VEDADO. - Se alquila un chalet de alto, 
calle A entre Tercera y Quinta, sala, co-
medor, hall, 6 cuartos, cocina, baños é ino-
doros, gas-y: electricidad. La llave y due-
ño, en el. chalet de la esquina de quinta. 
1118 S^P^ 
SE ALQUILAN los baoos^de^CÍibaT^ <* 
14 mohedas. La llave en la'misma. Infor-
8-29 
mes. Cerro 514, Teléfono A-3105. 
1107. 
VEDADO.—Se alquilan las casas, aca-
badas de construir, de alto y bajo, inde-
pendientes: tienen garage y todo el con-
fort que exige el, buen gusto Calle. B 
quina 4 19. Informan en las mismas á W ' 
das horas. 1095 " --^^8-29^ 
ÜN P.rE\T NEGOCIO 
Se alquila la azotea del Hon Marché' 
Reina 33, con marco anunciador, caseta y 
m4quina. con .linterna y aparato cineinfU ' 
gr4fi,co, 4 personas de buenas referencias. 
en módico precio. 1089 8'Jz.^' 
' SE ALQUILAN dos ca sa s." "caUc 12 n ^ 
mero 25 y 25A, -con instalación sanitaT^ 
moderna, en 8 y 5 centenes r-spectivame». 
te. Información y llaves en el nú?%a" 
de la misma caile. • 1088 -S^v, 
VEDADO .—Fonda Centra í "de Bañps, ca-
lle E entre 19 y 21, en el mejor punto a . 
barrio se alquila una elegante casita u 
altos, ' en $22 Cy. 1123 
En Belascoaín , 61, entre San BaffC,Ls 
^ C Sí?"61" bonÍtOS" 11 E-28 ' 
^ E r r o E R v Á s ^ 
Kema, se'. alquilan ' espléndidas ^ ¿ ^ x -
•puerta.de calle é interiores de úo*-
tamentos y también hermosas h a h i t d ^ . 
nes, todo con p-lj-.is de mosáicos. 
quijan iKiratas. 1031 J . ^ - ^ - ^ A 
SÉ ALQUILA m. hermosa c ^ ^ j i l 
:núm. 9...ftqmp.u.es.ta de. sala, saleta. 
y 3 cuartos, buen patio con árboles y 
díri al" frente. Informan en' la niW«>»-. 
12 h i V •<*• .casa e s t á situada entre V i ^ 
725 . 26-1'.,. .--»• 
3 f Í N ^ ^ ' h ; . , : i 4 . - - S e •ttiqüií^lTKérRiosjl 
departamentos con vista á la calle, n»- ^ 
;dos centenes, con muebles, con t0*'i 10$ 
i comodidades y todo ser- 1 en'rada * ^ 
i das horas. Se desean personas de lTU Hei. 
dad En las mismas condiciones en 
5a (ft. r,41 26-1* ^ . 
X / I A I U O UJG L A M A R I N A . — E d i c i ó n no 1a mañána .—Pebrero 7 de 1911. 
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ü. (1uchrantarse los huesos 
«lo cual que 
hay quien lo paprue 
tiene gracia 
Comprendo 







con paracaídas. pero 
;con dos tabiques de lona 
y úfi motor nuc es un 
¿e doscientas 
c,ue repicaran á un tiempo!, 
eso quitolis. La vida 
PS aleo así c 
arcobala; 
fuga?, brevísimo, y eso 
flo" ncortarlo todavía 




do una ve/, f 
,v,, me choca. 
pero $ , 
epa gracia se repite 
er„ rnr \ó que sea, creo 
ln postre él juego quiebra 
vida con el juego, 
mister Cürdj' vola, 




la verdad, no comprendo. 
<:p juegue á una carta 





v vola bien: 6 
hábil, valeroso; 
por donde va : 
ele la aviación en todo 
cuanto es posible entenderlo. 
Mjjtód Curdy vola, vola, 
per^'bay aquí quien de un 
saliS riel palo mecongo... 
á ocupar un alto puesto. 
vuelo 
E n e l i n g e n i ó R e f o r m a 
Descendimos del auto en el portal 
de la casa de vivienda y preg-untamos 
•por don Jos-e H . Mart ínez , para quien 
traíamos expresiva carta de presenta-
r e de nuestro id)isti|nguidp amligo 
e] .Ldo. Manuel V i 11 a lón. G-obernalor 
Provincial de Santa C l a r a . Avisado 
el o-erente y administrador del inge-
Éio de nuestra visita, acudió á la casa 
de vivienda en donde nos saludamos y 
se hicieron las presentaciones oportn-
Das." 
Después, y acnmipañado del señor 
Martínez, visitamos el imgenio que es 
uno d? los mejores de C u b a por su 
magnífica maquinaria y ]os grandes y 
•fértiles campos de caña de su extensa 
zona. Don J o s é H . Mart ínez , que es 
un hacendado activo é inteligente y 
una correct ís ima persona de agrada-
ble trato, nos enseña comtplacido las 
íostosas maquinas del ingenio. 
Frente al tamden de Stewart8 com-
puesto de una desraenuzadora con 
mazas de acero enterizas sistema Pe-
siant reformado y dos trapidhes de 36 
ñor 78 .pulgadas de lango, con guijos 
¡huecos de acero niquelados de 20 p ^ -
gadas^ nirís míiéstra el s eñor M a r t í n e z 
las v írgenes , piñones , coronas v de-
pks engranajes todo de acero. E l c i -
lindro tiene 38 por 6€ pulgadas de 
largo. La maquina de remoler de 
Smith. con cilindro de 2-6 por 60 pul-
gadas y trapiches de 36 por 78 pulga-
das de largo, tiene los guijos de ace-
ro como todo e l engranaje. Completa 
la excelente ins ta lac ión una grúa ca-
Taz para, levantar quince toneladas y 
la presión h idrául ica de todas estas 
máquinas. 
E n la casa de caldera hay dos apa-
ratos de evaporación de triple efecto 
sistema C a i l , uno de cinco mil pies de 
superficie calórica y otro- de seis mil 
y tres tachos para dar punto, uno con 
capacidad para 16 bocoyes, otro de 24 
y el tercero de 45. Dos bombas de va-
cío. Una alemana de un metro de va-
cío seco con tres bombas anexas de 
guarapo, meladura y retorno y otra de 
800 mm. de vacío seco con amálogas 
bombas anexas. Doce cristalizadoras y 
doce centr í fugas de Hepore modernas. 
Dos ibombas de inyecc ión . Trna de 22 
pulgadas de vapor por 18 la b o m b a 
y 18 de curso. 
Y otra de 18 pulgadas vapor por 16 
la bomba y 18 de curso. Adem&s un 
condensador central moderno de l lu-
vias y una c e n t r í f r g a h idráu l i ca de 
Weston que elabora á razón de 20 sa-
cos do trece arrobas por hora. 'Pro-
ducen el vapor necesario para mover 
esta potente maquinaria, cinco hornos 
f'on diez calderas multitubulares, sis-
tema Fisher reformado. 
Cuenta el ingenio con una planta 
eléctrica para alumbrado y fuerza 
motriz y utiliza en los transportes de 
'•aña cuatro locomotoras, tres de viu 
aT^ha y una de v ía estrecna. 
E l ingenio " R e f o r m a " pertenece i 
^ Sociedad en comandita Mart ínez , 
Carrillo y Compañía y está situado 
las poblaciones de Ca ibar ién y 
Remedios á tres k i l ó m e t r o s de l a pri-
^«ra y á seis de la segunda. Por el 
^ P l i o batey pasa el ferrocarril de 
The Cuban Central Railwa-ys" que 
comunica con la capital de la Repú-
blica. / 
Otra línea de vía estrecha comple-
^ la comunicación del imgenio que es-
^ en condiciones de recibir caña por 
^ , dos l íneas y por la carretera de 
La'barién á Sarita C l a r a que dista po-
Cos metros del mismo, 
v ^ttestro afable a c o m p a ñ a n t e nos 
|al>la de los extensos campos de caña 
y ingenio. E l ferrocarri l propio de 
ia ancha de la finca entronca en el 
kilómetro 98 de la Cuban Central y se 
^ t i e n d e , pasando por las fér t i l e s 
" A i r e a s de Baracoa. Ouanabanabo y 
^•jareo Hondo, sobre urjo diez y ocho 
unetros en cuyos terrenos tiene fo-
untadas, grandes colonias que no b a -
Jau de ciento ochenta y cinco cabal 
laa de caña, quedando vastos terre-
v írgenes y m a g n í f i c o s para dicho 
MltiTo... Ademiás de las y a citadas, 
'iUec!e disponer el ingenio "'Reforma" 
l\Ba.s mil cabal ler ías montuosas y 
ro,Pias para el referido cultivo por 
cuya razón se trata de prolongar el 
ferrocarril . 
Otro ferrocarril de vía estrecha, 
propiedad como el anterior de la fin-
ca que partiendo del batey entronca 
en la es tac ión de Rojas con la l ínea 
de la C u b a n Central , recorre las ricas 
comarcas de Rojas. Guajabana y J i -
quibu, donde tiene el ingenio grandes 
colonias de caña, siendo las mías im-
portantes la del general Francisco 
Carr i l lo en Rojas y en J i q u i b ú la á-A 
general Quint ín Bravo. E n estas co-
marcas poseen los dueños del "'Refor-
m a " terrenos superiores en donde se 
pueden extender cerca de cien caba-
l ler ías más . 
'Regpondiendo á preguntas nues-
tras nos dijo don José H . Mart ínez 
que actualmente mol ía el ingenio 
ciento cuarenta á ciento cincuenta mil 
arrobas de. caña en las 24 horas y si 
el tiempo le favorece y no tiene inte-
rrupciones se p o d r á n elaborar en la 
presente zafra unos ciento veinte mil 
sacos tic azúcar guarapo polar izac ión 
96. de trece arrobas neta cada uno. 
(Hablamos de las mermas y del pre-
cio poco remunerador que obtiene ei 
producto en el mercado. Sobre las pri-
meras nos dijo el s eñor Mart ínez que 
son generales en todos los ingenios y 
en unos m á s acentuadas que en otros. 
En- el "vRefforma" las mermas no 
afectan sensiblemente al resultado to-
tal de 'la zafra, Y respecto al bajo pre-
cio del azúcar , si c o n t i n ú a el descen-
so del mismo, cree el activo hacenda-
do que tal vez se vean precisados á 
suspender la molienda algunos inge-
nios que no tengan tanta caña propia 
como ellos. 
Y con estos informes dimos por 
terminada la visita al " R e f o r m a , " 
agradecidos á las ateoiciones y defe-
rencias de su Administrador don José 
H . Mart ínez , quien muy afablemente 
nos fac i l i tó la. labor informativa que 
hicimos en su gran ingenio. 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E S . 
corta p a r a las personas más impor-
tantes de la Banca y el comercio. 
E l que guste leerlo, puedo dirigir-
se al autor, Industria 127, Habana. 
G A C E T I L L A 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
L a A r c h i o o f r a d í a de l S a n t í s i m o 
D í a s pasados dimos cuenta del es-
tado floreciente en que se halla esta 
ca tó l i ca asoc iac ión, erigida en el po-
pular templo de Guadalupe, y dedicá-
bamos un justo elogio á la, junta Di -
rectiva que preside el distinguido se-
ñor Justo O'liva, y en la que figuran 
miembros tan entusiastas como los 
s e ñ o r e s Alvarez del Rosal, Vicerector, 
Cut i érrez , contador. Pereira, Secreta-
rio, y F a l c ó n , Mayordomo. 
E n ses ión extraordinaria quedó 
nombrada la nueva junta Directiva, y 
para la toma de poses ión que t endrá 
ofecto el 1-9 del actual, tercer domin-
go y día s e ñ a l a d o mensualmente para 
dar culto á S'. D . M., se prepara una 
fiesta religiosa, que en grandiosidad 
suiperará á cuantías hasta hoy ha ce-
lebrado la Arch ico frad ía . U n a Comi-
s ión de su seno v is i tará 'á nuestro dig-
n í s imo Prelado el Excmo. é limo. Sr. 
D . Pedro Gonzlález Es trada , para ro -
garle que asista á dicha festividad, 
dando mayor realce al acto, con su 
presencia. 
Antes de la misa se bendec irá un 
precioso estandarte que han costea-
do los señores arc'hicofrades y cuyo 
valor excede de cien pesos oro. estre-
níándose también ricos candelabros y 
otros objetos de adorno, que contri-
bu irán á la mayor riqueza y visuali-
dad del altar, que en dicha fiesta pre-
sentará, un golpe de vista deslumbra-
dor. L a ins ta lac ión de luz e léctr ica en 
el templo, ha sido un factor importan-
te para el mayor esiplendor, en actos 
como el que pretende llevar 'á cabo la 
ilustre Arcbicofrad ía . U n notable ora-
dor sagrado ocupará la cátedra del 
E s p í r i t u 'Santo y la m ú s i c a que pro-
mete ser un acontecimiento art ís t ico 
de carác ter severo, in terpre tará la 
gran Misa en sol de Ravanello. y dos 
obras á voces solas del inmortal Pa-
lestina. Los mejores cantantes é ins-
trumentistas de la capital, t o m a r á n 
parte en esta gran fiesta religiosa ba-
jo la d irecc ión de D. Rafae l Pastor. 
T a m b i é n los días 26. '27 y 38 t e n d r á 
efecto á espensas de la Arc'hicofradía 
un solemne Triduo de desagravio á 
B. D . M. con motivo del carnaval , can-
t á n d o s e por la. m a ñ a n a misa de Minis-
tros y por la tarde después del Santo 
Rosario, la. proces ión con el Sant í s imo 
Sacramento, y solemne reserva. A es-
tos actos religiosos, as i s t irá por ma-
ñ a n a y tarde un nutrido coro de vo-
ces, que cantarán mús ica selecta y de 
puro sabor religioso, bajo la misma 
inteligente d irecc ión . 
De p l á c e m e s es lán los fieles que 
asisten al templo de Guadalupe con 
las festividades que en el presente 
mes prepara l a Arch i fo frad ía del .San-
t í s imo Sacramento. 
CONCIERTO ORBON EN E L HOTEL 
" S E V I L L A . " — 
Para el gran concierto de despedida que 
ofrecerá, el próximo juéves, á las nueve y 
media de la noche, en el salón de fiestas del 
hotel "Sevilla," el eminente maestro Ben-
jamín Orhón, se admiten encargos de bi-
lletes en el Almacén de Música de Ansel-
mo López, calle del Obispo, y el día del 
concierto en el escritorio del propio hotel 
"Sevilla." 
CANTARES.— 
De la buena educación 
dice una conseja antigua: 
"¡Cuánto vale lo que cuesta! 
¡Qué poco io que pe estima!" 
Ventana, alegre ventana 
que tanta dicha me diste, 
tú cada vez más alegre 
y yo cada vez irnás triste. 
En la tierra nacen lirios, 
en .la mar nacen corales, 
en mi corazón amores, 
en tu boca falsedades. 
El valor para mentir 
te fué muy fácil hallar, 
y te falta ese valor 
para decir la verdad. 
Ta te devolví tus cartas 
y cuanto tuve de tí, 
pero tú no me has devuelto 
el corazóti que te di. ; 
ARTISTAS C O R T E S E S . — 
Hemos sido honrados con la grata visi-
ta de la señorita Elvira Bosetti, soprano 
dramát ica de la compañía de ópera de 
Larabardi y dama culta y distinguida, de 
afable trato y cautivadora conversación. 
También nos favoreció con su personal 
saludo el notable barítono de la propia com-
pañía, señor Giuseppe Maggi, antiguo co-
nocido del público habanero, pues hizo ha-
ce cinco años en esta ciudad un "Rigolet-
to" que todavía no se ha olvidado. El se-
ñor Maggl, á m6s de sobresal i en<te artis-
ta es persona ilustrada y finísima, cuyo 
trato nos fué muy agradable. 
Escritas estas líneas, llega á esta redac-
ción la notable contracto y hermosa se-
ñorita Dolores Frau, acompañada por su 
padre, el respetable caball-ero señor Lo-
renzo Frau. Padre é hija tienen don de 
gentes y á ellos debemos un rato de agra-
dabilísima conversación. La señorita Frau, 
«egún informes, es una excelente cantante 
y una buena actriz. 
Otro artista de Lambardi, el señor An-
gelo Antola, tiene ila atención de saludar-
nos por medio, de una tarjeta postal con su 
retrato. 
A todos, las más expresivas gracias por 
»u fineza y hacemos votos porque la es-
tancia en esta ciudad sea para ellos era de 
venturas y satisfacciones. 
A "UN POETA."—Habana.— 
Muy bonita la composición titulada "Ci-
ta ;" pero resulta demasiado "viva" y por 
eso nos vemos privados del placer de pu-
blicarla. Siempre á sus órdenes. 
SR. J . L. R.— 
Su artículo fué entregado al Jefe de Re-
dacetón, á cuyo buen criterio queda some-
tido por lo taaito. 
Muchas gracias por sus finos of.reci«ilen-
tos y conste que quedamos á la recíproca. 
Destete de los n i ñ o s -
L a s diarreas producidas en este pe-
r íodo de la Vida, así como en la época 
de la dent ic ión , se curan sin molestia 
con el E l í x i r Estomacal de Sáiz de 
Carlos, 
D T A 7 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Pu-
r i f icac ión de la S a n t í s i m a Virgen. 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ur-
sulinas. 
iSantos Romualdo, abad. Ricardo, 
rey, 'Xivardo y Moisés , confesores; 
santa Jul iana, viuda. 
iSan Romualdo, abad'. N a c i ó en R e -
vena por los años de 91<6. E r a su casa 
ducal, y aun en su tiempo se dejaba 
distimguir con mucho lustre entre la 
principal nobleza de Ital ia, Como 
criado nuestro Romualdo entre las de-
licias de una casa opulenta, fác i lmen-
te se estrel ló contra los ordinarios 
escollos de la juventud. Iba á precipi-
tarse en la .perdición, arrastrado del 
amor á los deleites, cuando la Provi-
dencia le detuvo en meddo del preci-
picio. Trocado su corazón ret iróse al 
monasterio de San A.polinarin de Cla-
se, á una legua de R á v e n a , donde se 
entregó á varios ejercicios de morti-
f i cac ión en sa t i s facc ión de sus peca-
dos. 
A los veinte años de su edad abrazó 
la regla de San Benito. Comenzó, no á 
cori^er, sino á volar por el camino de 
la perfecc ión . E n r i q u e c i ó el Señor 
aquel fervoroso espír i tu con nuevas 
y abundantes gracias, D ió l e una peiv 
feteta inteligencia de la Sagrada E s -
critura, comunicó le el don de profe-
cía, y le añadió el de Mgrimas tan co-
piosas, que se vió precisado á no de-
cir misa en públ ico . 
Quedóse, un día dormido cerca de 
una fuente, y v ió en sueños una esca-
la, que fijada en tierra llegaiba con la 
parte superior al cielo, y reparó que 
sus religiosos vestidos de blanco, iban 
subiendo por ella. D e s p e r t ó el Santo, 
no creyendo que el s u e ñ o fuese sin 
misterio, escogió á algunos de los l i s -
c ípu los suyos más fervorosos, y les dio 
el háb i to blanco con nuevas constitu-
ciones. 
Este fué el principio de la re l ig ión 
camaMul'ense. que m!ás ha de seisciei.. 
tos años florece en el cempo del Se-
ñor, y conserva el día de hoy todo el 
fervor de aquel primitivo espír i tu que 
recibió de su santa Fundador y ha da-
do tantos santos á la Iglesia. 
San Romualdo murió á los ochenta 
años de su edad. 
Fiestas e l M i é r c o l e s 
(Misas •Solemnes ; en la Caiedra l y 
ntós iglesias las de costumpre. 
Corte de María.—-Dia 1.— Corres-
ponde visitar á la Divino Pastora, en 
J e s ú s María. 
L I B R O S É i M F B E S O S 
CARTILLA 
para cubicar rápidamente cualquier clase 
de madera, sin necesidad de lápiz ni papel, 
40 cts. Obispo 86, librerta." 
1455 4-7 
E L INSTRUCTOR INGLES, curso com-
pleto, bien traducido y explicado para 
arrei íder Inglés en su casa; se manda por 
correo por $3.50 Cy. Mr. Greco, Riela IS'/a, 
Habana. 1396 4-5 
ANALISIS DEL JUEGO DE AJEDREZ, 
por .Andrés C. Vázquez. La mejor obra que 
se conoce, tanto para los que quieran apren-
der dicho juego como para consalta. 2 to-
mos. $2. Obispo 86, librería. 
1376 4-4 
LIBROS DE MUSICA 
Pianos "Thomas Fils" en caoba maciza 
y Pianolas concertal. De venta en el al-
macén de muebles y prendas Anas de Ba-
hamonde y Compañía, Bernaza núm. 16. 
1099 26-29 E. 
A L G O N U E V O 
E N L E N T E S 
Moderno 
E n t e r i z o 
Ant iguo 
S i s t ema 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y ¿ C O N W A Y 
458 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
F . - l 
PARA L I S DAMAS ELEf iAHTBS 
Cristina Velasco, peinadora y peluque-
ra. Especialidad en postizos y peinadas de 
novia. Aguas para blanquear el cútis, qui-
tar las pecas, la caspa y hacer nacer el 
pelo, garantizándolas. Angeles núm. 22. 
987 26-26E. 
CORSE T I D E A L - -
/}\ * 
i 
^ Higiénico, Lavable é Inoxidable. 
^ Elegantes y cómodos como ningu-
/S no. J amás usará otro quien lo 
jjv pruebe. Ajustadores, sostenedores 
$ y fajas para señoras delicadas. 
^ Gran taller de Modistura en ge-
neral. 
/fs Se remiten muestras y precios 
AS por correo. 
% San Rafael SG'/a, altos de "El En-
& canto," Teléfono A-3904. 
C 470 alt. S-3 
Vea de lejos y de cerca con u n solo 
cr is tal—dos vistas en l a misma pie-
dra . Estos cristales modernos no t ie-
nen pegamento n i d i v i s i ó n de n ingu -
na clase n i hacen l a media l u n a p o r 
la pa r t e de abajo, lo que ha causado 
U n t a c o n f u s i ó n y molest ia . Dando 
v i s t a n a t u r a l , t an to p a r a ver de lejos 
como de cerca, es e l adelanto mas 
grande en ó p t i c a hasta hoy. Podemos 
m o n t a r estas piedras en cualquier 
m o n t u r a . 
Eeconocimientos de l a v i s t a á to-
dâ s horas. 
B A Y A . . — - O p t i c o 
S a n R a f a e l esq . á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7-Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
limpieza de habitaciones, que sepa coser 
muy bien, para servir á dos personas, con 
muy buenas recomendaciones de las casas 
donde haya estado. Sueldo, tres centenes y 
ropa limpia. Perseverancia 52, altos. 
1431 4-7 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una señora peninsular de 3 meses, de bue-
na leche, se puede ver su niño. Gervasio 
núm. 109A. 1466 +-7 
LLEGARA U N MAESTRO QUE SE 
compromete á fabricar casitas de 4 metros 
por 4 luz. y de ladrillo de punta todas las 
paredes, por 300 pesos una, y cuanto más 
lejos mejor. Para más datos escribir á Ra-
yo 90, Joaquín Casarús, Habana. 
1263 ' 8-2 
P a m p i a i S a i íin\ 
El juéves, 9, se dirá la misa á Nuestra 
Señara del Sagrado Corazón, á las ocho. 




INFLUENZA Y PULMONIA 
N i n g ú n remedio se usa con tanta 
confianza por los médicos como la 
Emuls ión de Angier. l 'na experiencia 
de veinticinco años lia demostrado 
claramente m superioridad. Entona y 
fortalece el cuerpo contra los ataques 
de la influenz-a y de la pulmonía , y 
ayuda en gra-n manera á la humani-
dad para obtener la curación. Todos 
los f a r m a c é u t i c o s la venden. 
A l cap i t a l y a l comercio 
E l conocido y estudioso peninsular 
s e ñ o r Cubero Aguayo, va á publicar 
un folleto titulado ' ' E l Fomento de 
C u b a . " 
E n él expone dos proposicioneB de 
Cajas de Ahorros de gran porvenir 
por sus fác i les medios de impos ic ión . 
Lleva una sentida dedicatoria á los 
señores Jefes del Kstado, y tenemos 
entendido que sólo hará una edic ión 
GRAN TEATRO NACIONAL.— 
Compañía de Opera Cómica, Opere-
ta y Zarzuela Española , dirigida por 
el célebre barítono Emi l io Sagi-Barba. 
Se pondrá en escena á das ocho y 
cuarto el melodrama en tres actos de 
Ramos Carrión y miisica del maestro 
C h a p í : L a Tc-nvpestad. 
•PAYRET.— 
Compañía de Cine y Variedades, 
C inematógra fo continuo. 
ALBISÜ.— 
Compañía de Opera I ta l i ana .—Em-
presa M. Lamibardi. 
Cuarta func ión de abono. 
Se pondrá en escena la ópera ea 
tres actos Rigol&Uo. 
POLITEAMA HABANERO.— 
G r m Teatro. 
G r a n Compañía de Opereta Italia-
ó a Ci t tá di Palermo. 
F u n c i ó n extraordinaria. 
iSe representará la opereta en un 




Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
No hemos recibido el programa. 
TSATUO MARTI.— 
Cinematógra fo y Quinteto " M a r -
t í . " — P u n c i ó n por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
A pet ic ión de muchas y distinguidas 
familias se exhibirá la cinta de laten-
te actualidad, titulada: 
Vuelo de Me Curdy sobre la Haba-
na. E l suceso culminante de la Sema-
na de Av iac ión . 
A d e m á s irán los siguientes estrenos: 
Calor en frío y L a novia del arrie-
ro. 
Exhib iéndose asimismo L a Virgen 
dé Bahüonm, Amor y Libertad, Sher-
lock Holmc*, primera parte. Los hri-
liantes falsos, Catilina, Acto de honra-
dez, etc., todas de arte y muy aplaudi-
das. 
TEATRO A L HAMERA.— 
C o m p a ñ í a de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
A las ocho: E l Viudo Alegre. — A 
las nueve: Los Apuros de un organille. 
ra, 
Presentac ión de la Camelia y del 
duetto Les Plorence Meoherini. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató' 
grafo y Variedades. — F u n c i ó n dia-
-ria, por tandas. 
A las ocho: estreno de la parodia 
Aires de Otoñs). — A las nueve: segun-
da representación de Aires de Otoño.— 
A las diez:: La Extracción del Maine. 
A la terimnacinn de cada tanda ha-
brá varios números de variedades. 
MUEBLES Y ANTIGÜEDADES 
La acreditada casa d© F. Cayon y Hno., 
establecida en Neptuno 168 entre Escobar 
y G-ervasio, fabricantes en muebles de cao-
ba maciza y en todos estilos surtiendo á. 
las principales familias de esta capital, po-
ne en conocimiento del público haber re-
cibido de España y remitido por nuestro so-
cio Don Ramón una factura de muebles an-
tiguos con preciosas incrustaciones de ca-
rey, bronce y marfil, así como en estilo ára-
be varios muebles. En vargueños y arqui-
llas un buen surtido. En armas para tro-
feos 6 panoplias, espingardas, trabucos, 
pistolas de chispa y pistón y otra variedad 
de armas. Teléfono A-4238. 
241 26-7 
UNA PROFESORA INGLESA (de Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, 
música (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo desea en la 
Habana casa y comida ó un cuarto en la 
azotea en cambio de lecciones. Dejar las 
señas en Escobar 47. 1428 4-5 
C O L E O S » " E S T H E R " 
PARA NIRAS Y SEÑORITAS 
*ra. y 2da. enseñanza y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizados para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
437 F . - l 
COLEUIO B E 
D E 1* Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D í r i p l o par P. P. A p t i n o s 
ie la América del M e 
Enseñanza de Estudios elementales, Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. El idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionista». Hay departamento especial 
para los niños de 6. 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 




De la calle General Lee núm. 3 (Quema-
dos de Marianao.) se, ha extraviado un pe-
rro fino, pequeño, blanco, semilanudo, con 
manchas carmelitas y cola en forma de plu-
mero. Entiende por el nombre de "Jazmin-
cito." A la persona que lo entregue en di-
cha casa, ó en Salud 55, Habana ó á quien 
dé noticias del sitio en que se encuentra, 
se le gratificará generosamente. 
1502 4-7 
P é r d i d a 
Una cadena de oro con su pendiente re-
dondo y un rubí en el centro y alrededor 
brillantes. 
Se gatíficará á quien lo entregue al doc-
tor Winslow. en el hotel "Trotcha," Vedado. 
1369 l t -3 3m-4 
• -Jl $3: 
C R E S P O 7 i a l t o s 
U N JOVEN PENINSULAR, CON BAS-
tante tiempo en esta capital, solicita colo-
cación de cochero, mozo, caballericero 6 
ayudante de "chauffeur." Es tá prácticn 
en estos trabajos y tiene quien garantice 
su conducta. Informan en Empedrado 16, 
preguntar por el portero. 
1465 4-" 
AGUILA Nüm. 154.—Se coloca una buena 
cocinera, peninsular, para casa particular 
6 de comercio: sa.be cumplir bien: no se 
coloca para el Vedado ni para Jesús del 
Monte. 1463 4-7 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCAR-
se, acabada de Megar en el vapor francés, 
tiene 3 meses de parida, tiene leche para 
".riar dos niños, es muy cariñosa para los 
niños y es humilde y limpia. Informan en 
Escobar núm. 24, agencia de mudadas. 
1462 4-7 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
para la limpieza de habitaciones y la otra 
para hacer la limpieza de fuera y servir 
la mesa., ambas han de saber coser á ma-
no y máquina; se dan 3 centenes y ropa 
limpia. La que convenga se ha de quedar 
en la colocación el mismo día. Sol 68, al-
tos^ 1460 4-7 
MODISTAS: SE SOLICITAN OFICTA-
ías chaqueteras y medias oficialas. Tam-
bién se necesitan corsetaras. O'Reflly S3, 
modas. 1484 4-7 
COCINERA DE PROFESION, SE SOLI-
cita, que sea formal, curiosa y le gusta 
estar tiempo en las casas. Buen sueldo. 
O'Reilly 83. bajos. 1485 3-7 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANOS 
que sepa cumplir con su obligación y ten-
ga buenas referencias. Informan en Sol 
núm. 8S, carnicería. 1483 4-7 
una cocinera,, blanca, para una corta fami-
lia, que esté acostumbrada á trabajar en 
casas particulares finas y entienda algo 
de comidas americanas. Se prefiere duerma 
en la casa y tenga buenas referencias. Ga-
liano 1S4, Bazar New York. 
1487 4-7 
se necesita una cocinera. 
1450 4-7 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO Y 
repostero, con buenas referencias, acostum-
brado á cocinar en casas de familia de pr i -
mera: hace años que cultiva su arte. In -
forman en Morro 50., 1453 4-7 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de manos ó manejadora, 
prefiriendo lo segundo: es cariñosa con los 
niños y tiene buenas referencias. Razón, 
San Rafael 61 1452 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos para 
corta familia: es honrada y sabe cumplir 
con su obligación, no exige mucho sueldo. 
Informan en Factoría núm. 76. 
1449 4-7 
U N COCINERO ASIATICO, QUE SA-
be muy bien su oficio á la española y crio-
lla, solicita colocación en casa de familia 
6 de comercio, teniendo quien io garantice. 
Manrique núm. 105, carnicería. 
1448 4-7 
UNA CRIANDERA RECIEN LLEGADA 
desea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de 2 meses, teniendo quien la 
garantice. San Ignacio núm. 46. 
1447 4-7 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio español en una misma casa, ella de co-
cinera y él de criado 6 portero, lleva seis 
años en una sola casa y tiene buenas refe-
rencias. Razón, Suárer, número 120, por 
Puerta Cerrada, tercera accesoria. 
1446 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera y repostera peninsular, en casa de 
comercio ó particular: tiene personas qu» 
la garanticen. Sueldo, de 3 á 5 centenes. 
Aguacate núm. 19 dan razón, entre Teja-
dillo y Empedrado. 1445 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ME-
jicana de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obligación. Industria 
101, altos. 1478 4-7 
UNA BUENA COCINERA, PENINSU^ 
Jar, desea colocarse, sólo para el desempe-
ño de su oficio, en casa do familia ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Monte 
núm. 12, altos, cuarto núm. 28. 
1477 4-7 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLCV 
carse en corta familia, para criada de ma-
nos, teniendo quien la garantice. Calle P 
esquina á 19, Vedado. 
1476 1-7 
~~DESEA COLOCARSE UNA MÜ"^HA-
cha peninsular de criada de manos ó mane-
jadora, aclimatada en el país: nó se coloca 
•menos de 3 centenes. Marina 22. 
_1475 4-7 
UNA SEÑORA DE" MEDIANA EDAD 
desea colocarse de manejadora ó de criada: 
sabe cumpilir con su obligación. Informa-
rán en Angeles núm. 72. 
1474 4.7 
UÑA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de. criada de manos en corta fa-
milia: entiende algo de cocina y tiene bue-
nas referencias. Consulado núm. 76, alto». 
1482 4-7 
E.-12 
PROFESORA DE INGLES, BIEN acre-
ditada, se ofrece para dar clases de dicho 
idioma, así como también para la ense-
ñanza elemental en español. Precios mó-
dicos, cobra lo mismo á uno que á dos 
alumnos. Mrs. M. S., Hotel Alcázar, Pra-
do 121. 1321 8-3 
MARIA AURELIA JIMENEZ, PROFR-
sora de piaoio y canto, ofrece sus servicios, 
tanto á domicilio como fuera. Precios mó-
dicos. Informarán en la bodega Infanta 
esquina á Daoiz, Cerro. 
1288 8.2 
U N I V E R S A L SHORTHAHD SYSTEM 
Enseñanza completa, de la TAQUIGRA-
FIA por correspondencia, en 24 lecciones; 
repartos semanales; las consultas no in-
terrumpen el reparto de las lecciones. Pre-
cio de cada lección: 50 cts. a. m., pago 
adelantado. L a correspondencia á José 
Fernández, O'Reilly 53, Papelería Francesn. 
26̂  26-8 EL 
COCINERO REPOSTERO, PENINSU-
lar, se ofrece para casa respetable, par-
ticular ó de comercio, especialidad en crio-
lla, francesa y española, con perfección y 
limpieza. Informan en O'Reilly y Villegas, 
víveres. 1444 4.7 
" DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-
ninsular de portero, camarero ó criado de 
manos: tiene buenas referencias de buenas 
casas en donde ha prestado sus servicios, 
no teniendo pretensiones. 4 centenes. Cam-
panario núm. 229. 1440 4-7 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COL(> 
carse de criado de manos: tiene quien lo 
recomiende y es práctico en el oficio. In -
forman en Campanario 55. 
1439 4.7 
DE COCINERA O LAVANDERA DESEA 
colocarse, con preferencia en el Vedado 0 
Jesús del Monte, una criada de la raza do 
color, con buenas referencias. Zanja nú-
mero 33. 1437 4.7 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para los quehaceres de una casa de 
familia. O'Reilly núm. 97, altos del café 
1436 4.7 
PARA COBRADOR U OTRO CARGO 
de confianza se ofrece una persona de con-
fianza y moralidad. Da referencias 6 pres-
ta suficiente. Por correo á J . Víctor ^u-
ba 58. 1435 '4.7 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICI-
ta colocación de manejadora 6 para lim-
pieza de habitaciones, teniendo quien la 
garantice. San Rafael núm. 37, cuarto nú-
mero 6. 1434 4.7 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una hija del país de mediana edad, blanca 
deseando ganar 3 centenes, en casa de cor-
ta familia ó matrimonio sin niño?. Darán 
razón en San Ignacio núm. 39, bajos. 
:U67 4-7 
UN COCINERO PENINSULAR SOLI-
cita colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Indus-
t r i a núm. 129. 1469 4-7 
COCINERO Y REPOSTERO QUE HA 
trabajado en las principales casas, se ofre-
ce para establecimiento ó casa particular. 
Informarán en Estrella y Angeles, café 
1468 4-7 
PARA CRIADA DE MANOS DESEA 
colocarse con un matrimonio una peninsu-
lar que entiende de cocina, teniendo quien 
la garantice. Suspiro núm. 14. 
__1481 4.7 
SE" OFRECE UN COCINER0~DE PRI~ 
mera para casa de comercio. Sueldo, lo me-
nos 6 centenes, á casa .particular no va. 
Dirigirse á Sitios 9, Miguel Oliver 
1480 4.7 
P O I M i i R EXCEPCIONAL 
Casa importadora de joyería y otros ar-
tículos finos, necesita personal de absolu-
ta confianza para visitar las mejores fa-
milias en la Habana y en los ingenS.is. 
Mercancías y precios sin comper.encia. r R i -
camente personas de la más alta sociedad 
que pueden prestar garant ías y que ha-
blen inglés pueden dirigirse á C. A. Horvitt, 
Lista de Correos, Habana, indicando relé-* 
rencias. 1470 4.7 
DOS" PENINSULARES DESEAN C&Í 
locarse, una de criandera y la otra de co-
cinera: tienen buenas referencias. Infor-
mes, Plaza del Vapor 47, por Dragones, 
azotea. 1454 4.7 • 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse para cocinar en casa par-
ticular. Informan en Muralla 103. 
1473 j . 7 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse de criada de manos^ 
entiende de cocina y duerme en la colo-
cación, teniendo referencias, Factoria nú-
mero 31. 1472 j . 7 
UNA BUENA COCINERA Y REPOS-
terai se ofrece para casi particular 6 co-
mercio, con buenas referenc-us. i.ana 5 cen-
tenes. Informarán en G^liano número 14. 
altos. 1471 i * " ' 
UNA CRIANDERA R E C I E N LLEGADÁ 
oe España, desea colocarse á media. 6 lecho 
entera, de mes y medio, buena y abundan-' 
te. pudiéndose ver su niña. Santa Clara 
núm. 16.__ 1458 4.; 
D E S E A C O L O r A R Í ^ 5 ^ m J l E Ñ A ~ C O ^ 
ciñera y repostera, is-loña. en casa partlcu» 
lar ó establecimiento: tiene referencias 
Informan en Reina 65, bod«sra. 
145? 
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NOVELAS CORTAS. 
S O l ^ D K O C A S O 
Estaba va el cuartago arrendado 
á la puerta de mi casa..'. 
•Me llamaban desde todas partes 
para que no saliera en aquella noche 
endemoniada de mi casa, de mi casa, 
tan tranquila, tan calent i ta . . . 
Nevaba, nevaba de un modo tan 
tupido, que desde el arzón de la si-
lla a las orejas del caballo no se •dis-
endemoniada de mi casa, tan tran-
quila, tan calentita. . . 
Yo fui un hom.bre que me comía las 
leguas á caballo y que sorteaba las 
balas dignamente cuando era jo-
v e n . . . Así es que desprecié 'las ad-
vertencias de mi amigo Don Paco, 
médico del pueblo, que siempre me 
ganaba al tute, y las admoniciones 
de Don Ensebio, el boticario, que ha-
cía sus veces cuando estaba el otro 
ocupado con los trastos de matar. 
Nevaba, nevaba que era un gusto 
verlo. M i "Nob le" , un buen cuarta-
go que no tenía nada que -ver con 
los nobles brutos que monto en mi 
escuadrón, resopló de gusto al sentir 
que yo ponía el pie en el estribo va-
quero, después de afianzarm-j -bien en 
la silla le metía espuelas... 
¡ Ancha es Castilla! 
Ancha es, mi noble amigo, anoha 
es; la hemos recorrido juntos, y así 
la hemos de recorrer, si Dios nos lo 
permite, durante los siglos corran. 
Hoy tú y yo. Mañana otro y o t ro . . . 
Lo malo es que siempre anda por ella 
un rucio matalón sin jinete. . . un ru-
eio que cuenta historias, que cuenta 
historias que todos los rucios creen. 
¿ Impor ta eso? ¡No! ¡Al trote, mi 
"noble" , al trote! ¡Corre, corre! 
Ahora es cuesta abajo! . . . Yo te lle-
vo. Era firme de remos; pero la nie-
ve ciega, y yo, como sé las rociadas 
que hacen surcos en la senda, te sos-
tendré con la brida para que tus bra-
zos no se hundan en ellas. Somos 
amigos; mu}' amigos. Aquellas fábu-
las de Centauros son una cosa cierta. 
Vn 'hombre y un caballo van adonde 
el Cid fué; van adonde ei hombre y 
el caballo quieren. . . corren, galo-
pan, traspasan llanos, vencen mon-
tañas , y el diablo mismo, entusiasma-
do, les quita obstáculos en ol camino 
para que lleguen'al fin de su carre-
ra. 
Allí, tras de la cuarta loma que 
desde este collado divisaríamos si la 
luz del Sol, dél padre Sol, nos alum-
brara, está la posada de la "Venta del 
Buen Abr igo" . Allí, que es lugar do 
cruce de tres caminos reales y través 
de más de quinée sendas, está nuestro 
norte. Poca tirada hay desde aquí 
allí. ¡Trota , mi "Noble" , trota! 
La nieve.—¿Y adonde va el caba-
llero ? 
E l caballero.—¡ Tras del alma de 
mi alma! 
La nieve.—'¿No la perdiste en A f r i -
ca, cuando cargaste con los húsares ; 
ni en Cuba, cuando te llevó el demo-
nio, peleando como un león furioso? 
¿Todavía tienes alma, es decir, alma 
de amores? 
E l caballero.—Sí, todav ía ; todavía 
en mi alma se retrata la faz de ella, 
y todavía mi corazón palpita cuando 




E X A P O D A C A N ú m . 31 SE N E C E S I -
tan costureras de bara t i l lo , que sean cos-
tureras. 1451 4-7 
HOTEL Y RESTAURANT 
" L A A M E R I C k 
C u b a 3 4 : - G u j r a de M e l e n a 
Se necesita, pa ra este establecimiento, un 
cocinero de mediana edad, que sepa su o b l i -
g a c i ó n . Sueldo, 35 pesos. H a de traer bue-
nas referencias de las casas donde n a j a 
t rabajado. 
C 388 3t-6 3d-7 
M A N E J A D O R A 
Se so l i c i t a una, buena manejadora, que 
e s t é acos tumbrada á cuidar n i ñ o s y que 
tenga buenas recomendaciones de las casas 
en que haya servido. Buen sueldo y ropa 
l imp ia . J e s ú s M a r í a n ú m . 91. 
1213 8 m - l 8 t - l 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r 6 de co-
mercio. Y una costurera que cor ta y en-
ta l l a por figurín: t ienen referencias. D r a -
gones n ú m . 33%, bodega. 
1433 4-5 
S O L I C I T O U N A C A S A P A R T I C U L A R 
para cochero ó coche de i n d u s t r i a : sabe 
manejar dos cabaMos y tiene referencias. 
Escobar n ú m . 128. 1394 4-5 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse en casa p a r t i c u l a r ó es tablecimien-
to, da referencias de las casas en que ha 
trabajado. Mon te 455, d a r á n r a z ó n . 
1425 4-5 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O D E edad, 
peninsular y con recomendaciones. Es t re -
11a 6%, bajos. 1405 4-5 
SE S O L I C I T A . E N - V I L L E G A S 6 , "~AI~ 
tos, una cr iada de manos que sepa su ob l i -
g a c i ó n . Sueldo, tres centenes y ropa l i m -
pia. 1404 4-5 
J O A Q U I N C O R T E L L A G A R C I A D E S E A 
saber el domic i l i o de Francisco M a r i ñ o que 
habi taba antes en San M i g u e l 43, altos. D i -
r ig i rse á P r í n c i p e As tu r i a s 28A,Cerro. 
1423 4-5 
U N P E N I N S U L A R i S E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criado de manos, lo 
mismo para é s t a que para el campo: es 
m u y p r á c t i c o en el oficio y tiene mu5r 
buenas referencias. Obispo 2 y 4, a l m a c é n . 
_1421 4-5 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
una co r t a f a m i l i a . V i r t u d e s 103, altos. 
1429 4-5 
Se necesita uno para co r t a r ropa he-
cha. Sueldo, $40.00. I n f o r m a n , de 5% á 
6%, en el departamento de a d m i n i e t r a e d ó n 
de " L a Sociedad," Obispo 65. 
C 384 S-6 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C d C I N E -
ra, aseada, que duerma en Ta co locac ión . 
Sueldo, 5 centenes. 88, Oficios, altos. 
1418 4-5 
SE S O L I C I T A N 
operarlas modistas en Lampari l la n ú m e -
ro 69A. 1414 4-5 
C R I A D A DESMAÑOS: SE S O L I C I T A 
en B a ñ o s n ú m . 50, esquina á 21, Vedado. 
Sueldo, t res centenes y ropa l imp ia . 
1412 4-5 
U N A J O V E N V I U D A D E S E A C O L O -
c á r s e , entiende de toda clase de labores 
d o m é s t i c o s y se cambian referencias. I n -
forman en Salud n ú m . 133. 
1411 4-5 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
CRIñTAL Y P O R C E L A N A , así como 
PLATOS, TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido r 
los precios más ventajosos. 
L A CASA D E H I E R R O 
©:Eomy 51 y Obispo 68. 
Teiétono 560. 
429 F . - l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N L N T 
sular que. sepa de cocina, para muy poca 
fa.milia. Tres centenes y t raer informes. 19 
entre Y y J, altos, Vedado, tír. Morales. 
1403 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero, peninsular, en casa p a r t i c u -
la r ó establecimiento. V i d r i e r a del hote l 
" I s la de Cuba." 1400 4-5 
A S E R A F I N A R C A Í T Y I Í O M E Z , D E L A 
C o r u ñ a , lo so l ic i t a su hermano V a l e n t í n 
Arcas. D a r á n r a z ó n en el Centro Gallee-o 
1399 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E A MEDÍA L E -
che, de mes y medio, una cr iandera pe-
ninsular , s in 'pre tens iones : puede verse su 
n iño . I n f o r m a n en M a r q u é s G o n z á l e z y San 
J o s é , café . 1351 4-4 
C R I A D O D E M A N O S 
Se necesita un buen criado de manos que 
e s t é acostumbrado al servicio» fino y que 
traigra l iornas recomendaciones. Vedado, 
calle G esquina á 15, casa " V i l l a Masada. 
1377 4-4 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T U N A 
cr iada de manos para una cor t a fami l i a , 
en B e l a s c o a í n n ú m . 124. altos. 
1360 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe coser 
á mano y en m á q u i n a . In fo rmes : Merca -
deres 23, altos. 1359 4-4 
U N A E X C E L E N T E C O C I N E R A D E S E A 
colocarse en casa de mora l idad , cocina á 
la e s p a ñ o l a y cr io l la , t.ene recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. San 
L á z a r o 269, cuar to n ú m . 25. 
1357 4-1 
SE S O L I C I T A N U N O O DOS C A B A -
lleros pi t ra comer en fami l ia , A la e s p a ñ o -
la. Bernaza 68, bajos. 
1356 4- t 
U N A C O C I N E R A P E N r N S ! l L A R S<^Li-
c i ta co locac ión en c isa (le f a m i l i a A de 
comercio, teniendo quien ta- garant ice . Es -
t re l l a n ú m . 97. 1354 4-4 
LOS C O N T R A T I S T A S D E L A P A V I -
M E N T A C I O N D E L A H A B A N A N E C E S I -
T A N 20 A D O Q U I N A DORES P R A C T I C O S , 
E N L A C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N -
T E Y P A T R O C I N I O . Y C A L Z A D A D E L 
C E R R O Y T U L I P A N . 
1347 4-4 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, A g u i a r 72, T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minu tos y con referencias, f ac i l i t o 
criados, dependientes, camareros y t r aba -
jadores. 1346 4-4 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A A L A 
e s p a ñ o l a y cr io l la , peninsular, sol ic i ta co-
locarse en casa de fami l i a ó de comerco , 
dando buenas referencias. O 'Re i l ly n ú m e -
ro 32. 1387 4-4 
T E M E D O H O E L 8 B R O S 
Se ofrece para todt. o í a se de trabajos de 
contabilidad.^ L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace* balances, l iquidaciones, et2. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , alica, 
por San N i c o l á s . A. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha joven, r e c i é n llegada de E s p a ñ a , se 
coloca de c r iada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por su conducta. I n -
f o r m a r á n en Dragones n ú m . 1, Hote l " L a 
A u r o r a " 1382 4-4 
calle 12 n ú m . 2, entre 9 y 11, se sol ic i ta una 
s i rv ien te de mediana edad, pa ra cor ta f a -
m i l i a , que sea honrada, t rabajadora, de po-
cas pretensiones y que t ra iga buenas refe-
rencias. Sueldo, tres centenes y ropa l i m -
pia. 1381 - 5 - 4 
" C O L O C A C I O N E S : SE F A C I L I T A Ñ ~ D E ^ 
pendientes, s i rvientes y toda clase de t r a -
bajadores de artes y oficios. M u r a l l a 117. 
1379 4-4 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O N U -
mero 440, se sol ic i ta un criado de manos, de 
coior, que sea entendido en el oficio y que 
tenga buenas referencias. Sueldo, 4 cen-
tenes y ropa l imp ia . 
, 1317 _ * . 3 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R ".DESEA 
colocarse de cr iada de manos, prefiere no 
serv i r mesa ó manejadora: sabe bien su 
o b l i g a c i ó n y tiene personas que la ga ran -
ticen. Sueldo, tres centenes y ropa l i m -
pia. I n f o r m a n en Obispo 111, entrada por 
Vi l legas . 1315 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A & DE~ 
ra peninsular con buena y abundante le-
che: t iene buenas recomendaciones. I n f o r -
mes, calle 16 r ú m . 50, entre 17 y 19, cuar-
to n ú m . 6, Vedado. 1372 5-4 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R , D E 14 
a ñ o s , desea colocarse en ca fé , bodega 6 
fonda: es t raba jador y tiene recomenda-
ciones. In fo rmes : Angeles 47. 
1312 4.3 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , I T A L I A N O , 
con buenas referencias, se ofrece. D i r i g i r -
se á la calle del Sol n ú m . 8. 
1309 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de l a casa y cocinar para 
cor ta f ami l i a . Sueldo, 3 centenos y ropa 
l i m p i a . Calle 26 entre E y D , Vedado. 
'308 4.3 
T O D A L p e r s o n a 
©E JLMBWS S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l . 
6 oue tengan medior? de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy f o r m a l y confi-
dencialmente a l Sr. Robleñ A p a r -
tado 1014 de corraos. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i t a l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para ios í n t i m o s fami l ia res y 
amigos. 
1374 8-4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
que sepa c u m p l i r con su ob l i gac ión , en I n -
dus t r i a 116, bajos. 
1302 4-3 ^ 
T- N A P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A 
en el p a í s , desea colocarse de manejadora, 
tiene buenas referencias. F . C , Monte 88. 
1296 4-3 
SE _ s 6 L I C I T A ~ U N M n ( ~ H X c H O ~ P A R Á 
ayudante de cocina, que sea honrado y t r a -
bajador y que t r a iga buenas referencias. 
Sueldo, 2 centenes y ropa l impia , ha de 
d o r m i r en la co locac ión . M a l e c ó n esquina á 
Lea l t ad , altos. 1294 4-8 
UÑ7^ M A T R I M O N I ( i PE N I N S U L A J T ' D E 
m e d i á n a edad, desea co locac ión , ella de co-
cinera y él de portero, j a rd inero , cr iado 
ú o t ra cosa a n á l o g a , que pueda desempe-
ñ a r : t iene buenas referencias. I n f o r m a -
r á n en F a c t o r í a 20, puesto de aves y hue-
vos. 1293 4-3 
P L U M A S F U E N T E S 
Se m a n d a n p o r c o r r e o e e r t i f i c a r t o 
N o . I p r e c i o $ 1 . 0 0 U . S. C y . 
N o . 2 , , $ l .2<5 
N o . 3 , , $ 2 . 2 5 . , „ 
N o . 4 $ 2 . S O 
l i a r a n t i / . a d o p u n t o n d e o r o 1 4 K . 
I m p r e n t a y P a p e l e r í a , O b i s p o 3 9 
H O U K C A D E . C R E W S y C a . 
426 F . - l 
V. A L V A R E Z . O F I C I N A C E N T R A L , 
T a c ó n n ú m . 2, T e l é f o n o A-2443. ' Doy d i -
nero al 7 por 100 en hipoteca, p a g a r é s , a l -
quileres y muebles. Todo lo que garant izo, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
1001 26-27 E . 
M . O R B O N , C U B A 32 
F a c i l i t o dinero en p a g a r é s desde $100 
hasta $1,000; en hipotecas tengo par t idas 
desde $500 á $20,000 y sobre alquileres^ bo-
degas, ca fés , hoteles acreditados y para el 
campo, p rov inc i a de la Habana. T r a t o d i -
recto. 812 26-21 E . . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte , compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
425 26-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R r>E-
se». colocarse á leche entera, buena, y 
abundante, do seis meses, teniendo quien 
la garant ice . I n d u s t r i a n ú m . 28, bajos. 
_ 1 3 ? Í _ '4-3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E F O R -
mal idad , que sepa cocinar y haga los que-
haceres de un m a t r i m o n i o y duerma en 
la co locac ión , buen sueldo. V i r t udes 150E. 
1331 4-3 
SE S O L I C I T A U N M X T R I M O N I O PE^ 
n insu la r para c r iado de manos y cocinera: 
t ienen que saber m u y bien su oficio y t raer 
buenas referencias de las casas en que 
hayan trabajado. Habana n ú m . 26. 
1330 4-3 
M a í e t e y s s t i i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y repostera, de mediana edad, en « i s a de 
f a m i l i a ó de comercio: sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en I n d u s t r i a 101, 
altos. ? 1244 6-2 
A L E M A N . T E N E D O R D E L I B R O S , D E -
sea l l evar los l ibros en horas desocupa-
das. D i r í j a n s e por escrito á P. V., D I A -
RIO D E L A M A R I N A . 
1329 8-3 
V E S O L I C I T A N \ ' N A ( ' R I A D A DE M A -
nos y una buena cocinera, para una cor-
ea f a m i l i a , en el Vedado. E n Obispo 100, 
"Casa Yankee," d a r á n r a z ó n . 
1328 4-3 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S 
nue saben bien su oficio, desean colocarse 
en casa de f a m i l i a ó de comercio, dando 
buenas referencias: no duermen en la co-
locac ión . A n i m a s n ú m . 171, altos, esquina 
a O q u é n d o . 1327 4-3 
M A G N I F I C O N E G O C I O — V E N D O 1 ES-
q ti i na en esta ciudad, con m á s de 400 
metros superficiales, dejando casi todo su 
impor t e reconocido en hipoteca a l 7 por 100. 
^ iga ro l a , Empedrado 42, depar tamento 5, 
de_2__á_ 4.̂  1491 4-7 
P A R Q U E C E N T R A L . A 2 C U A D R A ' s 
de este parque, vendo 1 m a g n í f i c a casa mo-
derna, de a l to y bajo, escalera de m á r m o l 
y 2 ventanas. F igarola , Empedrado 42, de-
par tamento 5, de 2 á 4. 
1488 4-7 
E N L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A ' 
Vendo 1 gran finca de 8 c a b a l l e r í a s de ' t i e -
r r a de p r i m e r a clase, con varias aguadas, 
casas1 de viviendas, muchos frutales y pa l -
mar, toda cercada y en calzada. F igaro la , 
Empedrado 42, depar tamento 5, de 2 á 4. . 
1489 4-7 
B A R R I O D E L * A R S E N A L V E N D Ó 1 
boni ta casa con sala, saleta, 3|4 bajos y 1 
alto, toda de azotea, pisos finos, sanidad; 
en M a n r i q u e otra, moderna, a l to y bajo, es-
calera de m á r m o l y 2 ventanas, $9,000. F i -
garola, Empedrado 42, depar tamento 5, de 
2 á 4. 1490 4-7 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para ayudar en los quehaceres de la 
casa, se da buen sueldo, ropa l i m p i a y r o -
pa de cama, se desean recomendaciones. 
Monte 346. 1324 4-3 
U N A C O C I N E R A Q U E S A B E C O C I -
nar á la c r io l la y e s p a ñ o l a , desea colo-
carse en casa de comercio 6 pa r t i cu l a r : 
t iene referencias. Calle del M o r r o n ú m . 30. 
1320 4-3 
SE V E N D E 
en la V í b o r a , una casa de nueva const ruc-
c ión . Calzada de J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 607. I n fo rman . Angel y Bland , Re ina 4, 
N o t a r í a . 1479 4-7 • 
C A S A S Y E S Q U I N A S 
An imas $14,000. Lea l t ad $9,500, Lagunas 
$4.000, Mis ión $3,500. Escobar $7,500. E v e -
lio M a r t í n e z , Habana 70, N o t a r í a . 
1442 10-7 
G A S A B A R A T A 
E n Sol una que ren ta $34, en $2,800. 
Eve l io M a r t í n e z , Habana 70, N o t a r í a . 
1443 4-7 
Por el vapor a l e m á n ha recibido M a -
nín para su taberna. Sardinas en Salmue-
ra, Perdiz , Liebre , Conejo, Pol lo. Gal l ina, 
L o m o de Cerdo, Lomo con j u d í a s , Habas 
estofadas, Percebes, Anchoas, Chorizos es-
peciales. Jamones, Laconc-s, Queso Cabra-
Ies y Reinosa y el s in r i v a l v ino de mspa 
R i o j a A ñ e j o . V a l d e p e ñ a « , Cangas de T i -
nco, Gallego y yinos generosos de los m á s 
acredi tados consecheros de E s p a ñ a . 
C 382 al t . 8-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
c i n t r a para casa pa r t i cu la r ó comercio, 
l l eva 17 a ñ o s en el oficio, no le i m p o r t a 
que sea mucha fami l i a , buen sueldo, te-
niendo buenas referencias de donde ha es-
tado. A m i s t a d y Dragones, kiosco. 
1325 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
cor ta f a m i l i a . Santa Clara n ú m . 24, altos. 
1318 4-3 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse, con preferencia en el Vedado 6 
J e s ú s del Monte, una joven peninsular con 
referencias. Sueldo, 3 centenes. Campa-
nar io n ú m . 35. 1339 4-3 
100 P E S O S 
producen 10 garantizados. D i r í j a s e i Cu-
ba n ú m . 32, Ofic ina n ú m . 9. 
1247 10-2 
A g e n c i a u L a P r i n i e r a de A g o i a r " 
De J . Alonso, Aguiar 71, Te lé fono A-3090 
Es la ú n i c a que tiene todo cuanto per-
sonal ustedes necesiten, sea para el se rv i -
cio d o m é s t i c o , casas de comercio ó campo 
y toda clase de trabajadores, para cual -
quier punto de l a isla. 
1127 8-29 
SE T R A S P A S A U N L O C A L C O N V i -
drieras y armatostes á la moderna, propio 
para cualquier g i ro , a lqu i l e r m ó d i c o y con-
t ra to por nueve a ñ o s . Pa ra informes, Sa-
lud n ú m . 1, Sucursal de "Las T u l l e r í a s . " 
1432 4-7 
P U E S T O D E F R U T A S " SE V E N D E , 
con m a g n í f i c o local para ma t r imon io , ven-
de -de 15 á 18 pesos diarios. D i r ig i r s e en el 
mismo á J e s ú s M a r í a esquina á Com-
postela. 1427 4-5 
B O T I C A 
Se vende una en esta capi ta l . I n f o r m a -
r á n en la D r o g u e r í a del doctor Taquec-hel. 
1420 15-5 F . 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, cobrador 6 cualquier t rabajo re la -
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o y personalmente en Oficios 54, H o -
tel G r a n Cont inenta l . A . 
Dinero é Hipotecas 
D E S D E $500 H A S T A $200,000. SE D A N 
en h ipoteca de casas y censos, fincas de 
campo, p a g a r é s y alquileres, y me hago 
cargo de t e s t a m e n t a r í a s , abintestatos y de 
cobros, supliendo los gastos. Empedrado 
22. de 1 á 4, s e ñ o r S á n c h e z . 
1459 4.7 
Rodolfo 
D o y m N K K O e n p e q u e ñ a s 
ó ¡ r r a n d e s C A N T I D A I H C S e n 
C O M P R O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á L a m p a r i l l a 
TELEFONO A-158S 
1024 26-27 E. 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a c i ó n en casa de f a m i l i a ó de 
comercio, teniendo referencias. Composte-
Ja num. 44, esquina á Obispo 
- 1397 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E V ^ ' M J T R Í M ^ : 
mo sin hijos, r e c i é n casados, para criados 
de manos. Gervasio 109 \ 
i 3 ? - ; 6-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS F E N t N S Ü T 
lares de criadas de manos: son costuie-
ras y tienen g a r a n t í a s . I n fo rman en v i -
llesraa 105, altos. 1475 
SE O F R E C E U N V E R D A D E R O S I R -
viente, peninsular : tiene buenas referen-
cias. Prado "39, a l m a c é n de v í v e r e s , dan 
r a z ó n . Menos de cuatro centenes no se co-
loca. 1307 4.3 
S O L I C I T O A P R E N D I Z P A R A L A F A R -
macia, en Prado 115. Edad, 12 á 14 a ñ o s , de 
imena mora l idad é Instruido, sin pretensio-
nes y quien lo garant ice de su persona. Pa-
ra informes en la misma. 
___1301 4.3 
SE DEí-'E.> 1' N A R l - E N A ' C O C I N E R A 
en 19 esquina á L . Vedado. Dan buen suel-
^ , i2a7 4.3 
D I N E R O : S I N 1 I N T E R V E N C I O N D E 
corredor y con g a r a n t í a h ipotecar ia de fin-
cas urbanas en la Habana, se ofrecen 
$20,000 sobre dof? ó m á s casas. I n f o r m a r á n 
en A n c h a del N o r t e 144, de 10 á 11 a. m. 
1380 4.4 
$3,000 ORO E S P A Ñ O L A L 7 POR 100 
Se d a n en p r i m e r a hipoteca, sobre finca 
urbana, en esta c iudad. T r a t o directo. Re-
yes G a v i l á n , San N i c o l á s n ú m . 25, de 12 á 4. 
1303 4-3 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
En todas cantidades en esta ciudad, Ve-
dado, J e ^ ú s del Monte y Cerro, ' "ompro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
1103 26-29 E. 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A B I E N 
acredi taca, por no poderla atender su due-
ño . Precio m ó d i c o . Calle de V i g í a y Ca-
rrada, i n f o r m a r á n , altos. 
1407 - 8-5 
SE V E N D E L A A C C I O N D E U N B U E N 
local de u¡ ia popular y acredi tada casa 
propio para todos los giros, cuyo a lqu i l e r 
puede sal i r casi g r á t i s . I n fo rman en " B I 
F í g a r o , " Nep tuno 121. 1395 4-5 
V E N D O 
en Compostela tres casas de'$10,000, $17.000 
y $31,000; San J o s é de $6,500: en Habana 
$10,600; Vi l legas $13,000; Genios $12;500; 
V i r t u d e s $16,000; Cuba $30,000; Inqu i s ido r 
$17,000. Cuba 7. de 12 á 3, J. M . V a l d é s 
Borda. 1351 6-4 
-XTJESXZJ* r o o » 
Vendo un solar de centro en 17, l ibre , 
á $6 Cy.; o t ro en 19 é Y , de esquina y el 
cont iguo, á $6.50 Cy. y reconocer un censo 
de $600; o t ro en Y entre 17, y 19, con 20 
metros por 29, l ibre , r en t a $90 oro, en 
$10,000, y u n chalet de esquina en $25,000. 
Cuba 7, de 12 á 3. J o s é M . V a l d é s Bordas. 
1350 10-4 
U n a casa en B e l a s c o a í n en $6,000; Es t r e -
lla $5,500; San Migue l $5,000;- Concordia, 
nueva, $8,000; An imas $12,000: Esperanza 
$4,000; Corrales, azotea, en $4,250; San Jo-
sé, nueva. $6.500; Cienfuegos $7,000; Com-
postela, $4,500; B e m a l , esquina, en $15,000, 
renta 10 por 100. Cuba 7. de 12 á 3. J. M . 
V a l d é s Bordas. 1349 10-4 
~ ~ E N $7,000 SE V E N D E U N A B U E N A 
casa, moderna, á una cuadra de la Calzada, 
Repar to de Rivero , avenida de Acosta, con 
todas las comodidades para l a r g a f a m i l i a 
Detalles. O 'Rei l ly 9y3, esquina á Cuba, de 
9% á 11 y de 2 á 4, Trebejos. 
1348 8-4 
S E V E N D E U N C A F E - P O R N O P O -
der atenderlo su d u e ñ o , es de mucho por-
ven i r y se da barato. I n f o r m a r á n en el 
Mercado de T a c ó n n ú m . 70. 
1344 4-4 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R 
Se vendo nna casa de a l to y bajo en la 
calle Luz, V í b o r a , l ibre de gravamen, r en -
tando 19 centenes. San L á z a r o 24, aJtos, 
de 12 á 1 y de 6 á 8 p. m . 
1388 4-4 
Sp] V E N D E , U N P A Ñ O D E T E R R E N O 
compuesto de 8,900 metros en la Calzada 
de In f an t a entre 27 y 25. Y otro p a ñ o 
compuesto de 11,600 metros en el mismo 
lugar. I n f o r m a r á F. B. H a m e l . H a m e l 11, 
Telefono A-4774 y A-4770. 
;18"' EN LOS pmir^ 
se venden dos fincas, una de 19% caballe-
r í a s y la o t r a de 2 1 % , con 30 casas, pa-
sando el r í o por el centro de las dos, cer-
cadas de a lambre . M . M a r t í n , Monte n ú -
mero 245. 1338 ,. 16-3 
L A M E J O R C A S A D E C A M B I O " S E 
vende, para una evo luc ión , deja de u t i l i -
dad en el a ñ o lo que se dé . Café de L u r . 
1292 4-3 
~ J F * I ivr o A . 
en la calzada de Gtllnes de dos caballe-
r í a s de m a g n í f i c o terreno, propio para ca-
ñ a , tabaco y cul t ivos menores; m u y salu-
dable para la c r í a , con e s p l é n d i d a v i v i e n -
da y dos casas m á s ; buenos ga l l ineros ; 
pozos con agua potable abundante y me-
d ic ina l para el e s t ó m a g o ; aguada todo el 
a ñ o ; se vende con siembras, animales y 
aperos de labranza en $4,600, á 30 m i -
nutos de la Habana, por el Havana Cent ra l , 
16 trenes a l d ía . C á r d e n a s 29, de 11 á 12 
a. m . y de 5 á 9 p. m. 
1340 4-3 
100 P E S O S 
producen 10 garantizados. D i r í j a s e á Cu-
ba n ú m . 32, Oficina n ú m . 9. 
1246 10-2 
~~SE V E N DE r N < í A E E ~ D E E S Q U I N A 
en pun to c é n t r i c o . Precio: tres m i l pesos. 
I n f o r m a n ; Mon te 5, esquina á Zulueta., v i -
dr iera . 1305 4-3 
1 
S A l o s o b r e r o s les o f r e c e u n i n m e n s o y v a r i a d o \ 
J é ü r t / r h e ^ l f a y á p r e c i o s de ™ ^ 2 ^ H Í 6 n ' * 
T e s t a c a s a y se c o n v e n c e r á n de l o a n t e s d n l i o . 
| S Ü A R E Z 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A - l ^ 
of 
SE V E N D E 
en la calle del Carmen, una casa moder-
na, sala, antesala corr ida, tr6? . c u ^ r . ^ • 
azotea y todos los servicios... ^ c | V 4 , 2 0 r t 0 ' 
t r a to directo con su d u e ñ o . Div i s ión n u -
mero 9, altos. , r o TT-
1311 . • ¿ . . . J ^ - L L -
P A R Q U E D E L CRISTO. I N M E D I A T A 
á él vendo 1 gran casa de si to y bajo, con 
z a g u á n , 2 ventanas; bar r io del Arsenal , 
otra, moderna, a l to y bajo, ^ c a l e r a de 
m á r m o l ; renta $64, $6,600 y 150 censo. 
F igaro la , Empedrado 2, de 2 á 
1313 4"0 . 
C A S A S C H I C A S . V E N D O V A R I A S E N 
esta ciudad, m u y bien situadas, de m a m -
p o s t e r í a . . sanidad, rentan $21.20, á $l.sn(i 
cada una. Figarola , Empedrado 42, depar-
tamento 5, de 2 á 4. 
1314 4-3 
SE V E N D E 
una casa á una- cuadra de Mura l l a , en 
15,000 pesos y o t ra á dos cuadras de V i -
l lanueva, . en 10,000 pesos, sin tercero. E l 
d u e ñ o , de 3 á 5, Acosta 54. 
1304 , 8-3 
SE VENDE una grande y magnífi-
ca sasa, en $25.000 oro español, de-
jando hasta $15.000 en primera hipo-
teca, al 6 por 100 anual, por dos, tres 
años ó más. tiempo. Hace años que es-
tá alquilada á la misma persona en 
$2,544 anuales, 6 sean $212.00 oro es-
pañol al mes. Informes én Cuarteles 
42, de 8 á 11 de la mañana. 
, 1131 8-29 
CASAS B A R A T A S 
Condesa. P e ñ a l v e r , Anlnras, Leal tad, La-
gunas, Gloria , Vives, Merced, Neptuno, 
Malo ja , Sit ios, Sol, Bayona, Escobar, F i g u -
ras. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
1102 16-29 B. 
C A S A E X G A N G A 
Vendo una én ' el Cerro, .imoderna, con 
sala, saleta, 4|4, servicio, pat io, t raspatio, 
ren ta 9 centenes, l ibre de gravamen. Pre-
cio, $4,800. Juan P é r e z , San Ignacio 30, 
de 1 á 4. 1100 8-29 
C A S A S E N V E N T A 
Campanario, Manr ique , Vi r tudes . Troca-
dero. Habana, Reina, Neptuno, P r í n c i p e 
Alfonso, San Migue l , , Crespo; Aguacate, 
Sol. Juan P é r e z , San Ignacio 30, de 1 á 4. 
1104 8-29 
SE V E N D E , E N E L V E D A D O , E N L A 
loma. 19 entre B y Cuatro, una ó dos casas, 
con j a r d í n , cuatro y cinco cuartos, cuarto 
de b a ñ o , sala, comedor, t raspat io, inodo-
ros. Ven ta directa con el comprador, á 
$6,500 una. Habana 173. 
1112 8-29 
P O R N E C E S I T A R E L D I N E R O . V E N -
do, á precio de remate, una casa nueva, 
de a l to y bajo, de m a n i p o s t e r í a y azotea 
y media cuadra de los carros, en $8,000, 
produce m á s del 10 por 100 y se í a en 
$7,500. Su d u e ñ o . Qu in ta 3, bajos, A, entre 
Cast i l lo v Fernandina. 
577 9-28 
S e v e n d e 
L a grande y b ó n i t a casa Esperanza nú-
mero 1, frente a l Arsenal y H a v a n a Cen-
t r a l . Teniente Rev 25. 
C 309 • ; • 16-26E. 
S E V E N D E , 
por fa l lec imiento del d u e ñ o , la acredi tada 
agencia de mudadas "I>a Vic to r i a . " t ren 
completo, se d á en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n 
en A n i m a s 61. 8S8 26-24 E. 
E N U N O D E LOS P U E B L O S M A S R i -
cos de la r e g i ó n vueltabajera, se vende un 
magn í f i co Tal ler de Layado con m u y bue-
na inarchanferfa. por piezas. Se vende por 
no estar si i d u e ñ o en condiciones de aten-
derlo. I n f o r m a r á n en Prado 101, b a r b a r í a . 
C 300 15-24 E. 
V I S 3 3 . A . Ü O 
Se vende, por embarcarse su d u e ñ o , una 
de las mejores - propiedades del barr io , de 
esquina, en l a L í n e a , r e n t a cincuenta cen-
tenes. Se fac i l i t a la venta aceptando par-
te de contado y el restq á pagar en dos 
6 m á s a ñ o s . Informes, Empedrado 5, de 
2 á 6 p. m.. N o t a r í a del Sr. Sant i l lana. 
1028 1S-27 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Goncordia, Merced( Acosta, Reina, San 
N i c o l á s , An imas , Gervasio, Escobar, Vives, 
Oquendo, Carmen, Monte . San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
1101 8-29 
DE MIELES Y P1EÍMS, 
L A M P A R A S D E C R I S T A L , M O D E R -
nas, para gas y electricidad. Se venden 
varias para desocupar la casa, la cual se 
alqurla. H a y una de bacarat de 24 luces, 
en 100 luises, de 300 centenes de costo. 
Queda t a m b i é n un lujoso juego de come-
dor y otros muebles. Calzada 68 y Ba-
ños , T e l é f o n o F-1293. 
1417 8-5 
CAMISAS B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32. entre Teniente Rey y O b r a p í a 
41* F . - l 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Pianos H a m i l t o n , Boisselot, de Marsel la , 
y Lenoi r Frenes, se venden a l contado y 
á plazos. P ianos .de uso. de 10 á 15 y 20 
centenes; de a lqui ler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hi jos de i'a.rrera.s Te-
léfono A -3462 , a u t o m á t i c o , Aguacate 58. 
1386. 26-4 
P I A N O F R A N C E S : SE V E N D E U X O 
magnffiGo, de madera que no coge come-
ién. de poco uso; se da en veinte centenes. 
Vedado, calle • Doce n ú m . 2, altos. 
1258 8-2 
SE V E N D E U N JUEGO DÉ M A J A D L A 
"Reina Regente" para sala, • un piano rie 
f á b r i c a aoredita-da, muebles para cuartos 
y comedor, l á m p a r a s de cr is ta l y un jue -
go <3e mimbres . Todo en perfecto estado. 
Prado 77, bajos. 1238 15-2F 
SE V E N D E Ü N P A S T E l / b PUPP ' ' 'TA-
plzado de seda, . cap i toné , con su funda ca-
si nuevos, dos sillones tapizados y co lum-
nas, en B e l a s c o a í n 121, entre Reina y Po-
clto, de 1 2 ^ á 2. 1204 8-1 
OE [S 
A U T O M O V I L . — SE V E \ ! ; . E U N O KX 
magní f i co estado, de 30 á 35 caballois de 
fuerza y con gomas y piezas de repuesto. 
Puede verse, en la calle Tf í r se ra enfrie 2 
y 4, Vedado. 1363 ^.4 
S E V E N D E U N F A M I L I A R L I G E R Í T O , 
del mejor fabricante de., ios Pistados Uni r 
dos. T a m b i é n so vendle nn raball--, C r i o -
llo, maestro de t i ro , nuevo. O b r a p í a 49 Jo-
sé Pego. 1197 g - ! 
A U T O M O V 
Todos franceses,' acabador 
Por $U;00 ry. l in Landaulet , ^ i r 
m u y buena ocas ión . ' * CIIÍM. 
Por $2.75i) Cy. un I.a.ndaulef • 
e! in te r io r 1 personas, como Cab6lu 
Por $2,100 Cy. un Pob lé f a e C ^ 0 ' A 
mente nuevo, ^ n l indros , c-abon mW(iti 
ñ a s y dos n iños mavores 4'PetC 
Por $2.500 un Torpedo, nuevo , 
cabida que H anterior. ' la 1% 
Todos se ontrepan en el actn 
zaro 224, in formaran . - Sâ  1, 
1410 
SE V E N D E U N A D U Q U ^ g T -
tón, un caballo americano de n ' ¥ 
•/.o. arreos, cadenas, peines y ^ ht) W 
seres, todo muy barato, en Sn) »» 
1392 
E X C E L E N T E O P O R T ü l j f 
M u y barato se vende un a u t n ^ 
seis meses de uso, cuarenta cahM?'1' 
fuerza, r ec i én pintado, con fundas 
los ú t i l e s . Se da á prueba, cuaima toí 
AOÍ.O cao Ti - . t , . ,1 .. . '^uierj é s t a sea 
Habana, 
T r a t o directo. 
1345 AParta<;,.":. 
DOS A U T O M O V I L E S , UNO p p ^ 
por $1.000 Oy., valen el triple u í ,C 
f rancés , un trap, un buen cabaffó „ ^ 
co en 10 cantones, limoneras, (4ca r,; 
de arreos, l ámpa ra . s y otros m u e b l J ^ 
b a r a t í s i m o . Calzada 68, esquina í ^ 5 
T e l é f o n o F-1293. H16 ^ 5., 
A L ' T O M O V1L FRANCES " 
Se vende uno barato, de 6 asientn 
tor superior, de 20 a 24 caballos 7 ' , ^ 
l indros. San L á z a r o n ú m . 24, altoa-
1284 
' 8-! 
A U T O M O V I L . —"40 H . P " T d l h f c 
r r o s e r í a Doblo Phaeton, semi-torpedo 
lujoso, de muy buen fabricante cuente11* 
gomas de repuesto y varios acesorios ,íí 
les. J e s ú s del Monte n ú m 230 
1120 JÍ6-29E 
E N $ 1 . 6 0 0 CY. 
Se vende un a u t o m ó v i l completaniíi 
nuevo. Se puede ver é informan en fn, 
postela n ú m . 101. 
se v e n d e h I M 1 5 " 
r a m a j e s de todas clases, como Thm 
sas, Mylords . Faetones. Traps, Tílburys 
Los inmejorables carruajes del fabrlc» 
te " J í a h c o x " sMo esta casa los recibe y ;• 
hay de vuelta entera y media vuelta. ' 
Tal ler de carruajes de FedericoTJoaiIí 
gnez, Manr ique 138. entre Salud v'Rei^ 
1066 . 2()-2n' 
0[ A N U I ES 
una l inda pareja de caballos trotadora 
alazanes, americanos, muy iguales y SÍM 
maestros de t i ro a cuatro y á tendém: t 
m a i l coach, un fami l ia r de vuelta ent 
dos tros eos de arreos franceses, una. 
monera, cejaderos de metal y montu» 
en la Quin ta Palat ino, Cerro. 
1260 
A LOS G A N A D E R O S ,>'M 
Se venden, baratas. 300 vacas criolla, 
colombinas, paridas y cargadas. San Li 
zaro n ú m . 24, altos. 
G A N G A : SE V E N D E U N PREC10SC 
pot ro cr iol lo, con su montu ra negra, br 
caminador, de 7|4, puede verse á WdíiíflP 
ras en d o r i a 89, p a n a d e r í a "La Sireni' 
1262 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
á precios sin competencia y garantizadís 
150 galones de agua por liora. Bomba I 
mo to r $110. Francisco Arredondo, Aguí* 
i ; i2 , bajos. 
C 467 26-3 F. 
SE V E N D E . R A R A T O , U N OONKEY 
bomba con motor de pe t ró l eo casi nu«w 
Puede verse en San Ignacio 112. 
1342 8-! 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
alemanes á precios sin competencia. Fr*" 
cisco Arredondo, Agu ia r 122, bajos. 
C 468 26 
Vendemos donkeys con válvulas, 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, P 
pozos, r í o s y todos servicios. CalnerM 
motores de vapor; las mejores T̂ m̂ sr]J 
b á s c u l a s de todas clases para estaDL' 
mlentos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, P 
chas para tanques y d e m á s accesorios, 
terrechea Hermanos, Te léfono 1;i6' ' %. 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste," 
r i l l a n ú m s . 9 ' y 11. 
379 313-U a 
SE V E N D E N M A M P A R A S W ffl 
a-na y vidr ieras nuevas. herraIT11*e^eí í s ian  *, n i,'tw"*'pi)i
ca rp in te ro y a lbañ i ! , algunos m^f 9 ̂  
otras fr ioleras. Calle de Egido num. ^ 
gundo patio. . 1385 g» uni4<_> ya-uo.. IÓOD .— 
E N I X i'" A ÑTA_^fÍ 2 T ~ T ; a ^ s t ^ ^ 
venden dos ejes que no han sido y 
do 3.15|16", de 13 p iés y 16 V ŝ-
ventajoso. 1384 
A l recibo de su impor te «n mon ^ 
cial , mando á cualquier punto de 
m í cuenta, 10 Geranios R o b l e s , j < , l l i ; 
por $2.00; 10 Palmas variadas, fl"«f' ^ 
Camelias extra, $1.75: 18 Rosa„ta,vo581 
dos, $1.50. A l recibo de cinco cefl'g^ 
sellos mando semilla.s y Catá log" ^ 
Juan R. Car r i l lo , Mercaderes num-s,i t 
1206 
J. P R I E T O Y MUGA ^ 
Ant iguo del Vedado. Pe v e " ^ " 0 | ^ 
y tiene de todas medidas, de i, V 
nÍ7.ado y corriente, á precios Sin 
fan ta 69, Habana. vR-il**, 
615 ^ 
J pan los Anunoias Franoeses «oa ^ 
^ S m L . W A Y E M C E j J i 
J 1S, ruó de la Grange-Bat*,^.^** 
|1LD0RIIÍC!I0Í IÍERb1WSÍ¡! 
'RECONSTITUYENTES - ciravn-f^iS 
CLOROSIS, DEP1UOA0 V ' ^ u í y 
PARIS. 75, VMÍ la Boétie y . . ^ - ^ 
